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1 .  შ ე ს ა ვ ა ლ ი  
 თემის აქტუალობა. მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების 
ზრდის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი თბილსისხლიან 
ცხოველთა დაავადებებია. დაავადებების აღმძვრელების ბიოლოგიურ 
ციკლსა და გავრცელებაში დიდ როლს ასრულებენ სხვადასხვა სახის  
მწერები და ტკიპები, რომლებიც წლის ცივ პერიოდში 
სტაციონარულად პარაზიტობენ ცხოველებზე (ექტოპარაზიტები - 
ტილები, ბუმბულჭამიები), ხოლო წლის თბილ დროში, 
განსაკუთრებით საძოვრული შენახვის პირობებში, თავს ესხმიან 
ცხოველებს (ტკიპები, კანის ბორა, ბუზები და სხვა) და 
განსაკუთრებული აგრესიულობითა და აქტიურობით გამოირჩევიან 
(К.И. Абуладзе, 1975; М.И. Бубашвили, 2008; ი. მათიკაშვილი, 1958; გ. 
გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009). 
საქართველოს ბუნების, კლიმატის, რელიეფის, ფლორის და 
ფაუნის თავისებურება განაპირობებს ტკიპების მრავალფეროვნებას და 
მათ ფართო გავრცელებას. შინაურ და გარეულ ცხოველებზე  გავლენის 
თვალსაზრისით მეტად დიდი ვეტერინარული მნიშვნელობა 
იქსოდიდურ (Ixodidae) ტკიპებს მიეკუთვნება. მიუხედავად იმისა, რომ 
ისინი ცხოველის სადგომებშიც გვხვდებიან, მათ მინდვრის ტკიპებს 
უწოდებენ (ნ. ჯაფარიძე, 1957; ს. თურვანდიშვილი, 1980;  მ. ჟვანია-
მაღლაკელიძე და სხვ., 2003; რ. ჩირიკაშვილი და სხვები, 2004; Р.Ф. 
Сосова, 1969, 1974; К.И. Абуладзе и др., 1982; Ю.С. Балашов, 1993). 
საძოვარზე ძოვების პერიოდში ბუჩქნარიდან ან ბალახებიდან 
ტკიპები შეცოცდებიან ცხოველების ბეწვიან საფარველზე, აღწევენ 
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კანზე, მჭიდროდ  მიეკვრებიან მის ზედაპირს და ახდენენ მავნე 
ზეგავლენას ცხოველის ორგანიზმზე, კერძოდ სწოვენ სისხლს  
(ჰემოფაგები), ორგანიზმში შეჰყავთ ანტიკოაგულაციური მოქმედების 
მქონე ნერწყვი, იწვევენ კანის ნერვული დაბოლოებების გაღიზიანებას. 
ტოქსინებს შეუძლიათ გამოიწვიონ, როგორც ადგილობრივი, ასევე 
ზოგადი მოქმედება და ალერგიული რეაქციები. Pპარაზიტები 
ცხოველებზე თავდასხმის პერიოდში არღვევენ ცხოველების 
რეგულარულ რიტმს.  ისინი მოუსვენარ მდგომარეობაში გადადიან და 
აღგზნებულები ხდებიან. ტკიპების  მიმაგრების ადგილზე 
მიმდინარეობს მასპინძლის ორგანიზმის ქსოვილების დაზიანება, კანი 
იქერცლება და ღიზიანდება, თმა იბურძგნება, ხდება უხეში, 
ვითარდება ქავილი, პირუტყვი ეხახუნება სხვადასხვა საგნებს და 
კიდევ უფრო აზიანებს ისედაც დაზიანებულ კანის ქსოვილებს. 
მთლიანობაში ვითარდება დერმატიტი, რასაც შემდგომ 
სისხლჩაქცევები, აბსცესი და სხვა გართულებები მოყვება. ირღვევა 
კანის მთლიანობა და ქვეითდება მისი დამცველობითი ფუნქცია, რის 
გამოც საუკეთესო პირობები იქმნება კანის დაზიანებული უბნებიდან 
ორგანიზმში მიკროორგანიზმების შესაღწევად (გ. ჩიმაკაძე და სხვა, 
2009; ლ. მაკარაძე და სხვ., 2010; А.Т. Журманалиев, 1984; К.А. Гар, 1985; 
М.И. Бубашвили, 2008; R. Gothe,1999). 
ტკიპები ითვლებიან ბაქტერიული, ვირუსული, ინვაზიური და 
სხვა სახის დაავადებების გადამტანებად, რომელთა გავრცელება ხდება 
ბიოლოგიურ-სპეციფიკური და მექანიკური მეთოდებით ე.ი ერთ 
შემთხვევაში  ტკიპები წარმოადგენენ დაავადებების აღმძვრელების  
მექანიკურ გადამტანებს, მეორე შემთხვევაში ისინი არიან ინფექციური 
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დაავადებების აღმძვრელების  ბუნებრივი რეზერვუარები. გადაცემის ამ 
მექანიზმებით ისინი ავრცელებენ ისეთ  დაავადებებს როგორიცაა: 
აქლემების და ცხენების სუ-აურუ, მალარია, თელაზიოზი,  
ტულარემია, თეილერიოზი, ლისტერიოზი, პიროპლაზმოზი, 
ნუტალიოზი, ლეიშმანიოზი, ტრიპანოსომოზი, კოქციდიოზი, 
დიპილიდიოზი, დიკროცელიოზი, პროსთოგონიმოზი, ონქოცერკოზი, 
ჯილეხი, ინფექციური ენცეფალომიელიტი, პარატიფი, ღორის 
აფრიკული ჭირი, სტაფილოკოკები, სტრეპტოკოკები და სხვა (თ. 
ყურაშვილი, ო. ბახუტაშვილი, 2002; ჯ. ბაბაკიშვილი და სხვ., 2005; К. 
Онуфриев, 1963; Ю.С. Балашов, 1967, 1998; С. Бергуие и др., 1979; К.Р. 
Рискулов, 1983; Г.С. Сивков, 2006; W.L.Nicholson, D.E. Sonenshine and others, 
2009; http://veterinary.academic.ru). 
ლიტერატურული მონაცემების ანალიზი მიუთითებს, რომ 
მეცნიერთა აზრი და ჩატარებული კვლევები აღნიშნული 
მიმართულებით არაეართგვაროვანია და ზოგჯერ ურთიერთ 
გამომრიცხავ ინფორმაციას შეიცავს, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს 
მეცნიერთა ინტერესს  საკითხების შესწავლისადმი. აღნიშნულს ემატება 
ისიც, რომ საქართველო თავისი კლიმატური-გეოგრაფიულ პირობებით 
საუკეთესო გარემოს ქმნის ტკიპების გამრავლება-გავრცელებისათვის, 
რის გამოც მეცნიერული და პრაქტიკული თვალსაზრისით მეტად 
მნიშვნელოვანია ტკიპების გავრცელების არეალის ცოდნა სახეობის 
მიხედვით და აქტიურობის პერიოდები, მით უმეტეს რომ აღნიშნული 
მიმართულებით მეცნიერულად დასაბუთებული კვლევა საქართველოს 
მაშტაბით ერთიანი კომპლექსური მიდგომით არ მოიპოვება. თუ 
გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში 
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მკვეთრად შეიცვალა კლიმატური პირობები, მზის რადიაციული 
აქტივობა, რომელიც სერიოზულ გავლენას ახდენს ტკიპების 
ცხოველმყოფელობაზე. არსებული მწირი მონაცემები ტკიპების 
გავრცელებისა და აქტიურობის შესახებ განახლებულ კვლევას 
მოითხოვს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ტკიპებთან  საბრძოლველად 
სავეტერინარო პრაქტიკაში შემოთავაზებული ინსექტიციდური და 
აკარიციდული საშუალებების ნაწილი დაბალეფექტურია და 
ყოველთვის ვერ იძლევიან სასურველ შედეგებს. ტრადიციული 
პრეპარატების ხშირი გამოყენებისას ვითარდება ტკიპების შეჩვევა  და 
ისინი იჩენენ მდგრადობას მათ მიმართ, ზოგიერთ პრეპარატს გააჩნია 
კუმულაციის უნარი  და საშიშია მეცხოველეობის პროდუქტების 
დაჭუჭყიანების თვალსაზრისით. გვხდება პრეპარატები, რომლებიც 
დიდხანს რჩება გარემო არეში, მაღალტოქსიკურია და საშიშია როგორც 
ცხოველის, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ზოგიერთი მათგანი 
ძვირი და ხელმიუწვდომელია პრაქტიკისათვის, ან ვერ აკმაყოფილებს 
საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნილებებს (გ. 
კაციტაძე, 2011; Н.Н. Мельников, 1978; М.Е. Мозгов, 1985; К.Л. Мальцев, Н.А. 
Яременко и др., 2004). 
ზემოთ აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე ტკიპების 
საწინააღმდეგო ახალი ეფექტური და ხელმისაწვდომი საშუალებების 
ძიება, გამოცდა, არსებულის სრულყოფა და პრაქტიკაში დანერგვა, 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ვეტერინარიაში. ჩვენი 
მეცნიერული კვლევების მნიშვნელოვანი ნაწილი მითითებული 
საკითხების შესწავლას ეძღვნება. 
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სამეცნიერო კვლევის მიზანი და ამოცანები. ჩვენ მიზნად 
დავისახეთ შეგვესწავლა პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული 
ეფექტურობა და პათომორფოლოგიური ცვლილებების  
თავისებურებანი. მიზნის მისაღწევად დავისახეთ შემდეგი ამოცანები: 
• შეგვესწავლა პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული ეფექტურობა 
იქსოდიდური ტკიპების მიმართ ლაბორატორიულ პირობებში და 
გაგვესაზღვრა პრეპარატის აკარიციდული კონცენტრაციები. 
• საწარმოო პირობებში დაგვედგინა პრეპარატ Mალპაკის 
აკარიციდული ეფექტურობა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
დამუშავების დროს იქსოდიდური ტკიპების საწინააღმდეგოდ და 
დაგვედგინა მისი მოქმედების ხანგრძლივობა. 
• გამოგვეკვლია პრეპარატ ალპაკის  ეფექტური აკარიციდული 
კონცენტრაციების გავლენა დატკიპიანებული ცხოველის სისხლის 
მორფოლოგიურ  მაჩვენებლებზე (ჰემოგლობინი, ერითროციტების, 
ლეიკოციტების და თრომბოციტების რაოდენობა, ერითროციტების 
დალექვის სიჩქარე, ლეიკოფორმულა).  
• ლაბორატორიულ პირობებში შეგვესწავლა პრეპარატ ალპაკის 
ტოქსიკური თვისებები (თაგვებზე და ბოცვრებზე ბიოლოგიური 
ცდის მეთოდით), დაგვედგინა ტოქსიკურობის პარამეტრები. 
• პრეპარატ ალპაკის სხვადასხვა კონცენტრაციების გამოყენებისას 
ორგანიზმის რეაქტიულობის, პათომორფოლოგიური და 
ჰისტოქიმიური ცვლილებების შესწავლა. 
• შეგვემუშავებინა პრაქტიკული წინადადებები და რეკომენდაციები 
პრეპარატ Mალპაკის  გამოყენების შესახებ. 
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მეცნიერული სიახლე. პირველად იქნა გამოყენებული პრეპარატი 
ალპაკი მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვის აკარიციდული 
დამუშავებისათვის იქსოდიდური ტკიპების საწინააღმდეგოდ. 
Dდადგენილია მისი აკარიციდული ეფექტურობა იქსოდიდური 
ტკიპების მიმართ ლაბორატორიულ და საწარმოო პირობებში. 
შესწავლილია ტკიპების მოწამვლის თავისებურებანი, განსაზღვრულია 
ეფექტური აკარიციდული კონცენტრაციები, გამოყენების ჯერადობა და 
მოქმედების ხანგრძლივობა. გამოკვლევის საფუძველზე დადგენილია 
პრეპარატ ალპაკის გავლენა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სისხლის  
ჰემატოლოგიურ მაჩვენებლებზე. ლაბორატორიულ ცხოველებზე 
შესწავლილია პრეპარატ ალპაკის ტოქსიკურობის პარამეტრები და 
მოწამვლისათვის  დამახასიათებელი თავისებურებანი. 
ლაბორატორიული ცხოველების მოწამვლისას შესწავლილია მაკრო- და 
მიკრომორფოლოგიური ცვლილებები და ჩატარებულია 
პათოჰისტოქიმიური გამოკვლევები. 
ნაშრომის  პრაქტიკული ღირებულება.   
• შემუშავებულია პრეპარატ ალპაკით იქსოდიდური ტკიპების 
საწინააღმდეგოდ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის აკარიციდული 
დამუშავების  მეთოდი და რეკომენდებულია პრაქტიკისათვის; 
• ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები ჩართულია ტოქსიკოლოგიის 
და პათანატომიის კურსის შესასწავლ სილაბუსებში; 
• სამეცნიერო-კვლევის შედეგები   შეიძლება გამოყენებული იქნეს: 




• ტოქსიკოლოგიაში, ფარმაკოლოგიაში და პარაზიტოლოგიაში 
ცნობარების, სახელმძღვანელოების, დამხმარე მეთოდური 
მითითების და სხვათა გამოცემის დროს. 
ნაშრომის აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის მასალები 
განხილულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის არაგადამდებ 
სნეულებათა დეპარტამენტის სხდომებზე, სტუდენტთა, ასპირანტთა და 
ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-პრაქტიკულ, დოქტორანტთა 
სამეცნიერო, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციებზე, კერძოდ: 
ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა  საერთაშორისო 
კონფერენცია “ახალგაზრდა მეცნიერები აგროსამრეწველო კომპლექსს” 
მიძღვნილი გორსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი. 
ვლადიკავკაზი, 2008 წელი; 
საქართველოს  აგრარული უნივერსიტეტის  სტუდენტთა, 
ასპირანტთა  და ახალგაზრდა მეცნიერთა  სამეცნიერო კონფერენცია. 
თბილისი, 2008, 2009 წლები; 
საქართველოს პარაზიტოლოგთა  ასოციაცია, საქართველოს 
პარაზიტოლოგთა სამეცნიერო კონფერენცია  “პარაზიტოლოგიის 
აქტუალური პრობლემები საქართველოში”. თბილისი, 2009 წელი; 
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, 
საერთაშორისო კონფერენცია “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 
თბილისი, 2009 წელი; 
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საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის  
დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2010 წელი; 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 
კონფერენცია “აგრობიომრავალფეოვნების დაცვა და სოფლის  
მეურნეობის მდგრადი განვითარება”. თბილისი, 2010 წელი; 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საერთაშორისო  
კონფერენცია “აგრობიომრავალფეროვნება და ბუნების დაცვა”. 
თბილისი, 2011 წელი; 
საქართველოს პარაზიტოლოგთა  ასოციაცია, საქართველოს 
პარაზიტოლოგთა სამეცნიერო კონფერენცია  “პარაზიტოლოგიის 
აქტუალური პრობლემები საქართველოში”. თბილისი, 2011 წელი; 
სასემინარო თემის ”ტკიპები და მათი როლი ცხოველთა 
დაავადებების გავრცელებაში” პრეზენტაცია დოქტორანტის ცოდნისა 
და სემინარის შეფასების კომისიაზე. თბილისი, 2010 წელი; 
სადისერტაციო მასალების დაცვის წინა აპრობაცია 
მორფოლოგიისა და ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის გაფართოებულ 
სხდომაზე. თბილისი, 16 მარტი, 2012 წელი. 
კვლევის შედეგების პუბლიკაცია. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს 
შედეგები გამოქვეყნებულია 6  სამეცნიერო ნაშრომში. მათგან 3 
შესრულებულია დამოუკიდებლად. 
დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. Dდისერტაცია 
წარმოდგენილია   კომპიუტერზე ნაბეჭდ 167 გვერდზე, შემდეგი 
სტრუქტურით შესავალი, ლიტერატურის მიმოხილვა, კვლევის 
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მასალები  და მეთოდები, საკუთარი გამოკვლევის შედეგები, ანალიზი, 
დასკვნები, პრაქტიკული წინადადებები, გამოყენებული ლიტერატურა 
(სულ 126 წყარო, მათ შორის 31 სამამულო და 95 საზღვარგარეთის 
ავტორებისა) და დანართი 13 ფურცელი. დისერტაცია 
ილუსტრირებულია  12 სურათით, 12 ცხრილით,  4 დიაგრამითა და 1 
გრაფიკით. 
დასაცავად გამოტანილია პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული 
ეფექტურობის ამსახველი მასალები, პრეპარატის რეკომენდებული 
კონცენტრაციები და გამოყენების მეთოდები. ცხოველების 
ჰემატოლოგიური გამოკვლევის მაჩვენებლები, პრეპარატის ტოქსიკური 






2. ლიტერატურის მიმოხილვა 
2.1. ტკიპების გავრცელება და ეკონომიკური ზარალი 
ბუნებაში მრავალგვარი ტკიპებია გავრცელებული, რომელიც 
აერთიანებს რამდენიმე ათასს სახეობას. შ. სიჭინავას (2006) მიხედვით 
ტკიპების 20 ათასამდე სახეობაა, რომლებიც განეკუთვნებიან 300 
ოჯახს, ხოლო მეცნიერ M. S. Harvey-ს (2002) მონაცემებით აღწერილია 
ტკიპების 48 ათასზე მეტი სახეობა.  
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მათი გავრცელების არეალი ძალიან დიდია. ისინი გვხვდებიან 
ყველგან უდაბნოებში, ნახევრად უდაბნოებში, ტყეებსა და 
ტყემინდვრებში, ტაიგაში, მთებსა და ველებზე 
(http://entomologs.ru/o_kleshah_podrobno.html). 
 მათი პარაზიტიფორმული წარმომადგენლები  დიდ ზიანს 
აყენებენ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებს (ნ. ჯაფარიძე, 1957; 
გ. გოდერძიშვილი სხვ., 2008). ტკიპების თავისუფლად მცხოვრები 
სახეობებიც კი, რომლებიც ნიადაგსა და მტკნარ წყლებში სახლდებიან, 
თავიანთი ცხოვრების გარკვეულ პერიოდში ეწევიან პარაზიტულ 
ცხოვრებას და სისხლის ამოსაწოვად თავს ესხმიან ცხოველებსა და 
ადამიანებს (ს. თურვანდიშვილი, 1980; ბ. ყურაშვილი, 1996; H. 
Hoogstraal, 1970). 
რიგი მეცნიერების I.G. Horak, J.L. Camicas, J.E. Keirans-ის (2002) 
მონაცემთა მიხედვით იქსოდიდური (ოჯახი-Ixodidae) ტკიპები 
პარაზიტიფორმული ტკიპების ყველაზე ფართოდ გავრცელებული 
წარმომადგენლები არიან, ცნობილია მათი 700-ზე მეტი სახეობა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გვხვდებიან ცხოველთა სადგომებშიც 
მათ მინდვრის ტკიპებს ანუ ჯღიბებს უწოდებენ (ი. მათიკაშვილი, 1958; 
A.A. Guglielmone, G.R. Richard, A.A.  Dmitry and etc., 2010).  
იქსოდიდური ტკიპები მალულ ცხოვრებას ეწევიან, მათ 
თავშესაფარს წარმოადგენს მცენარეულთა ძირები, გამხმარი მცენარის 
ღეროები და ფოთლები. ვინაიდან, ისინი აქტიური გადაადგილებით არ 
ხასიათდებიან, ჩასაფრებულნი ელოდებიან მასპინძელს და თავს 
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ესხმიან მას. მასპინძლის სხეულზე ტკიპები ეძებენ შესაფერის ადგილს, 
მაგრად მიეკვრებიან კანის ზედაპირს (http://entomolog.ucdavis.edu). 
საქართველოს მრავალფეროვანი ბუნება, რელიეფი, ნიადაგი, 
კლიმატი, ფლორა და ფაუნა  განაპირობებს იქსოდოფაუნის სახეობრივ 
მრავალნაირობას (ნ. ჯაფარიძე, 1957; შ. სიჭინავა, 2006). 
ნ. ჯაფარიძის (1957) მონაცემების მიხედვით საქართველოში 
ცნობილია 29 სახეობის იქსოდისებრი ტკიპი, რომლებიც 6 მცენარეული 
ზონის მიხედვითაა განაწილებული. მათგან განსაკუთრებით მდიდარია 
იქსოდოფაუნით მეჩხერი ტყეებისა და ბუჩქნარების ზონა, ხოლო 
იქსოდოლოგიური თვალსაზრისით, საკმაოდ ღარიბია დიდი 
კავკასიონის ალპური მცენარეულობისა და ნახევრად უდაბნოს ზონები. 
 იქსოდიდების გეოგრაფიული გავრცელება მნიშვნელოვანწილად 
დამოკიდებულია ბიოტიკურ და აბიოტიკურ ფაქტორებზე. გარემოში 
მათი არსებობისათვის აუცილებელი ფაქტორებია ოპტიმალური 
ტემპერატურა, შესაბამისი ტენიანობა და ფლორის შემადგენლობა (ნ. 
ჯაფარიძე, 1944; გ. გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009; Э.Б. 
Карбабаев и др., 2003).  
ბიოტოპებში იქსოდიდური ტკიპების გავრცელების რაოდენობაზე 
გავლენას ახდენს ადამიანის ჩარევა ბუნებაში (საძოვრების 
არარაციონალური გამოყენება, ჭაობების გაშრობა,  ტყის გაჩეხვა და 
ა.შ.), რასაც თან სდევს ნიადაგის, მცენარეულობისა და ფაუნის 
ცვალებადობა. მაგალითად, ყამირი მიწებისა და აუთვისებელი 
საძოვრების გადახვნის შედეგად მცირდება იქსოდიდური ტკიპების-
გადამტანების ადგილსამყოფელიც, რასაც თან სდევს 
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პიროპლაზმიდოზების მხრივ ლატენტური და ენზოოტიური ზონების 
შემცირება, თუმცა შესაძლებელია ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის 
შედეგად ტკიპებისათვის უფრო ხელსაყრელი პირობები შეიქმნას. 
მაგალითად, ტყის გაჩეხვას ქვედა სარტყელში მოსდევს სტაციების 
ქსეროფიტიზაცია, რომლებშიც იჭრებიან ველების მოყვარული ტკიპები 
და მათი ბიოტოპები ფართოვდება. ტკიპები ზღვის დონიდან 
სხვადსხვა სიმაღლეზე გვხვდებიან. ევროზონალური ტკიპები 
(D.marginatus – 20-2400 მ) სიმაღლის მაღალი დიაპაზონით ხასიათდებიან, 
ხოლო სტენოზონალური, პირიქით, სიმაღლის მცირე დიაპაზონით (ნ. 
ჯაფარიძე, 1944).  
Ixodidae-ს ოჯახის ტკიპები დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებენ 
მეცხოველეობას. ისინი თითქმის მთელ თავის სიცოცხლეს ატარებენ 
ცხოველებზე და მათი სისხლით იკვებებიან (ი. მათიკაშვილი, 1936; შ. 
სიჭინავა, 2006). 
მეცნიერების Ю.С. Балашов (1967);  К.И. Абуладзе,  Ц.Н. Никольски и 
др. (1982) მონაცემთა მიხედვით სისხლწოვის დროს ტკიპი თავისი 
მჩხვლეტავ-მწუწნავი პირის აპარატით აზიანებს კანს. ჭრილობაში 
ხორთუმი ფიქსირდება ჰიპოსტომის კბილებისა და სპეციფიკური 
“ცემენტის” მეშვეობით. ტკიპების ჩამოცვენის შემდეგ “ცემენტი” რჩება 
მასპინძლის კანში, რაც იწვევს რეაქტიულ ცვლილებებს ეპიდერმალურ 
ფენაში. 
გარდა აღნიშნულისა, ტკიპები კბენის დროს ჭრილობაში ახდენენ 
ანტიკოაგულაციური მოქმედების მქონე ნერწყვისა და ტოქსიკურ 
ნივთიერებათა ინოკულირებას, რის გამოც ჭრილობის გარშემო 
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ვითარდება კანის შეწითლება და შეშუპება (ადგილობრივი 
ზემოქმედება), ნივთიერებისა და ენერგიის ცვლის მოშლა, გამოხატული 
ალერგიული მდგომარეობა, მკვეთრად იცვლება ორგანიზმის ზოგადი 
რეაქტიულობა, რაც ძირითადად გამოვლინდება ცხოველის 
დათრგუნვაში, ერითროციტების რაოდენობისა და ჰემოგლობინის 
შემცველობის  დაკლებაში და სხვა. აღნიშნულთან ერთად, ტკიპები 
მასპინძლის სხეულზე ცოცვისას აღიზიანებენ კანის რეცეპტორებს, 
რითაც იწვევენ ძლიერ ქავილს, ცხოველები მოუსვენრად არიან, 
გამუდმებით ექავებათ კანი, ზიანდება კანის საფარი, ირღვევა კანის 
დამცველობითი ფუნქცია, რის გამოც საუკეთესო პირობები იქმნება 
დაზიანებული ადგილებიდან ორგანიზმში მიკროორგანიზმების 
შესაღწევად. ვითარდება გართულებები დერმატიტის, სისხლჩაქცევების, 
აბსცესების გაჩენისა და სხვათა სახით (გ. გოდერძიშვილი, შ. 
ფოცხვერია და სხვ., 2009; ლ. მაკარაძე, გ. ჩიმაკაძე და სხვ., 2010; В.И. 
Захаров, 1972; К.И. Абуладзе, Ц.Н. Никольски и др., 1982; R. Gothe, 1999). 
ტკიპების მავნებლური მოქმედება მარტო აღნიშნულით არ 
განისაზღვრება, მრავალი მათგანი წარმოადგენს სხვადასხვა ინვაზიური 
და ინფექციური დაავადებების გადამტანებს და ასევე აღმძვრელის 
მტარებლებს, აავადებენ თავიანთ შთამომავლობას და ამით ქმნიან 
დაავადებათა ბუნებრივ კერებს. მაგალითად, იქსოდეს რიცინუსი 
მონაწილეობს ბუნებაში ტულარემიის კერების შენარჩუნებაში (ბ. 
ყურაშვილი, 1996; ნ. იაკობიძე, 1997; მ. ნაჭყებია, მ. მაღლაკელიძე, 2003; 
А.Скоморохов, 1947; А.Ф Билибин, К.В. Бунин, 1956; К. Мамедкулов, 1993; 
D.A. Ramsay, 1962; http://encephalitis.ru). 
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განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტკიპების როლი 
ჰემოსპორიდიოზული დაავადებების გავრცელებაში. ცხოველების 
პიროპლაზმიდიოზებს ავრცელებენ მხოლოდ იქსოდიდეს ოჯახის 
ტკიპები. ბუნებრივ პირობებში ენდოგლობულარული პარაზიტები და 
მათ მიერ გამოწვეული დაავადებები ტკიპების გარეშე არ არსებობს, 
რის გამოც ეს დაავადებები ტრანსმისიულ დაავადებათა ჯგუფს 
მიეკუთვნება. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იწვევენ დაავადების 
ერთეულ შემთხვევებს, მასიური დატკიპიანების შემთხვევებში 
შეუძლიათ გამოიწვიონ ცხოველის სიკვდილიც (ნ. ჯაფარიძე, 1944; ი. 
მათიკაშვილი, 1958; გ. გოდერძიშვილი და სხვ., 2009; И.В. Цомая, 1958; 
Н.В. Лихачев и др., 1968; К.И. Абуладзе, 1975; М. Бубашвили, 2008; W. 
Scheidemann, 2003). 
ჰემოსპორიდიოზული დაავადებები ხშირად მწვავე 
მიმდინარეობით ხასიათდებიან, ისინი იწვევენ ანემიას, ტემპერატურის 
მატებას, ორგანიზმის რეზისტენტობის დაქვეითებას და სხვა 
უარყოფით გავლენას ორგანიზმზე. ხშირად პრაქტიკული ჩაურევლობის 
პირობებში  პროცესი მთავრდება ცხოველების სიკვდილიანობით. არის 
შემთხვევები, როცა მკურნალობა დროულად არ იწყება  და ადგილი 
აქვს  გართულებებს. დაავადებების საწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება ასეთ შემთხვევაში ეფექტს არ იძლევა და საბოლოოდ ხდება 
ცხოველების იძულებითი დაკვლა. ამასთან, იძულებით დაკლული 
ცხოველის ხორცი მოყვითალო შეფერილობის გამო ხშირად 




 ტკიპების თავდასხმისას მოზარდი ჩამორჩება ზრდა-
განვითარებაში, სასუქ პირუტყვში იკარგება წონამატი, ადგილი აქვს 
პროდუქტიულობის  დაქვეითებას, მეწველ ცხოველებში რძის 
დაკლებას 15-25%-ით (ნ. იაკობიძე, 1997). 
პიროპლაზმოზური დაავადებებით  ცხოველები ხანგრძლივი 
ავადმყოფობის პერიოდში ვერ აღიდგენენ პროდუქტიულობას და 
კარგავენ სამეურნეო მნიშვნელობას. მაგალითად, პიროპლაზმოზით 
ნაავადმყოფარი ფურები ლაქტაციას აღიდგენენ მხოლოდ შემდგომი 
მოგების შემდეგ (Н.В. Лихачев и др., 1968). 
 
2.2. ტკიპების კლასიფიკაცია და მორფოლოგია 
კლასი ობობასნაირები, ანუ არაქნიდები (Arachnida) ხმელეთის 
ქელიცერიანებს (Chelicerata) წარმოადგენენ, რომლებიც გაერთიანებული 
არიან ფეხსახსრიანების (Arthropoda) ტიპში (Ю.С.Балашов, 1967; К. И. 
Абуладзе и др., 1982; http://www.krugosvet.ru). 
ტკიპები წვრილი ობობასნაირებია, სიგრძით 0,1 - 0,5 მმ, 
იშვიათად 15 მმ-მდეა. ტკიპების აგებულების სახეცვლილება სხვა 
ობობასნაირებთან შედარებით განპირობებულია მათი პარაზიტული 
ცხოვრების წესით. მათი სხეული დაუნაწევრებელია, თავმკერდი 
შერწყმულია მუცელთან. ცხოვრების ნირისა და კვების  ხასიათის 
მიხედვით ქელიცერები (პირველი წყვილი კიდურები, ყბების ფუნქციას 
ასრულებენ) და პედიპალპები (Mმეორე წყვილი კი – პედიპალპები ანუ 
ფეხსაცეცები) წარმოდგენილია მჩხვლეტავ-მწუწნავი ანდა მღრღნელ-
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მწუწნავი ტიპის პირის აპარატით  (ბ. ყურაშვილი, 1996; Ю.С.Балашов, 
1979; J.R. Sauer and etc, 1962). 
სავეტერინარო არაქნოლოგია შეისწავლის პარაზიტიფორმულ 
(Parasitiformes) და აკარიფორმული (Acariformes) ტკიპების რაზმებს, 
რომელთაგან პირველი – ინფექციურ და ინვაზიურ დაავადებათა 
აღმძვრელების გადამტანები და ექტოპარაზიტები არიან, ხოლო მეორე 
-  ქავილის კლინიკით მიმდინარე  დაავადებების აღმძვრელებია. 
აღწერილია 10 ათასზე მეტი პარაზიტული ფორმის ტკიპები, 
რომლებიც მსოფლიოს ყველა კუთხეშია გავრცელებული. ისინი უფრო 
მეტად სამხრეთის რაიონებში გვხვდებიან. პარაზიტული ფორმის 
ტკიპების რაზმი აერთიანებს სამ ქვეოჯახს: იქსოდოიდური (Ixodoidea), 
გამასოიდური (Gamasoidea) და უროფოიდური (Uropodoidea). (ბ. 
ყურაშვილი, 1996; გ. გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009; Н.Г. 
Брегетова, 1977). 
სამედიცინო და ვეტერინარული მნიშვნელობის თვალსაზრისით 
ტკიპების შემდეგი ძირითადი ქვეჯგუფები არსებობს: ჯავშნიანი 
(Oribatei), ბეღლის, ანუ მარცვლეულის (Tyroglyphoidea), ბღერის 
(Sarcoptoidea), ტეტრანიქისებრი, ანუ აბლაბუდიანი (Tetranychoidea), 
გამაზოიდური (Gamasoidea),  არგასისებრი (Argasidae) და იქსოდისებრი 
(Ixodidae). 
იქსოდისებრი ტკიპები ეკუთვნიან დროებით პარაზიტებს, 
რომლებიც მასპინძლის ორგანიზმის საფარველზე დროებით 
ბინადრობენ საკვების მისაღებად. 
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Ixodidae-ს ოჯახი გაერთიანებულია იქსოდოიდური (Ixodoidea) 
ტკიპების ზეოჯახში, რომელიც საქართველოში  წარმოდგენილია ექვსი 
გვარით, ესენია: ბოოფილუსი (Boophilus), ჰიალომა (Hyalomma), 
რიპიცეფალუსი (Rhipicephalus), დერმაცენტორი (Dermacentor), იქსოდეს 
(Ixodes)  და  ჰემოფიზალის (Haemaphysalis) (გ. გოდერძიშვილი, შ. 
ფოცხვერია და სხვ., 2009). 
ტკიპის სხეული - იქსოდიდური ტკიპების ოჯახის ტკიპები 
სხეულის დიდი ზომით გამოირჩევა. მათი ზომა შეიძლება იყოს 0,2 მმ 
- 3 სმ. მწერებისაგან განსხვავებით მათი სხეული არ იყოფა 
თავმკერდად და მუცლად, პირიქით მთელი სხეული მთლიან 
ერთეულს წარმოადგენს და ოვალურ-წაგრძელებული ფორმისაა (D.E. 
Sonenshine, 1993).  
ტკიპის ტანის (იდიოსომა) ზომები იცვლება განვითარების 
ფაზისა და სისხლის შეწოვის ხარისხის შესაბამისად. მშიერი 
მდგომარეობაში ტკიპის იდიოსომა გაბრტყელებული და 
დანაოჭებულია, წინა ნაწილში შევიწროებული. მაძღარ  
მდგომარეობაში - ოვალური-მრგვალი ფორმისაა.  
ტკიპი დაფარულია ერთშრიანი ეპითელური უჯრედებით 
(ჰიპოდერმით), რომელიც სხეულის ზოგიერთ ადგილზე ქიტინადაა 
გადაქცეული, რომელსაც სკუტუმი (scutum) ეწოდება. სკუტუმი 
ზოგიერთ სისხლისმწოველ ტკიპებში ალაგ-ალაგ შემჭიდროვებულია და 
სისხლის მოწოვისა და გაბერვის შემდეგ უცვლელი რჩება, მაშინაც კი 
როცა კუტიკულა იჭიმება და ზომაში ორმაგდება. კუტიკულა ნიადაგის 
ტკიპებში მუქი შეფერილობის მყარ ჯავშანს ქმნის, რომელსაც 
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ელასტიურობა არ ახასიათებს. იგი მთლიანად ფარავს მამრის ზურგს, 
ხოლო მდედრ ინდივიდებში - დორსალური ზედაპირის მხოლოდ წინა 
ნაწილს. ფარი სხვადასხვა ზომის და ფორმისაა-ოვალური, მრგვალი, 
რომბული, გულის მსგავსი და სხვა. ფარისწინა გვერდით ნაწილებს 
მხრები (scapule) ეწოდებათ (Ю.С. Балашов, 1979; W.L. Nicholson and etc.,  
2009). 
ხორთუმის უკან, დორსალურ ზედაპირზე ზოგიერთ ტკიპს ფარი 
ემალის მსგავსად (Dermacentor), ზოგიერთს კი - ფეხები თეთრი 
რგოლებით ( Hyalomma) აქვს აჭრელებული. 
ტკიპის ხორთუმი (capitulum) - სხეულის წინა ნაწილში 
მოთავსებულია პირის აპარატი ხორთუმი (გნატოსომა), რომელიც 
შედგება ფუძის, 2 ჰელიცერის,  ერთი ჰიპოსტომის (სამარჯვი), ორი 
პალპისა და პირისა და ნერწყვის ჯირკვლების ხვრელებისაგან. 
ხორთუმის ფუძე თავისი ფორმით ოთკუთხედი ან ექვსკუთხედია, 
რომლის ზედაპირზე დედალ ტკიპებში სხვადასხვა ფორმის გრძნობის 
ორგანოებია (Area porosa) მოთავსებული (ბ. ყურაშვილი, 1996; D.E. 
Sonenshine, 1993). 
პალპები შეგრძნების (სენსორულ) ფუნქციას ასრულებს, რომელიც 
ოთხი სეგმენტისაგან, ანუ 4 ასოსგან შედგება. თუ პალპის სეგმენტის 
სიგრძე უფრო დიდია, ვიდრე სიგანე, მაშინ ტკიპი 
გრძელხორთუმიანია, სხვა შემთხვევაში ტკიპი მოკლეხორთუმიანად 
ითვლება.  მათი მეშვეობით ტკიპი ირჩევს ადგილს მასპინძლის კანზე 
მისამაგრებლად. პალპებს შორის განთავსებულია კბილებით 
აღჭურვილი ჰელიცერები და მათ ვენტრალურად მდებარე ჰიპოსტომი 
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დაფარულია კბილოვანი ნაწილებით, რომელიც თავისი დაბოლოებით 
მიმართულია წინიდან უკან, ტკიპის სხეულისაკენ. მათი მეშვეობით 
ტკიპი მყარად მიუმაგრდება ცხოველის კანს და ხშირად მისი 
მოშორება შეუძლებელია ხორთუმის დაუზიანებლად. ხორთუმის 
ფორმები და ზომები სხვადასხვაგვარია (Ю.С. Балашов, А.Б. Дайтер, 1973; 
D.E. Walter and etc, 2001).  
ხორთუმი სისხლისმწოველ ტკიპებში ორ დანიშნულებას 
ასრულებს: პირველი ცხოველის კანის საფარველის გაჭრა-გახვრეტაა, 
ხოლო მეორე, მასზედ მიმაგრება სისხლის წოვის დროს (ი. 
მათიკაშვილი, 1936; ს. თურვანდიშვილი, 1980; Ю.С. Балашова, 1979). 
იქსოდიდების ზოგიერთი გვარის წარმომადგენელს სხეულის წინა 
ნაწილში, სკუტუმის კიდესთან თვალები აქვთ, რომლებიც მარტივ 
თვალებს წარმოადგენენ. სხეულის ლატერალურ ზედაპირზე მეოთხე 
წყვილი კიდურის უკან ბადისებრი ფირფიტები-პერითრემებია, 
რომლებიც გარს ეკვრიან ტრაქეის ხვრელებს. იდიოსომის ვენტრალურ 
მხარეზე მოთავსებულია სასქესო და ანალური ხვრელები. სასქესო 
ხვრელი მოთავსებულია სხეულის წინა ნაწილის შუა გულში, უფრო 
ხშირად მეორე წყვილ ფეხებს შორის და იშვიათად – უკან. ანალური 
ხვრელი (ანუსი) მოთავსებულია სხეულის უკანა ნაწილში – მეოთხე 
წყვილ ფეხებს შორის. იქსოდიდებს კარგად აქვთ გამოხატული 
სქესობრივი დიმორფიზმი - მორფოლოგიური განსხვავება მამრ და 
მდედრ ინდივიდებს შორის. მდედრის სხეულის სიგრძე (5-6 მმ) ოდნავ 
აღემატება მამრისას. მშიერი მდედრის სხეული მამრის სხეულის 
ტოლია, რომელიც სისხლის წოვის შემდეგ ზომებში რამდენჯერმე 
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მატულობს, მამრის კი – არა (ი. მათიკაშვილი, 1958; ს. 
თურვანდიშვილი, 1980; გ. გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009; 
Ю.С. Балашов, 1979). 
ტკიპებს ვენტრალურ მხარეზე მიმაგრებულია ოთხი წყვილი 
დანაწევრებული ფეხი (კოქსა, ტაბუხი, ბარძაყი, წვივი, წინა თათი და 
თათი), რომლებიც ბოლოვდებიან კაუჭებით ან მისაწოვრებით, 
ზოგიერთ შემთხვევაში  ორივეთი. მათ შორის მოთავსებულია 
მისაწოვარი ბალიშები (შ. სიჭინავა, 2006).  
სხეულის გვერდებზე, ჩვეულებრივ მეოთხე წყვილ ფეხებს უკან 
ქიტინოვან სხეულზე იგივე პერითრემაზე მოთავსებულია სტიგმები. 
პერითრემა ზომისა და მოყვანილობის მიხედვით სხვადასხვა გვარის 
ტკიპებისათვის სხვადასხვა ფორმისაა (Ю.С. Балашов, 1979). 
საქართველოს ტერიტორიაზე იქსოდიდური ოჯახის ტკიპები 
წარმოდგენილია ექვსი გვარით, მათ მიეკუთვნებიან: იქსოდიდეს, 
ჰემოფიზალის, ბოოფილუსი, დერმაცენტორი, რიპიცეფალუსი და 
ჰიალომა (სურათი 2). 
Boophilus Curtice-ს (1981) გვარის წარმომადგენლებს აქვთ ბრტყელი 
თვალები, ძნელად შესამჩნევი. აგრეთვე, განიერი, მოკლე ხორთუმი 
ექვსკუთხოვანი ფუძით. ბარძაყს აქვს 2 წყვილი გამონაზარდი. დედალი 
ტკიპებისაგან განსხვავებით მამალ ტკიპებს ანალური კვალი ოდნავ 
ემჩნევათ. მამალ ტკიპებს აქვთ ადანალური და დამატებითი ფარები. 
სასუნთქი ორგანო მრგვალი, ან ოვალურია. ტკიპის სხეული ღია 
ყავისფერია მოყვითალო ელფერით (ს. თურვანდიშვილი, 1980). 
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 Boophilus-ის გვარს საქართველოში დიდი ეპიზოოტოლოგიური 
მნიშვნელობა აქვს, რომელიც წარმოდგენილია Boophilus calcaratus Birula- 
სახეობით. ის წარმოადგენს მსხვილფეხა საქონლის Piroplasma bigeminum-
ის, Fransaiella colchiea-ს, ანაპლაზმების და Spirochaeta Theiler-ს გადამტანს 
(გ. გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009; И.В. Матикашвили, 
1958).  
B.calcaratus-ის გავრცელების ადგილებია საქართველო, სომხეთი, 
აზერბაიჯანი, ჩრდილო კავკასია, ყირიმი, თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, 
უზბეკეთი და სხვ. და მისი გავრცელების არეალი ზღვის დონიდან 
1000-1200 მეტრამდე შემოიფარგლება. მასობრივად გვხვდება 
ტყებუჩქნარიან ადგილებში, სადაც მათი ბინადრობისათვის 
ოპტიმალური პირობებია (ნიადაგის ტენიანობა, მცენარეული საფარის 
სიხშირე, მასპინძლის ყოფნა). ტკიპების ბიოტოპების არსებობა 
დაკავშირებულია საძოვრების გადახვნასა და ტკიპების საწინააღმდეგო 
სხვა ღონისძიებათა განხორციელების ინტენსივობასთან, რომლის 
შესაბამისად ბიოტოპების ფართობი მუდმივად იცვლება. იგი 
ერთმასპინძლიანი ტკიპია. იგი თავს ესხმის ყველა სახეობის ჩლიქიან 
შინაურ და გარეულ ცხოველს, მაგრამ უპირატესად პარაზიტობს 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სხეულზე, იშვიათად ცხვარზე, 
ცხენზე და კამეჩზე (К.И. Абуладзе и др., 1975, 1982). ცხოველის სხეულზე 
ისინი 25-30 დღის განმავლობაში იმყოფებიან, მაძღარი მდედრები 
მიწაზე ცვივიან და 2-3 დღის შემდეგ მოხერხებულ ადგილას 
ჩაბუდებულნი იწყებენ კვერცხდებას (ი. მათიკაშვილი, 1936; გ. 
გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009). 
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ს. თურვანდიშვილის (1980) მონაცემების მიხედვით ბოოფილუსს 
განვითარებისათვის დაწყებული ლარვიდან იმაგომდე ესაჭიროება 19-25 
დღე. თუკი ტემპერატურა მერყეობს 5-12° ფარგლებში მაშინ 
განვითარებისათვის საჭიროებენ 26-40 დღეს.  ინკუბაციური პერიოდის 
გავლის შემდეგ, კვერცხებიდან გამოჩეკილი ლარვები თავს ესხმიან 
მასპინძელს. ისინი სწოვენ სისხლს ან ლიმფას და 4-6 დღის შემდეგ 
გარდაიქმნებიან ნიმფებად, რომლებიც 5-10 დღის შემდეგ 
გარდაიქმნებიან იმაგო ფორმებად. ლარვების სიცოცხლის უნარიანობა 
6-7 თვე გრძელდება. B.calcaratus-ით ცხოველის პირველი დატკიპიანება 
აღინიშნება მარტ-აპრილში. მაძღარი მდედრი ტკიპები მიწაზე 
ჩამოცვენილნი იწყებენ კვერცხისდებას. მეორე დატკიპიანება, უფრო 
ინტენსიურია, აღინიშნება ივნის-ივლიში, მესამე აგვისტოს ბოლოს-
სექტემბერში. ოქტომბერ-ნოემბერში, თბილი ამინდების შემთხვევაში, 
შეიძლება მოხდეს მეოთხე დატკიპიანებაც (გ. გოდერძიშვილი, შ. 
ფოცხვერია, და სხვ., 2009). 
Hyalomma C.L. Koch (1844) გვარის წარმომადგენლებს აქვთ გრძელი 
სწორკუთხოვანი ხორთუმი, თვალები, გრძელი შემხებები და 
ჰიპოსტომი, მძიმისებური სასუნთქი, გრძელი და მსხვილი კიდურები 
და ანალური კვალი. მამლები, სხვა გვარის მამალ ტკიპებთან 
შედარებით, დიდი ზომისანი არიან. ფეხებზე თეთრი რგოლები აქვთ, 
ხოლო განივი ხაზები – დორსალურ ზედაპირზე. 
საქართველოში გავრცელებულია: Hyalomma aegyptium, H. volgense, H. 
savigniis, H. marginatum, H. equipunctatum H.anatolikum, H. detritum და H. 
plumbeum-ი (ი. მათიკაშვილი, 1936, 1958). 
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H.anatolikum არის Theileria annulata-ს და Th.mutans-ის გადამტანი. 
მისი გავრცელების არეალი ზღვის დონიდან 500 მეტრამდე 
შემოიფარგლება. იგი სამმასპინძლიანი ტკიპია. უპირატესად გვხვდება 
მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე, თუმცა სხვა სასოფლო-სამეურნეო 
ცხოველებზეც პარაზიტობს. იმაგო ფორმები ცხოველის სხეულზე 
ჩნდებიან აპრილის დასაწყისში, მისი ლარვები მსხვილფეხა რქოსან 
პირუტყვზე პარაზიტობენ ივლის-აგვისტოში, ხოლო მაძღარ ნიმფებს 
ნახულობენ შემოდგომასა და ზამთარში. გაზაფხულზე  ნიმფები კანს 
იცვლიან, გარდაიქმნებიან იმაგო ფორმებად და აპრილში თავს ესხმიან 
ცხოველებს. წლის განმავლობაში ამ სახეობის ტკიპი ერთ გენერაციას 
იძლევა (К.И. Абуладзе, 1975). 
H.detritum  არის  Theileria annulata-ს და Th.mutans-ის გადამტანი. იგი 
ორმასპინძლიანია, წლის განმავლობაში იძლევა ერთ გენერაციას. მათი 
ლარვები და ნიმფები უმთავრესად მსხვილფეხა რქოსან პირუყვზე 
პარაზიტობენ, ხოლო იმაგო ფორმები ყველა დანარჩენ სასოფლო-
სამეურნეო ცხოველებზე. ცხოველების დატკიპიანება იმაგო ფორმით 
იწყება მაისში. მდედრები კვერცხს დებენ შენობის კედლების  
ნაპრალებში, მღრღნელების სოროებში, გამხმარი ნაკელის ქვეშ, 
დაფარულ ადგილებში. ლარვებსა და ნიმფებს ცხოველებზე ნახულობენ 
აგვისტოდან მოყოლებული. ნიმფების ნაწილი იზამთრებს და მაისში 
იმაგოს სტადიას აღწევენ (გ. გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 
2009). 
H. plumbeum არის Pirroplasma caballi-ს, Nuttallia equi-სა და  Anaplasma 
ovis-ის გადამტანი. ცხოველთა დატკიპიანებას ადგილი აქვს მხოლოდ 
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წლის თბილ პერიოდში, მაქსიმალური დატკიპიანება აღინიშნება მაის-
ივნისში. გამოზამთრებული იმაგო ფორმები თავს ესხმიან ცხოველს 
მომდევნო წლის გაზაფხულზე. 
Rhipicephalus C.L. Koch (1844) გვარის წარმომადგენლებს აქვთ 
თვალები, მოკლე ხორთუმი, რომლის საფუძველი ექვსკუთხიანია. 
გააჩნიათ მოკლე, განიერი და ბრტყელი შემხებები. პირველი, მესამე და 
მეოთხე ასო ჯაგრიანი დანამატითაა. ჰიპოსტომს აქვს ექვსი მწკრივი 
კბილაკები, სასუნთქი (პერიტრემა) მძიმისებრი და უფრო გრძელია 
მამალი ტკიპებისათვის, დედალი ტკიპების სასუნთქი ორგანო კი 
მოკლეა. პირველი წყვილი ფეხების კოქსი იყოფა ორ გრძელ ნაწილად, 
რომლებიდანაც შიგნითა მოკლეა და ბრტყელი, გარეთა კი კონუსური, 
დანარჩენ ბარძაყებზე კოქსას გარეთა ნაწილია უფრო მოკლე, ქუსლები 
ორდეზიანია. მუცლის მხარეს 4 ფარი აქვთ - ორი ადანალური და ორი 
დამატებითი. ხორთუმი, ფარები და თათები მოწითალო ყავისფერია.  
ყოველთვის აქვთ ანალური კვალი. მამალ და ახალგაზრდა დედალ 
ტკიპებს ტანის უკანა ნაპირებზე კარგად უჩანთ ფესტონები. მამლებს 
აქვთ კუდისებრი გაგრძელება. აღნიშნული ტკიპი საქართველოში სამი 
გვარითაა წარმოდგენილი: 1) Rhiphicephalus bursa Canesstrini et Fanzago, 
1877. 2) Rhiphicephalus sanguineus Latr. 1806. და 3) Rhiphicephalus rossicum 
Yakim. et Kohlyakim (1911). პირველი იწვევეს ცხვრების 
ენდოგლობულარულ დაავადებებს, მეორე კი - ძაღლის პიროპლაზმოზს 
(ირ. მათიკაშვილი, 1958; მ. ბუბაშვილი, 2009; I.G. Horak, 2005). 
 Rhiphicephalus bursa ორპატრონიანი ტკიპია, რომელიც გვხვდება 
1500 მეტრზეც და მისი თავდასმის დრო ერთდაიგივე ადგილებში 
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განსხვავებულია სხვადასხვა მიკროკლიმატის მიხედვით. სექტემბერ-
ოქტომბერში ლარვები და ნიმფები გვხვდებიან მსხვილ რქოსან 
პირუტყვზე, ცხვარზე, ცხენზე და სხვა ცხოველებზე. იმაგოები მცირე 
რაოდენობით აპრილის ბოლოს და მაისის შუა რიცხვებიდან-
მასობრივად. იმისათვის, რომ ცხვრებში მათ მიერ გამოწვეულმა 
პიროპლაზმოზებმა მასობრივი ხასიათი არ მიიღოს მნიშვნელოვანია 
მათი მთაში დროულად გარეკვა (И.В. Матикашвили, 1958). 
Dermacentor C. L. Koch (1844) გვარის სახეობას აქვს მოკლე 
სწორკუთხიანი ხორთუმის საფუძველი და თვალები, შემხებები მოკლე 
და განიერია. ორივე სქესის ტკიპების ზურგის ფარი აჭრელებულია 
თეთრად. პერიტრემები მძიმისებური, რომლებსაც აქვთ პატარა 
გამონაზარდი. ტანის უკანა მხარეს 11 ფესტონია. მამლებს 
ვენტრალურად ფარები არ აქვთ (W.L. Nicholson and others, 2009). 
საქართველოში აღმოჩენილია ორი სახე: Dermacentor  silvarum და 
dermacentor marginatus. ისინი ზღვის დონიდან 1200 მეტრზე და უფრო 
მეტ სიმაღლეზე გვხვდება. ითვლებიან ცხენების ნუტალიოზისა და 
პიროპლაზმოზის გამომწვევების გადამტანებად იმაგოს ფაზაში.   (ირ. 
მათიკაშვილი, 1958; მ. ბუბაშვილი, 2009). 
Ixodes Latreille (1796) გვარის სახეობას თვალები და ტანის უკანა 
ნაპირებზე ფესტონები არა აქვთ. გრძელხორთუმიანია. პერიტრემები 
მრგვალი, ან ოვალურია. მამალ ტკიპებს აქვთ ფარები: გენიტალური, 
გენიტალ-ანალური, ანალური და ეპიმერალური, რომელიც ბარძაყსა და 
სასუნთქ ორგანოს გარს უვლიან. მამლები დედლებთან შედარებით 
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პატარები არიან, რომლების დორსალური ფარი უფესტონოა (Н.И. 
Матикашвили, 1958). 
ჩრდილოეთის ქვეყნებში Ixodes Latreille გვარის ტკიპების მრავალი 
სახეა გავრცელებული (К.И. Абуладзе и др.,1975), ხოლო საქართველოში 
კი მხოლოდ ერთი სახე - Ixodes ricinus L. (1756). მათი მამლები პატარა 
ზომისაა – 2,5 მმ-მდე სიგრძით, წაბლისფერი შეფერილობით. 
დედლების სხეული მოკლე და ოვალურია, რომლების მშიერ 
მდგომარეობაში მამლის ზომისანი არიან (2,5 X 1,5-მდე). ფეხები 
გრძელი აქვთ და ბოლოებისაკენ უვიწროვდებათ. Area porosa 
მსხლისებურია. დედლების კოქსები სისხლის მოწოვის შემდეგ 
ერთმანეთს არ შორდებიან, რის გამოც ფეხები სხეულზე თითქოს წინ 
წაწეულია. Ixodes Latreille სამპატრონიანი ტკიპაა, რომელიც 
ბაბეზიელოზს ავრცელებს (ჩრდილოეთში). კარგ პირობებში 
განვითარების ციკლი 177 დღეს უდრის. საერთოდ, ბუნებაში ერთი 
წლის მანძილზე ერთი თაობა ვითარდება (К.И. Абуладзе и др.,1982). 
იმაგოს მასპინძლები უმრავლეს შემთხვევაში შინაური ცხოველები 
არიან, ახალგაზრდა ფორმების პატრონებად ითვლებიან როგორც 
შინაური, ისე გარეული ცხოველები. ამ ტკიპის ლავები შიმშილს ერთ 
წელზე მეტს უძლებენ, ნიმფები – 9 თვე და იმაგო – დაახლოებით 1 
წელს (ი. მათიკაშვილი, 1958). 
Haemaphysalis C. L. (1844) გვარის სახეობას თვალები არა აქვს, 
მოკლე ხორთუმიანია, რომლის საფუძველი სწორკუთხიანია. შემხები 
მოკლეა. სასუნთქი მრგვალი ან მოკლე მძიმისებურია. აქვთ 11 
ფესტონი, რომლებიც კარგად ეტყობათ მამლებს. მათ მუცლის მხარეზე 
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ფარები არ აქვთ. საქართველოში აღმოჩენილია მისი ექვსი სახე: 1) 
Haemaphysalis sulcata, 2) Haemaphysalis punctata 3) Haemaphysalis inermis 4) 
Haemaphysalis cholodkowsky 5) Haemaphysalis concina 6) Haemaphysalis 




2.3. იქსოდიდეს ტკიპების გავრცელების სეზონურობა 
იქსოდიდების გეოგრაფიული გავრცელება განპირობებულია 
ბიოტოპური (ფეხსახსრიანების ბინადრობის ადგილი) და აბიოტოპური 
ფაქტორებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოველების არსებობას, 
რომელთა სისხლითაც იკვებებიან ტკიპები. გარემოში იქსოდიდური 
ტკიპების არსებობის აუცილებელი ფაქტორებია ოპტიმალური 
ტემპერატურა, შესაბამისი ტენიანობა და ფლორის შემადგენლობა.  
ზაფხულში ოპტიმალური კლიმატური პირობების ხანგრძლივობაზეა 
დამოკიდებული იქსოდიდების სასიცოცხლო ციკლების ხანგრძლივობა 
(გ. გდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009; В.Г. Федорова, 1983). 
ტკიპებისათვის დამახასიათებელია სეზონურობა, რომლის 
შესწავლას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს მათ წინააღმდეგ 
ეფექტური ღონისძიებების  გატარებაში. როგორც მეცნიერი ნ. ჯაფარიძე 
აღნიშნავს (1957), თუ კი ზუსტად იქნება დადგენილი ტკიპების 
„გაღვიძების“ მომენტი, შემდგომში ადვილი შესაძლებელი ხდება 
სხვადასხვა დაავადებათა გადამტანი ტკიპების მიმართ 
პროფილაქტიკური ღონიძიებების გატარება. 
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საქართველოში სხვადასხვა ხელსაყრელი ბიოტოპური და 
აბიოტოპური ფაქტორების არსებობა განაპირობებს ტკიპების სახეობრივ 
მრავალფეროვნებას, რაც კიდევ უფრო ზრდის ენდოგლობულარული 
დაავადებების ფართოდ გავრცელებას, რადგან ცნობილია, რომ 
ბუნებაში ამ დაავადებათა ტრანსმისიის სხვა საშუალება პრაქტიკულად 
არ არსებობს (ი. მათიკაშვილი, 1936; ნ. ჯაფარიძე, 1957; გ. 
გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., მ. ბუბაშვილი, 2009). 
ნ. ჯაფარიძის (1944) მიერ შესწავლილ სხვადასხვა რაიონებში 
(ლაგოდეხი, თელავი, წითელწყარო) ტკიპებს სხვადასხვა სეზონი აქვთ. 
საერთოდ მრუდების მსვლელობა თითქმის ერთნაირია სამივე 
რაიონისათვის – გაზაფხულზე საქონლის გარეკვისას საძოვრებზე 
დატკიპიანება სწრაფად იზრდება, შემდეგ ზაფხულის შუაგულში 
აღინიშნება შემცირება, შემოდგომაზე მათი რაოდენობა კვლავ იზრდება 
და ზამთარში ეცემა. 
ძროხების დატკიპიანების მრუდის ერთი წვერი მაისის თვეშია, 
მეორე – ივლისში, მესამე კი – სექტემბერში, გამომდინარე B. calcaratus-
ის მასიური გაჩენით. რომელიც ერთპატრონიანი ტკიპია და ერთი 
ზაფხულის განმავლობაში რამოდენიმე გენერაციას აღწევს. 
მრუდის პირველი წვერი გაზაფხულზე გამოზამთრებული 
კვერცხებიდან გამოჩეკილ გენერაციას შეესაბამება, მეორე გენერაცია 
პირველიდან ვითარდება და იძლევა მრუდს ივლისის თვეში და მესამე 
გენერაცია იძლევა მაღალ დატკიპიანებას შემოდგომაზე – სექტემბერი. 
აფეთქებათა შორის პერიოდები საჭიროა კვერცხების ემბრიონალური 
განვითრებისათვის, რომელიც მიმდინარეობს მიწაზე პატრონის გარეშე. 
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ხოლო ტკიპი H. plumbeum იძლევა შებრუნებით სურათს – გაზაფხულზე 
ძროხებში ერთეული სახით გვხვდებიან, ზაფხულში (ივნისი) 
დატკიპიანება მატულობს, მაგრამ აგვისტოში ისევ ეცემა და 
დატკიპიანების დაბალი დონე გვიან შემოდგომამდე გრძელდება. 
შესაბამისად, ტკიპების პარაზიტობის სეზონი მეტად გაჭიმულია და  
ერთწვერიანი მრუდით მიმდინარეობს. 
სეზონური მოვლენების შესწავლისას დადგენილია, რომ 
გაზაფხული გვაძლევს ტკიპების სახეობრივ სიჭრელესა და 
რაოდენობით სიჭარბეს, ხოლო შემოდგომა დიდ დატკიპიანებას, მაგრამ 
სახეობრივი შემადგენლობა ღარიბია (ნ. ჯაფარიძე, 1944).  
2.4. იქსოდიდეს ტკიპების ბიოლოგია 
იქსოდიდური ტკიპები განვითარების  ფაზებში ერთმანეთისაგან 
განსხვავდებიან მორფოლოგიურად და ბიოლოგიურად. ბიოტოპებში 
იქსოდიდების არსებობა დამოკიდებულია გარეული და შინაური 
ცხოველების არსებობაზე. მდედრები სისხლწოვის დროს კოპულირებენ 
მამრებთან, შემდეგ ისინი ცვივიან მიწაზე და იწყებენ კვერცხისდებას 
(К.И. Абуладзе, 1982). 
საძოვრის ტკიპები აქტიურები ხდებიან დღე-ღამის გარკვეულ 
პერიოდებში, მათთვის სიცოცხლის ციკლის უფრო ხელსაყრელ 
პირობებში. მაგალითად დადგენილია, რომ H. anatolicum  მდედრები 
თავს ესხმიან და ვარდებიან სიბნელეში. მიწაზე დავარდნილი და 
სისხლით მაძღარი დედლები (10 მმ) ზაფხულის დროს ირჩევენ 
ადგილს, რომლებიც დაცულია მზის სხივების, ტემპერატურის 
მერყეობისა და სინესტისაგან. გარემოს ოპტიმალური პირობების 
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შემთხვევაში 2-10 დღის შემდეგ მდედრები იწყებენ კვერცხდებას, 
რომლებიც შეწებებულია განსაკუთრებული სითხით, მათი 
მომწიფებისათვის უფრო ხელსაყრელი პირობების შესაქმნელად (К.И. 
Абуладзе, 1975; ი. მათიკაშვილი, 1958).  
მეცნიერთა განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს ტკიპების 
კვერცხისდებაზე.  ერთი ჯგუფის მიხედვით 6000-6060 ცალამდე აღწევს 
(ი. მათიკაშვილი, 1936, 1958), ხოლო მეცნიერების გ. გოდერძიშვილის, შ. 
ფოცხვერიას და სხვათა (2009) მონაცემებით ზოგიერთი სახეობის 
მდედრები დებენ 3-15 ათასამდე კვერცხს. დაფიქსირებულია 
Amblyomma variegatum-ის კვერცხების რეკორდული მაჩვენებელი 34 000 
ცალი (W. L. Nicholson and others, 2009). 
იქსოდიდეს ტკიპები განვითარების პროცესში გადიან კვერცხის, 
ლარვის, ნიმფისა და იმაგოს ფაზებს. 
კვერცხდება ოპტიმალურ პირობებში 2 – 10 დღეში ხდება მიწაზე,  
რის შემდეგაც მდედრები იღუპებიან. გარკვეული დროის შემდეგ 
კვერცხებიდან ექვსფეხა ლარვები იჩეკებიან, რომელთაც აქვთ სამი 
წყვილი ფეხი. მათი შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელია 2-4 
დღის განმავლობაში სისხლით გამოკვება (ძირითადად ხვლიკებზე, 
ფრინველებზე), რის შემდეგაც იცვლიან კანს და გარდაიქმნებიან  
ნიმფებად. ეს პროცესი ძირითადად  მიწაზე მიმდინარეობს, თუმცა 
იქსოდიდეს ზოგიერთი სახეობის მაძღარი ლარვები რჩებიან ცხოველზე 
და აქვე ხდება მათი ნიმფებად გარდაქმნის მეტამორფოზი (მ. 
ბუბაშვილი, 2009; http://www.arthropods.de). 
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ნიმფას უკვე გააჩნია ოთხი წყვილი ფეხი. გარეგნულად მდედრ 
ტკიპს წააგავს, რომელიც სისხლის მოწოვისა (3-4 დღე) და კანის 
გამოცვლის შემდეგ სცილდება მასპინძელს და გარდაიქმნება 
ზრდასრულ ფორმად, ანუ იმაგოდ. ნიმფებიდან ვითარდებიან 
მდედრები და მამრები. იმაგოსაც ოთხი წყვილი ფეხი აქვს როგორც 
ნიმფას, მაგრამ მათგან განსხვავდება სასქესო ხვრელის არსებობით. 
ტკიპების სხვადასხვა სახეობათა განვითარების სრული ციკლი 
რამდენიმე თვიდან 3-4 წელი გრძელდება, გამომდინარე სხვადასხვა 
ფაქტორებიდან. მაგალითად, ადგილმდებარეობის არეალი (К.И. 
Абуладзе, 1982; J.R. Sauer and etc., 1986). 
კვების პროცეში მდედრი ტკიპების სხეული მატულობს 80 - 120-
ჯერ, ნიმფების 20 – 100-ჯერ და ლარვების 10 – 20-ჯერ, რაც 
განპირობებულია ცხოვრების პარაზიტულ ფორმასთან შეგუებით. 
ტკიპების სხეული კუნთოვან კუტიკულაშია გახვეული და სისხლის 
წოვის პერიოდში შეუძლია რამოდენიმეჯერ გაფართოვდეს. მასპინძლის 
ორგანიზმთან ურთიერთდამოკიდებულება რთულია და არასაკმარისად 
შესწავლილი. ხშირ შემთხვევაში, ზრდასრული ტკიპები მსხვილი 
ცხოველების სისხლს წოვენ, ლარვები და ნიმფები იკვებებიან 
ფრინველებზე, მღრღნელებზე და რეპტილიებზე. ტკიპების ზოგიერთი 
სახეობა თავის განვითარების ყველა ფაზაში იკვებება მხოლოდ შინაურ 
ცხოველზე. ტკიპების ლოკალიზაციის ადგილები დამოკიდებულია 
უკეთესი კვებისათვის ადგილის შერჩევაზე (კანის თხელი ნაწილი) და 
მასპინძლის თავდაცვითი რეაქციებისაგან (ამ ადგილების მეტი 
დაცულობის ხარისხით) (Ю.С. Балашов,1973; D.E. Sonenshine, 1993). 
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ტკიპის განვითარების ტიპიურობიდან და კვების 
სპეციფიკურობიდან გამომდინარე იქსოდიდეს ყოფენ ერთ, ორ და 
სამმასპინძლიან ტკიპებად. ერთმასპინძლიანი ეწოდებათ ტკიპებს, 
რომლებიც განვითარების ყველა სტადიას ერთსა და იმავე ცხოველ-
მასპინძელზე ატარებს.  ორმასპინძლიან ტკიპებად იწოდებიან ისეთები, 
როდესაც ლარვობის ხანაში სისხლით გამაძღრები ერთი პატრონიდან 
ჩამოცვივიან, კანს გამოიცვლიან და შემდეგ დანარჩენ ორ (ნიმფას და 
იმაგოს) სტადიას მეორე პატრონზე ატარებენ, ან ლარვისა და ნიმფის 
სტადიაში იკვბებიან ერთ ცხოველზე, ხოლო იმაგო ფორმები – 
მეორეზე. ზოგი ტკიპი ლარვის, ნიმფისა და იმაგოს სტადიებში 
სხვადასხვა მასპინძლის სხეულზე პარაზიტობენ და მათ 




2.5. იქსოდიდეს ტკიპების როლი პათოლოგიური პროცესების 
განვითარებასა და დაავადებების გავრცელებაში 
იქსოდიდეს ტკიპების როლი სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა 
პათოლოგიაში ძალიან დიდია. მათი მავნეობა, როგორც 
ექტოპარაზიტებისა, გამოიხატება არამხოლოდ იმაში, რომ ისინი თავს 
ესხმიან ცხოველებს, სწოვენ სისხლს (166 მგ დღე-ღამეში) (С. Бергуие, Г. 
Торрадо, 1979), არამედ სისხლის წოვის პროცესში ერთი ცხოველიდან 
მეორეზე გადააქვთ მრავალი საშიში ინვაზიური და ინფექციური 
დაავადებების აღმძვრელები. ისინი ავრცელებენ ტულარემიას, 
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ლეიშმანიოზს, თეილერიოზს, ლისტერიოზს, პიროპლაზმოზს, 
ნუტალიოზს, ინფექციური ენცეფალომიელიტს, პარატიფს, ღორის 
აფრიკული ჭირს, სტაფილოკოკებს და სხვა (შ. სიჭინავა, 2006; D.A. 
Ramsay, 1962; D.E. Sonenshine, 1993). 
ტკიპების მიერ დაავადებების გავრცელება ხდება მექანიკური და 
სპეციფიკურ-ბიოლოგიური მექანიზმების მეშვეობით. 
განსაკუთრებით დიდია იქსოდიდეს ტკიპების როლი ცხოველების 
პიროპლაზმიდოზების გავრცელებაში (Э.Б. Карбабаев и др., 2003). 
ენდოგლობულარული პარაზიტებით გამოწვეული დაავადებები 
ხასიათდებიან ტემპერატურის მომატებთ, ანემით, სიყვითლთ, გულ-
სისხლძარღვთა და კუჭ-ნაწლავის სისტემის ფუნქციის მოშლით. 
დაავადებული ცხოველის სისხლში მცირდება ერითროციტების 
რაოდენობა, ირღვევა გულის მუშაობა, ნაწლავების ლორწოვანი გარსი 
ჰიპერემიულია, რომელთა სხვადასხვა უბნებზე აღინიშნება 
სისხლჩაქცევები (А.А. Кудрявцев, 1948; Н.В. Лихачев и др., 1968; Н.И. 
Степанова, В.В. Филиппов, 1977; W. Scheidemann., 2003). 
  
2.6. იქსოდიდეს ტკიპების საწინააღმდეგო ღონისძიებები 
იქსოდიდების საწინააღმდეგო ღონისძიებები ხორციელდება ორი 
მიმართულებით: ბიოტოპებში ე.ი. ტკიპების ბინადრობის ადგილებში 
(ბალახის დაწვა, მიწის მოხვნა, კულტურული ბალახების დათესვა, 
საძოვარ ადგილების ცვლა, ბაგური შენახვა, გაბანება) და ცხოველის 
სხეულზე ტკიპების გასანადგურებლად (ი. მათიკაშვილის, 1936; მ. 
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ბუბაშვილი, 2009; გ. გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და სხვ., 2009; К.И. 
Абуладзе и др.,1982). 
ტკიპების ბინადრობის ადგილებში მათ საწინააღმდეგოდ 
ღონისძიებათა განხორციელება უფრო მიზანშეწონილია, რადგან იგი 
გამორიცხავს აკარიციდული პრეპარატების გამოყენებას, რომელთა 
შორის ზოგიერთი ძლიერ ტოქსიურია და სერიოზულ გალენას ახდენს 
ორგანიზმზე (www.ixodes.ru). განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
ტკიპების განადგურებას მიწის ზედაპირზე, სანამ თავს დაესხმიან 
ცხოველებს.  მათი უმრავლესობა კვერცხს დებს მიწაზე, აქვე ხდება 
ლარვების გამოჩეკვა და ნიმფების მიერ კანის ცვლა. გამომდინარე 
აქედან, იქსოდიდების წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტიანი 
საშუალება საძოვრების გადახვნა და კულტურული საძოვრების შექმნაა. 
ამ დროს ნიადაგში ნადგურდება ტკიპების მნიშვნელოვანი ნაწილი, 
მათთვის ხელსაყრელი პირობების მოსპობის გამო - იცვლება 
მცენარეული საფარი, ნიადაგის ტემპერატურა და ტენიანობა, მზის 
პირდაპირ სხივებს ცუდად იტანენ და იხოცებიან. ტკიპებთან ბრძოლის 
აღნიშნული მეთოდი ძნელად განსახორციელებელია, ზოგჯერ 
შეუძლებელი, ვინაიდან საძოვრების გადახვნა ძნელია. ხშირად 
მოუხვნელი რჩება კვლები და ხევის პირები, ტყებუჩქები, ღრმულები 
და სხვა ადგილები. ამასთან, ყოველივე ეს ეკონომიკურად ძვირი და 
პრობლემატურია. 
ალპურ ზონებში საუკეთესო საძოვრებია და ტკიპები ზღვის 
დონიდან ამ სიმაღლეზე არ ბინადრობენ. უფრო დაბლა ტყის 
სარტყელში ისინი ნაკლებად გვხვდებიან, ხოლო მთისწინები და 
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დაბლობები იქსოდიდებით ჭარბად არის დასახლებული. ამიტომ, 
გაზაფხულზე ცხოველების გადარეკვა მთის საძოვრებზე და 
შემოდგომით მათი ჩამოყვანა დაბლობ საძოვრებზე ხელს უწყობს 
ცხოველების ტკიპებისაგან იზოლირებას. ამ პროცესების გონივრული 
მართვა ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულებაა ტკიპებთან ბრძოლის 
საქმეში. ტკიპებთან ბრძოლა უფრო მაღალეფექტურია მაშინ, როცა 
ტკიპების საწინააღმდეგო ღონისძიებები ტარდება კომპლექსურად 
აგროტექნიკურ, მელიორაციულ და ზოოტექნიკურ ღონისძიებებთან 
ერთად, რომლებიც მთავარ როლს ასრულებენ ტკიპების 
განადგურებაში.  
ტკიპების წინააღმდეგ ბრძოლაში ასევე მნიშვნელოვანია სათანადო 
ღონისძიებების გატარება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სადგომებში 
(შენობის კედლების ჭრილების ამოვსება, შენობის კედლების ირგვლივ 
მცენარეული საფარის განადგურება, შენობის იატაკის, კედლების და 
ჭერის დეზაკარიზაცია) ადრე გაზაფხულზე (იმაგოს თავდასხმის 
პერიოდი) და ზაფხულში – ივლისი-აგვისტო (გარემოში ჩნდებიან 
ლარვები და ნიმფები). 
ტკიპების განადგურება ცხოველის სხეულზე ხდება სხვადასხვა 
ექტოპარიზოტოციდული საშუალებებით. პრაქტიკაში სხვადასხვა 
ფეხსახსრიანების გასანადგურებლად გამოიყენება სხვადასხვა სახის 
ექტოპარაზიტოციდული საშუალებები (Н.И. Степанова и др., 1977; Н.Н. 
Мельников, 1987; В.И. Федюк, 2000;  Энциклопедия, 2001; В.Н. Жуленко, М.И. 




ცხოველებს აკარიციდული საშუალებებით ამუშავებენ მათზე 
ტკიპების თავდასხმამდე. ერთი და იგივე პრეპარატი სხვადსხვაგვარად 
მოქმედებს ლარვებზე, ნიმფებსა და იმაგო ფორმებზე, რომლის 
ეფექტიანობაზე მსჯელობენ მომდევნო დამუშავების დროისათვის 
ცხოველის სხეულზე ლარვების, ნიმფების და იმაგოს არსებობით ან 
არაარსებობით (С.D. Chavasse,  H.H. Yap, 2000; შ. სიჭინავა, 2006). 
აკარიციდების გამოყენებისას შეიძლება განვითარდეს ტოქსიკოზი. 
გარემოს მაღალი ტემპერატურა ხელს უწყობს ცხოველის კანიდან 
ზოგიერთი პრეპარატის შეწოვას. ამიტომ, არაა რეკომენდებული 
ტკიპების საწინააღმდეგო პრეპარატებით სამ თვემდე ასაკის 
მოზარდეულის და მოგებამდე ერთი თვით ადრე მაკე ცხოველის 
დამუშავება. ეს ღონისძიება უნდა განხორციელდეს დღის გრილ 
პერიოდში (С. Вондаренко и др., 2000) . 
აკარიციდული ნივთირებებით დამუშავება ხდება შესხურების ან 
მათი გაბანების მეთოდით სპეციალურ აბაზანებში (აგურის, ქვის ან 
რკინა-ბეტონის კაპიტალური ნაგებობა, აშენებული სპეციალური 
პროექტის მიხედვით), რომელთან ახლოს აუცილებლად უნდა იყოს გა 
გამოყენებული ხსნარებისათვის. დაუშვებელია მათი სიახლოვე სასმელი 
ან სარწყავი წყლის სათავესთან (გ. გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია და 
სხვა, 2009).  
 ინსექტო-აკარიციდული პრეპარატების მოქმედების მექანიზმები 
სხვადასხვა სახისაა, ერთნი არღვევენ მწერებისა და ტკიპების 
ქიტინოვან საფარველს (კონტაქტური მოქმედება), სხვები  ცვლიან 
ნერვული სისტემის, სასუნთქი (ფუმიგანტური) და საჭმლის 
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მომნელებელი ორგანოების (ენტერალური) ფუნქციას. მაგრამ, უფრო 
მეტად, ეფექტურად არღვევენ მეტაბოლიზმის ცალკეულ რგოლებს (И.E. 
Мозгов, 1985). 
ინსექტო-აკარიციდებს იყენებენ ბუნებრივ პირობებში მწერების და 
ტკიპების გამოჩეკვის და თავშეყრის ადგილებში, შენობებში და 
ცხოველის სხეულზე. ბუნებრივ პირობებში როცა საჭიროა დიდი 
ფართობის დამუშავება, უფრო ხშირად სარგებლობენ ინსექტიციდების 
აეროზოლებით, ფანტავენ მათ თვითმფრინავიდან, აგრეთვე 
სპეციალური აპარატების დახმარებით. შენობებში რეკომენდებულია 
აეროზოლები, ხსნარები ან წყლიანი ნარევები (C.D. CHavasse, H.H. Yap, 
2000). 
ცხოველების დამუშავების დროს გამოიყენება ხსნარები და 
ემულსიები. მასიური დაინვაზირების დროს სპეციალურ ვანები, 
ხსნარები, სუსპენზიები, დუსტები, ლინიმენტები და მალამოები (ი. 
მათიკაშვილი, 1936). 
ცხოველთა ექტოპარაზიტულ დაავადებებთან ბრძოლის საქმეში 
დიდი წვლილი შეიტანეს ნ.მ. სოშესტენსკიმ და დ.ი. პოხლავენსკიმ, ბ.ა. 
ნეპაკლონოვმა, ი.გ. პრესტოვმა, გ.ს. ნაზოროვმა, ვ.ნ. დემიდოვმა, ა.ს. 
ტიმოფეევმა და სხვებმა. მათ შეიმუშავეს ინსექტო-აკარიციდების 
გამოყენების ეფექტური მეთოდები და შესთავაზეს ისინი 
ვეტერინარულ პრაქტიკას. ექტოპარაზიტოციდული ეფექტიანობით 
ხასიათდებიან მჟავეები, ტუტეები, საპონი, ფორმალდეჰიდი, 
სკიპიდარი, ფენოლები, კრეზოლები, დარიშხანის ნაერთები, გოგირდის 
პრეპარატები და სხვა. მაგრამ ქიმიოთერაპიული საშუალებებიდან 
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ყველაზე ფართოდ გამოიყენება ფოსფორორგანული, ქლორორგანული, 
კარბამატული ნაწარმები და პირეტროიდული ჯგუფის პრეპარატები 
(ვიდალი, 2005; აგრო ჯორჯია, 2007; М.Б. Машковски, 1978; Видал, 2001; 
J.B.Roder, 2008). 
ექტოპარაზიტებთან ბრძოლის საქმეში მრავალი ათეული წლის 
განმავლობაში წარმატებით გამოიყენება ფოსფორორგანული ნაერთები, 
რომლებიც ხასიათდებიან კონტაქტური, სისტემური და კონტაქტურ-
სისტემური მოქმედებით. ამ ჯგუფის პრეპარატებს მიეკუთვნებიან 
ქლოროფოსი, მეტაფოსი, ეტაფოსი, კარბოფოსი, დდვფ, დიხლოფოსი, 
ციოდრინი, დურზბანი, ტოკუთიონი, ანთიო, ფაზალონი, ფოსფამიდი, 
ტალაფოსი და მრავალი სხვა. 
ფოსფორორგანული ნაერთები ხასიათდებიან მაღალი 
ეფექტურობით და ფართო მოქმედების სპექტრით. მათ აქვთ 
აკარიციდული,  ინსექტოციდური, ფუნგიციდური მოქმედება, მაგრამ 
მათი გამოყენება რეკომენდებულია სუბტოქსიკურ დოზებში. მათი 
აკარიციდული მოქმედება ცხოველებზე ხანმოკლეა, რის გამოც საჭიროა 
მათი ხშირი და ხანმოკლე ინტერვალებით გამოყენება, რაც აძვირებს ამ 
პრეპარატების ღირებულებას. ამასთან, პრეპარატის ნარჩენები  
გამოიყოფიან რძესთან, ხორცთან ერთად და განსაკუთრებით 
საშიშროებას უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას   (რ. ჩირიკაშვილი და 
სხვ., 2004; С.С. Назаров.,А.И. Илларионов, 1978; К.А. Гар, 1985). 
ქლორორგანული პრეპარატები, ისეთივე აქტიურობით 
ხასიათდებიან როგორც ფოსფორორგანული ნივთიერებები და მათ 
გამოყენებას უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვს.  ამ ჯგუფის 
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პრეპარატები დდტ (დუსტი), დიქლორეთანი, ჰექსაქლორციკოჰექსანი, 
ჰექსაქლორანი, პოლიქლორკამფენი, პოლიქლორპინენი, ალტრინი, 
დილტრინი და სხვა მართალია ეფექტური მოქმედებით ხასიათდებიან, 
მაგრამ მეცნიერული შესწავლით დადგინდა, რომ ისინი ძალიან ნელა 
იშლებიან გარემო არეში, მიგრირებენ კვებით ჯაჭვში, დიდხანს 
ინახებიან მათში და ამით სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან ცხოველებისა 
და ადამიანების ჯანმრთელებას (Г.А. Хмельницки, В.Н. Локтионов,  Д.Д. 
Полоз, 1987).  
კარბამატებიც მნიშვნელოვანი ხვერდითი წილითაა 
წარმოდგენილი ინსექტო-აკარიციდულ პრეპარატებს შორის. ისინი 
წარმოადგენენ კარბამინმჟავას, თიოკარბამინმჟავას და 
დითიოკარბამინმჟავას ნაწარმებს, რომლებიც ხასიათდებიან მოქმედების 
სხვადასხვა სპექტრით. ამ ჯგუფის პრეპარატებიდან პრაქტიკული 
მნიშვნელობა აქვს სევინს, ალკინსევინს, დიკრეზილს, ბენომილს, 
ბაიგონს და სხვა. ისინი გამოიყენებიან 1-5%-იანი ხსნარების სახით 
მწერებისა და ტკიპების საწინააღმდეგოდ  და იძლევიან კარგ შედეგს 
(Жуленко В.M., Рабинович М.И. и др. 2004;Г.А. Хмельницки, В.Н. Логтионов, 
Д.Д. Полос, 1987). 
ტრადიციულ პრეპარატთა ჯგუფს მიეკუთვნება გოგირდი და მისი 
ნაწარმები, რომლებიც ხასითდებიან აკარიციდული და ნაწილობრივ 
ბაქტერიოციდული მოქმედებით. გოგირდი გამოიყენება ქავანა 
ტკიპების წინააღმდეგ. ერთის მხრივ ის პირდაპირ იჩენს აკარიციდულ 
მოქმედებას, მეორე მხრივ აღიზიანებს კანის რეცეპტორებს, რის გამოც 
უმჯობესდება კანის ნივთიერებათა ცვლა და არახელსაყრელი 
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პირობები იქმნება ტკიპებისათვის. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 
გოგირდის მალამო გამოიყენებოდა დემოდეკოზის სამკურნალოდ. 
ბოლო პერიოდში მეცნიერთა კვლევები წარიმართა ახალი, 
მაღალეფექტური, პერსპექტიული და შედარებით დაბალტოქსიკური, 
ასევე ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი ინსექტიციდების შესწავლა-
დანერგვისაკენ. შემოთავაზებულია ახალი ინსექტიციდური 
პრეპარატები, რომლებიც წარმოადგენენ ბუნებრივი პირეტრინების 
სინთეზურ ანალოგებს. ისინი არსებულ ინსექტიციდებს შორის 
ყველაზე დაბალტოქსიკურობით ხასიათდებიან ძუძუმწოვრებზე, 
ფრინველებსა და მწერებზე (ნ. იაკობაძე, 1997; რ. ჩირიკაშვილი და სხვ., 
2004; თ. არევაძე, 2005; რ. ბოსტაშვილი, თ. ოშხერელი, 2005; А.Ф. 
Грапов, 1984;  Б.А. Тимофеев, 1992, 1997; Г.А. Чимакадзе и др., 2009; В.Н. 
Жуленко и др., 2011; A. Srivastava, 2006; www.ixodes.repelent.html; 
http://www.pan-uk.org). 
პირეტრინისა და პირეტროიდების გამოყენების ისტორია გასული 
საუკუნის 50 წლებიდან იწყება. მრავალწლოვანი დალმატისა 
(P.cinerarifolium მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 
რთულყვავილოვანთა ოჯახიდან) და კავკასიური გვირილისაგან 
(pyrethrumMმრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, რთულყვავილოვანთა 
ოჯახიდან. Aანსხვავებენ 2 სახეს, ვარდის გვირილა-P.roseum და 
წითელხორციანი გვირილა - P.carneum)  ამზადებდნენ ფხვნილს, 
რომელშიც  აკარიციდული მოქმედების საფუძველს წარმოადგენდა – 
პირეტრუმი (1.5%-ი). ამჟამად, დალმატის გვირილა კულტივირდება 
კენიაში, ტანზანიაში, ეკვადორზე და რუანდაზე, უკრაინაში, 
ჩრდილოეთ კავკასიაში და ყირიმში.  პირეტრინი ერთ-ერთი 
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საუკეთესო პრეპარატია, სწრაფად მოქმედებს მწერებზე და ამ დროს არ 
ვნებს ადამიანს და ცხოველს. თუმცა ოპტიკურად მაღალ ეფექტურნი 
არიან და ადვილად ორთქლდებიან ჰაერში (К.А. Гар, 1985; 
http://www.wikipedia.ru; http://www.tiksan.ucoz.ru). 
ნატურალური პირეტრინები მოიცავს ქიმიურად ახლო მდგომ  6 
აქტიურ სუბსტანციას: პირეტრინი - I და II, ცინერინი - I და II, 
ჟასმოლინი - I და II (http://www.vetcontact.ru). 
პირეტრინები წარმოადგენენ კომპლექსური არომატული 
ნაერთების რთულ ეთერებს, რომელთაგან უფრო მნიშვნელოვანია 
პირეტრინი-I და პირეტრინი-II. ორივე ნაერთი თვისებების მიხედვით 
ერთნაირია. ისინი კონტაქტური მოქმედებით ხასიათდებიან. მათ 
ახასიათებთ ერთნაირი ტოქსიკურობა მწერებისათვის, მაგრამ 
პირეტრინი-II ნაკლებად მდგრადია პირეტრინ I-თთან შედარებით, 
მალე კარგავს თავის აქტიურობას განსაკუთრებით სუფთა სახით ან 
სპირტში გახსნილი. პირეტრინი-I სწრაფად შეიწოვება მწერების 
ორგანიზმში და აზიანებს ნერვულ სისტემას, ნერვული იმპულსების 
ნერვულ უჯრედებზე გადაცემის დარღვევით, იწვევს სწრაფ დამბლას 
და  სიკვდილს (http://www.wikipedia.ru).  
პირეტრინების პრეპერატები წარმოადგენენ დიდ ინტერესს, 
როგორც ინსექტიციდური საშუალებები ბუზების, კოღოების, 
ტარაკნების, ტილების, რწყილების საწინააღმდეგოდ.  
პირეტროიდები ქრიზანთემას მჟავას სინთეზური ეთერებია და 
წარმოადგენენ ბუნებრივი პირეტრინების ანალოგებს (Мелников Н.Н. и 
др., 1955, 1987). პირველი სინთეზური პრეპარატი ალეტრინი - 1949 
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წელს გამოჩნდა ბაზარზე. ისინი თანდათან მნიშვნელოვან ადგილს 
იკავებენ ბაზარზე არსებულ ინსექტო-აკარიციდებს შორის. მაგალითად, 
მსოფლიო ბაზარზე მათი წილი 1987 წელს 22%-ს შეადგენდა (Э.Н. 
Левина, И.Д. Гадаскина, 1985; К.А. Гар, 1985; Б. Аватиян, 2001; 
http://www.xutuk.ru). ისინი უფრო აქტიურები და მეტად 
ფოტოსტაბილურები არიან, ვიდრე ბუნებრივი პირეტრინები. 
მაგალითად, სინთეზური პირეტრინი 900-ჯერ უფრო აქტიურია ვიდრე 
პირეტრინ І (http://www.pan-uk.org), რომლებიც გახანგრძლივებული 
მოქმედებით, ტოქსიკურობითა და სტაბილურობით გამოირჩევიან 
(http://www.vetcontact.ru, http://www.tiksanucoz.ru).  
არსებობს პირეტროიდების I, II, III თაობა  (В.Н. Жуленко и др., 
2011). პირველი თაობის პირეტროიდებია ალეტრინი, ციკლეტრინი, 
ბარტრინი, ნეოპინამინი, ბიფენტრინი, პერმეტრინი, ფენოტინი, 
რესმეტრინი, სუმიტრინი, ტეფლუტრინი, და ტეტრამეტრინი (Ю.П. 
Волков, Н.Ф. Шугал, 1969; http://www.dic.academic.ru). ისინი მაღალი 
ინექტიციდურობოთ ხასიათდებიან ე.წ. “ნოკაუტის ეფექტი”, მაგრამ 
ადვილად ორთქლდებიან სინათლეზე, რის გამოც ფართო გამოყენება 
ვერ ჰპოვა და ძირითადად გამოიყენება დახურულ შენობაში (К.А. Гар, 
1985; Н.Н. Мельников, 1987). 
მეორე თაობის პირეტროიდები ბაზარზე გამოჩნდა 1960-1970 
წლებში. მათ  ახასიათებთ მოქმედების ფართო სპექტრი, გამძლეობა 
სინათლისადმი, მცირე დოზებში მიიღწევა მაღალი ეფექტი 
(http://www.vetcontact.ru).  მეორე თაობის პირეტროიდებია: ციფლუტრინი, 
ციხალოტრინი, ციპერმეტრინი, დელტამეტრინი, ფენვალერატი, 
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ფლუმეტრინი, ფლუვალინატი და ტრალომეტრინი (R. Wegler, 1970; 
http://www.xutuk.ru). 
მესამე თაობის პირეტროიდებს მიეკუთვნებიან ციგალოტრინი, 
ფლუციტრინატი, ფლუვალინატი, ბიფეტრინი, ფენპროპატრინი. ისინი 
არ შეიცავენ რთული ეთერის ჯგუფს. გვევლინებიან მაღალი 
ბიოლოგიური ეფექტურობით მწერებსა და ტკიპებში განვითარების 
სხვადსხვა სტადიაში, შედარებით დაბალი ტოქსიკურობით ფუტკრებში, 
თევზებსა და ფრინველებში (K. Naumann, 1981; http://www.tiksanucoz.ru; 
http://www.xumuk.ru). 
პირეტროიდების ჯგუფიდან პრაქტიკული გამოყენება აქვს 
ალეტრინს, ფურეტრინს, ციკლეტრინს, ბარტრინს, დიმეტრინს, 
ნეოპინამს (R.Wegler, 1970). 
ციპერმეტრინი პირეტროიდების მეორე კლასის წარმომადგენელია, 
რომელმაც სხვა დანარჩენებს შორის ფართო გამოყენება ჰპოვა სოფლის 
მეურნეობაში (http://www.wikipedia.ru).  
პირეტროიდების მოქმედების მექანიზმი არ განსხვავდება 
ბუნებრივი პირეტრინების მოქმედების მექანიზმისაგან. ისინი ნერვულ-
პარალიზური მოქმედებით ხასიათდებიან ფეხსახსრიანებზე. მათ 
შეუძლიათ გამოიწვიონ აგრეთვე დერმატიტები, უკანა კიდურების 
პარეზი, თაგვებში კუდის გამაგრება, ნერწყვდენა მაღალ ტოქსიკურ 
დოზებში, მაგრამ ტოქსიკურობა სუსტადაა შესწავლილი კატებსა და 
ძაღლებში, ხოლო თევზებისა და ფრინველებისადმი მაღალ 
ტოქსიკურია, ძუძუმწოვრებში კი მათი ტოქსიკურობა სხვადასხვანაირია  
(http://www.tiksan.ucoz.ru; В.М. Жуленко,  М.И. Рабинович, 2004). 
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ფეხსახსრიანთა ორგანიზმზე მოქმედების მექანიზმის მიხედვით 
პირეტროიდები შეიძლება მივაკუთვნთ ძლიერ მომქმედ 
ნეიროტროპულ შხამებს, ისინი კონტაქტური და კუჭნაწლავზე 
(ენტერალური) მოქმედი პრეპარატებია. დასაწყისში იწვევენ 
ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანებას – 
აღგზნება, შემდეგ დეპრესია, ღებინება, დიარეა, კანკალი, მოძრაობის 
კორდინაციის დარღვევა, ატაქსია, კრუნჩხვა, დამბლა და მწერების 
სიკვდილი (К.А. Гар, 1985), დისტროფიულ ცვლილებებს ტვინში, 
თირკმლებში, ღვიძლში (J.E. Casida, 1980; Э.Н. Левина, И.Д.  Гадаскина, 
1985), გასტროენტერიტს ძაღლებში (B.R.Wegler, N.Y. Heidelberg, 1981; 
http://www.xutuk.ru; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc), კატებში ადგილობრივ 
რეაქციას (ერითრემა) და პარესთეზს (რამოდენიმე საათის შემდეგ 
აპლიკაციიდან) და სხვა (http://www.vetcontact.ru). მოწამვლისას 
ადამიანებში აღინიშნება პათოლოგიური სახის შეგრძნებები - 
თავბრუსხვევა, გულისრევა, ანორექსია, დაღლილობა, ღებინება, 
გაზრდილი კუჭის სეკრეცია.  აღიზიანებს კანსა და თვალს. ყველაზე 
ტოქსიკური და ძლიერმოქმედია ციპერმეტრინი. ეს საშუალებები 
ძირითადად გამოიყენებიან მწერების თავმოყრისა და გამოჩეკვის 
ადგილებში, შენობებში, ცხოველის სხეულზე (http://www.pan-uk.org). 
პრეპარატები პერმეტრინი და ციპერმეტრინი თერაპიულ დოზებში 
იწვევენ ლიზოციმურ და ბაქტერიული აქტივობის ცვლილებებს (Э.К. 
Рахматулин, 1997), ხოლო ბ. ტიმოფეევის (1994)  მონაცემებით პრეპარატი 
კრეოხინი არ ახდენს სისხლის ბიოქიმიურ მაჩვენებლებზე პრაქტიკულ 
გავლენას, ასევე რ. ბოსტაშვილის კვლევებით 2005 წელს დადგინდა, 
რომ სინთეზური პრეპარატები პერმეტრინი, აგრომეტრინი, ხანმიქსი 
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ასევე არ ახდენენ გავლენას ცხოველების (ცხვრების) ბუნებრივი 
რეზისტენტობის (ლეიკოციტების ფაგოციტური აქტივობა, სისხლის 
შრატში ლიზოციმური და ბაქტერიოციდული აქტივობის მაჩვენებლები) 
მაჩვენებლებზე. მათი მაღალი კონცენტრაციების გამოყენებისას 
პირველი 15 დღის განმავლობაში იწვევენ გარკვეულ ცვლილებებს , 
რომლებიც შემდეგ საწყის მაჩვენებლებს უბრუნდებიან. მეცნიერების 
ერთი ნაწილი (В.Н. Жуленко и др., 2011; К. Naumann, 1981) აღნიშნავენ, 
რომ ამ პრეპარატებისადმი მწერებსა და ტკიპებს ახასიათებთ მიჩვევა. 
პირეტროიდები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიერ 
კლასიფიცირდება, როგორც “ზომიერად საშიში” ნივთიერებები (კლასი 
II) (http://www.tiksan,ucoz.ru; http://www.pan-uk.org ).  
ამრიგად, ლიტერატურული წყაროები ცხადყოფს, რომ 
დღეისათვის კარგადაა შესწავლილი ტკიპების სეზონური აქტიურობის, 
გავრცელების, მორფოლოგიის, ბიოლოგიის და ცხოველთა ორგანიზმზე 
მავნე გავლენის ასპექტები. მიუხედავად ამისა, ტკიპებთან ბრძოლა 
კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება. ამიტომაც, ახალი, ეფექტური, 
ადვილად ხელმისაწვდომი და შედარებით დაბალტოქსიკური  
აკარიციდული საშუალებების გამოძებნა, შესწავლა და პრაქტიკაში 







3. საკუთარი გამოკვლევები 
3.1. გამოკვლევის მასალა და მეთოდები 
სადოქტორო ნაშრომი შესრულებულია აიპ საქართველოს 
აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის 
მორფოლოგიის და ფიზიოლოგიის და არაგადამდებ სნეულებათა 
დეპარტამენტებში 2008-2011 წლებში. 
პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული ეფექტიანობის და მისი  
ცხოველის  ორგანიზმზე ზეგავლენის შესასწავლად ცდები 
ჩატარებულია 161 სულ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე, 40 ბოცვერზე, 
82 თაგვზე, 285 ტკიპზე. 
დასახული ამოცანების შესრულების მიზნით სულ ჩატარებული 
იქნა 20 ცდა. მათ შორის 4 ცდა ტკიპებზე ლაბორატორიულ პირობებში 
პრეპარატ ალპაკის ეფექტურობისა და მოწამვლის თავისებურებების 
შესასწავლად, 9 ცდა საწარმოო პირობებში მსხვილფეხა რქოსან 
პირუტყვზე პრეპარატ ალპაკის ექტოპარაზიტოციდული ეფექტიანობის 
დასადგენად, 2 ცდა ჰემატოლოგიური გამოკვლევების მიზნით, 5 ცდა 
პრეპარატის ტოქსიკოლოგიური თვისებებისა და პათანატომიური 
ცვლილებების შესასწავლად, სულ გამოკვლეული იქნა 
ჰემატოლოგიურად 660 სისხლის სინჯი, პათანატომიურად 458 
მიკროპრეპარატი. 
სადისერტაციო გეგმით გათვალისწინებული გამოკვლევები 
ვაწარმოეთ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო 
მედიცინის ფაკულტეტის კლინიკის ვივარიუმის საცდელ და 
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ლაბორატორიულ ცხოველებზე და გარდაბნის რაიონის სოფელ 
კრწანისის კერძო ფერმერული მეურნეობების მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვის ბაზაზე. 
თავდაპირველად შესწავლილი იქნა ტკიპების სეზონური 
აქტიურობა. ამ მიზნით შევისწავლეთ კრწანისის პირუტყვის 
საძოვრებზე ბალახეული საფარი და ტკიპების არსებობა. 
ვაკვირდებოდით ტკიპების გააქტიურების პერიოდებს.  
პრეპარატის ეფექტურობის განმსაზღვრელ ექსპერიმენტებში  
გამოსაკვლევ ნივთიერებად გამოვიყენეთ ალპაკი, რომელიც 
სადისერტაციო თემის შესრულების დროს კვლევებში მინიშნებული 
იყო პრეპარატ Μ-ის სახელწოდებით. ის მიეკუთვნება პირეტროიდული 
ჯგუფის პრეპარატებს და წარმოადგენს ემულსია კონცენტრატს, 
გამოშვებული 10%-იანი ემულსია-კონცენტრატის სახით, ქარხნული 
წესით ერთ ლიტრიან პლასტმასის კონტეინერებში. პრეპარატს აქვს 
ჩალისფერი და სპეციფიკური სუნი, წყალში გახსნისას იძლევა 
რძისფერ ემულსიას. იგი ფართოდ გამოიყენება მემცენარეობაში 
სხვადასხვა კულტურების მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. 
პრეპარატი მიეკუთვნება იმპორტირებული პრეპარატების ჯგუფს და 
დარეგისტრირებულია მცენარეთა დაცვის სამსახურის მიერ. 
ტკიპებისა და ცხოველების ექტოპარაზიტული დამუშავებისათვის 
ვიყენებდით პრეპარატ ალპაკის სხვადასხვა კონცენტრაციის წინასწარ 
მომზადებულ სამუშაო ხსნარებს. სამუშაო ხსნარს ვამზადებდით 
ქარხნული წესით მომზადებული კონცენტრული ხსნარიდან, ამისათვის  
ვიღებდით პრეპარატის საჭირო რაოდენობას და მას ვხსნიდით 
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თანაბარი რაოდენობის სუფთა სასმელ წყალში და ვავსებდით წყლით 
სასაურველი კონცენტრაციის მიღებამდე.  
პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული აქტივობის შეასასწავლად 
ცხოველების ექტოპარაზიტოციდულ დამუშავებას ვაწარმოებდით 
ერთჯერადი გაბანებით. ხსნარის შესხურებას ვაწარმოებდით 
ჰიდროპულტის (ტიპი ГП-20) გამოყენებით, ხოლო ლაბორატორიულ 
პირობებში პრეპარატის ეფექტიანობის დასადგენად ვიყენებდით 
ტკიპებზე ხსნარის ტოფიკალური წესით შეტანის მეთოდს.  საკვლევი 
ნივთიერების აკარიციდული ეფექტიანობის შესასწავლად და 
ორგანიზმზე მოქმედების თავისებურების განსაზღვრისათვის ჯერ  
ჩავატარეთ ლაბორატორიული ცდები ტკიპებზე და შემდეგ საწარმოო 
ცდები მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე, ფარმაკოლოგიური ეფექტის 
განსაზღვრის ზოგადად მიღებული მეთოდიკით. ცდების შედეგების 
ათვლის დროს შეფასების ძირითად კრიტერიუმად ვიყენებდით 
“დოზა-ეფექტის” (მოკვდა-დარჩა ცოცხალი) მონაცემებს და ტკიპებში 
განვითარებულ ცვლილებებს. 
ლაბორატორიული ცდების ჩატარების დროს ცხოველების 
ინტენსიური დატკიპიანების პერიოდში კანის ზედაპირიდან შეგროვილ 
ტკიპებს. ვათავსებდით პეტრის ფინჯნებში 10-15 ეგზემპლიარის 
რაოდენობით და საცდელ ჯგუფებს ვასხურებდით პრეპარატ ალპაკის 
ხსნარს, ხოლო საკონტროლოს - სუფთა წყალს. პრეპარატის ეფექტური 
დოზების განსაზღვრის მიზნით ჯერ ჩავატარეთ წინასწარი, ხოლო 
შემდგომ - ძირითადი ცდები. წინასწარ ცდებში ვცადეთ პრეპარატი 
ალპაკის 1, 2 და 3%-იანი ხსნარები, ხოლო მეორე სერიის ძირითად 
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ცდებში პრეპარატის  0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 და 0.64% ხსნარები. 
Mმესამე სერიის ცდებში კი გამოცდილი იქნა პრეპარატის 0.0013, 0.0025, 
0.005, 0.01, 0.02 და 0.04%-იანი ხსნარები. ცდების შედეგებზე 
დაკვირვებას ვაწარმოებდით 3, 6, 12, 24 და 48 საათიანი ინტერვალით 
და შეფასებისას მხედველობაში ვიღებდით ტკიპებში გამოვლენილ 
მოწამვლის ნიშნებს, მათი მიმდინარეობის თავისებურებებს და 
ტკიპების სიკვდილიანობას.  
ლაბორატორიული ცდების საფუძველზე განსაზღვრულ იქნა  
პრეპარატის ეფექტური კონცენტრაცია, რომელიც შემდგომ გამოცდილი 
იქნა ცხოველებზე ექტოროპარაზიტული  დამუშავების მიზნით. 
საწარმოო პირობებში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
დასამუშავებლად გამოცდილ იქნა პრეპარატ ალპაკის  0.005, 0.01, 0.015 
და 0.02%-იანი ხსნარები. ცდის შედეგებზე დაკვირვებას ვახდენდით 24-
48 საათიანი ინტერვალით. შეფასებისას მხედველობაში ვიღებდით    
ტკიპებზე ხსნარის მავნე გავლენას და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს 
1მ2 
პრეპარატი ალპაკით საწარმოო პირობებში მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვის იქსოდიდეს ტკიპების საწინააღმდეგოდ დამუშავების დროს 
ვსწავლობდით ცხოველის დატკიპიანების ხარისხს, ვიკვლევდით 
ფართობზე გაანგარიშებით. ლაბორატორიულ და საწარმოო 
პირობებში (ექსპერიმენტებში) ტკიპების საწინააღმდეგოდ პრეპარატ 
ალპაკით დამუშავებისას ვარეგისტრირებდით პრეპარატის 
მოქმედებისას გამოვლენილ მოწამვლის ნიშნებს, კერძოდ: ტკიპების 
ქცევის თავისებურებებს, მოძრაობას, კიდურების პარეზს, დამბლის 
მოვლენებს და სხვა. 
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ცხოველის ცალკეული სისტემების ორგანოთა ფუნქციურ 
მდგომარეობას. 
პრეპარატის აკარიციდული  მოქმედების ხანგრძლივობის 
შესასწავლად ვაკვრდებოდით ტკიპების ხელახალი თავდასხმის 
შემთხვევებს ხანგრძლივი დროის (1 თვის) განმავლობაში და 
ვაფასებდით აკარიციდულ მოქმედებას. 
ცხოველების ორგანიზმზე  პრეპარატ ალპაკის ზეგავლენის 
შესასწავლად განვსაზღვრეთ:  იქსოდიდეს ტკიპების საწინააღმდეგოდ 
დამუშავებული ცხოველების პერიფერიული სისხლის ჰემატოლოგიური 
მაჩვენებლები; ორგანიზმის რეაქტიულობა პრეპარატ ალპაკის 
გამოყენებისას და ორგანიზმში განვითარებული მაკრო- და 
მიკრომორფოლოგიური ცვლილებები; გლიკოგენისა და ლიპიდების 
შემცველობა. 
ჰემატოლოგიური მაჩვენებლების დასადგენად გამოკვლევები 
ვაწარმოეთ  ცდის დაწყებამდე და დინამიკაში 3, 24 საათის, 5 და 10 
დღის შემდეგ. ჰემატოლოგიური მაჩვენებლებიდან გამოვიკვლიეთ 
ჰემოგლობინი, ერითრიციტები, ლეიკოციტები, თრომბოციტები, 
ერითროციტების დალექვის სიჩქარე, ფერადობის ინდექსი, 
ლეიკოციტური ფორმულა. 
სისხლის საერთო ანალიზი (ჰემატოლოგიური გამოკვლევა) 
ჩავატარეთ ზოგადად მიღებული მეთოდების გამოყენებით (კ. 
ქორჩილავა, 1980; А.А. Кудрявцев, 1969; А.В. Аганин, 2001;  Е. Баживина, А. 
Королов, С. Середа, 2007; M. Begemann, H. Begemann, H.G. Harweth, 1998), 
ერითროციტების და ლეიკოციტების რაოდენობა განვსაზღვრეთ 
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გორიაევის კამერაში ბადეზე, ჰემოგლობინის შემცველობა სალის 
ჰემომეტრით (ტიპი ГC-3), ერითროციტების დალექვის სიჩქარე 
პანჩენკოვის აპარატის  გამოყენებით, ფერადობის ინდექსი 
გავიანგარიშეთ შესაბამისი ფორმულის გამოყენებით. ლეიკოციტების 
შესასწავლად სისხლის ნაცხი შევღებეთ გიმზა-რომანოვსკის საღებავით 
და მიკროსკოპის ქვეშ დავითვალეთ ნეიტროფილების, ბაზოფილების, 
ეოზინოფილების, ლიმფოციტების და მონოციტების რაოდენობა. 
ჰემატოლოგიური კვლევები ვაწარმოეთ არაგადამდებ დეპარტამენტში 
თერაპიისა და კლინიკური დიაგნოსტიკის ლაბორატორიაში და 
დიაგნოსტიკურ ცენტრ „ლოკუსში“. 
 
suraTi 1. sauRle venis momzadeba sisxlis asaReba 
hematologiuri maCveneblebis  შesaswavlad sisxls 
viRebdiT sisxlis asaRebi nemsis gamoyenebiT sauRle venidan da 
vaxdendiT sisxlis heparinizacias 1-2 wveTi heparinis damatebiT 
(qarxnuli wesiT gamoSvebuli heparini ganzavebuli 1:100). 
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sisxlis aRebas vaxdendiT dilis saaTebSi sakvebis miRebamde 
(suraTi 1). 
eqsperimentebi preparatis toqsikuri Tvisebebis 
Sesaswavlad TeTr Tagvebze da bocvrebze CavatareT. 
Tagvebze preparatis kuWSi Seyvanis meTodiT (И.П. Западнюк и 
др., 1974) toqsikurobis dasadgenad aviyvaneT TeTri Tagvebi 
masiT 18 – 20 grami da maTze Tavdapirvelad winaswar cdebSi, 
xolo Semdgom - ZiriTad cdebSi ganvsazRvreT preparatis 
toqsikurobis parametrebi. 
winaswar cdebSi ayvanili iqna 3 sacdeli da 1 sakontrolo 
jgufi (TiTeul jgufSi 3-3 Tagvi). sacdel jgufebs kuWSi 
SevuyvaneT dozebi 0,075; 7,5 da 750 mg/kg, erTjeradad xsnaris 
saxiT, 1 ml diliT uzmoze. xolo sakontrolos SevuyvaneT 
igive wesiT, Sesabamisi raodenobis onkanis wyali, blagvi 
bolos mqone nemsiani SpriciT. Tagvebis dawyurebas da kvebas 
vawarmoebdiT kuWSi preparatis Seyvanidan arauadres  3-4 saaTis 
Semdeg.  
cdebis Sedegebis Sesafaseblad Seswavlili iqna Tagvebis 
sicocxlisa da sikvdilianobis maCveneblebi “doza-efeqtze” 
damokidebulebiT. 
mowamvlis klinikuri suraTis Sesaswavlad dakvirvebas 
vawarmoebdiT cxovelis zogad mdgomareobaze, sakvebisa da 
wylis miRebaze, xiluli lorwovani garsebze da calkeuli 
sistemebis funqcionalur mdgomareobaze.  vafasebdiT mowamvlis 
mimdinareobis formebs da intensivobis xarisxs. dakvirvebas 
vawarmoebdiT 2 kviris ganmavlobaSi. 
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saSualo sasikvdilo dozis (LD50
LD
)  gamosaTvlelad ZiriTad 
cdebSi aviyvaneT 6 sacdeli jgufi da erTi sakontrolo jgufi. 
TiToeul jgufSi movaTavseT 10-10 Tagvi da davadgineT 
koncentraciebi, romlebic iwvevdnen Tagvebis 0 da 100%-ian 
sikvdils. ZiriTadi cdebi CavatareT 3-jeradad. 
50
sakvlevi nivTierebis toqsikuri Tvisebebis Sesaswavlad 
gamoviyeneT toqsiko-biologiuri cdis meTodi bocveris kanze 
sinjis gziT (В. Антонов и др., 1991). amisaTvis, preparatis 0,015%-
iani koncentraciisagan vawarmoebdiT aqtiuri nivTierebis 
eqstraqcias eTeris gamoyenebiT 24 saaTis ganmavlobaSi. 
vfiltravdiT, eTers  vaorTqlebdiT, sunis mTlian gaqrobamde,  
mSrali masis miRebamde. 
-is gansazRvra movaxdineT kerberis meTodiT (В.С. 
Беленький, 1963). 
cdaSi agvyavda 2 - 2,5 kg wonis bocveri, barZayis midamoSi 
vkvreWavdiT kanis nawils 6X6 sm farTze (romelic winaswar iyo 
momzadebuli da damuSavebuli 700 
aratoqsikuri – anTebiTi reaqciis, qerqis da bzarebis ar 
arseboba, an hiperemiis arseboba, romelic SenarCunebulia 2 dRe 
spirtiT) da masze Segvqonda 
msubuqi CazelviT winaswar momzadebuli masa orjeradad. 
Tavdapirvelad eqstaqtis naxevari da kanis mcire nawils 
vtovebdiT kontrolisaTvis (Sesadareblad). 24 saaTis Semdeg 
meored Segvqonda eqstraqtis darCenili nawili. reaqciis 
wakiTxvas vawarmoebdiT kanis zedapirze eqstraqtis meore 
Setanidan meore dRes. dakvirvebas vawarmoebdiT 3-5 dRis 
ganmavlobaSi da Sefasebas vaxdendiT  Semdegi kriteriumebiT:  
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eqstraqtis Setanis Semdeg  da romelsac ar axlavs kanis 
aqercvla. 
sustad toqsikuri – hiperemia, romelic SenarCunebulia  2-3 
dRe da mTavrdeba kanis aqercvliT, an hiperemiiT, tkiviliT, 
Tmis gacveniT, pigmentaciiT, SeSupebiT, romelic gamovlindeba 
kanis umniSvnelo SesqelebiT  SemdgomSi calkeuli qerqebis 
warmoqmniT. 
toqsikuri – mkveTri hiperemia, tkivili, danaoWebuloba, 
SeSupeba, romelic gamovlindeba kanis Zlieri SesqelebiT. mTel 
zedapirze aRmocendeba wylulebi, Semdgom erTiani (mTliani) 
qerqi. 
mwvave cdebSi Tagvebisagan aRebuli iqna paTologiuri 
masala Semdgomi paTomorfologiuri da histoqimiuri 
gamokvlevebisaTvis. 
bocvrebze akariciduli preparatis gamoyenebisas 
organizmis reaqtiulobis Seswavlis mizniT samkurnalo dozis 
Semcvel preparats vasxurebdiT kanis zedapirze da 
vakvirdebodiT organizmis sapasuxo reaqcias. amisaTvis, cdaSi 
aviyvaneT klinikurad janmrTeli bocvrebis ori jgufi. 
TiTeulSi 12-12 bocveri. maTgan, pirveli iyo sacdeli, romelic 
davamuSaveT preparatis  0,015%-iani koncentraciiT, xolo meore 
– sakontrolo, sadac bocvrebs SevasxureT sufTa wyali.  
dakvirvebas vawarmoebdiT 24 saaTis ganmavlobaSi. am dros 
yuradRebas vaqcevdiT bocvrebis zogad mdgomareobas, garegan 
saxes, bewvis bzinvarebas, qavilisa da alergiuli reaqciebis 
gamovlinebas, aRgznebisa da daTrgunvis niSnebs da bocvrebis 
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calkeuli sistemebisa da organoebis funqciur cvlilebebs. 
paralelurad vswavlobdiT paTomorfologiur cvlilebebs 
dinamikaSi preparatis Sesxurebidan 1, 6 da 24 saaTis Semdeg. 
vinaidan,  miTiTebul cdebSi bocvrebis dacemas adgili ar 
hqonia, amitom vawarmoeT cdis qveS myofi bocvrebis iZulebiTi 
dakvla da maTgan Semdgomi gamokvlevebisaTvis paTmasalis aReba 
Sesxurebidan 1, 6 da 24 saaTis Semdeg. 
Tagvebze preparatis toqsikurobis  Seswavlis dros 
paTomorfologiuri cvililebebis Sesaswavlad gamosakvlev 
masalas preparat alpakis 90; 165; 240; 315 da 390 mg/kg dozebis 
zemoqmedebisas viRebdiT RviZlidan, gulidan, filtvebidan, 
elenTidan, Tirkmlebidan, kuWidan da nawlavebidan (suraTi 2 da 
3). histologiur gamokvlevas daeqvemdebara yvela CamoTvlili 
organo da qsovili. masalas viRebdiT, rogorc mkvdari, aseve 
iZulebiT dakluli sacdeli da sakontrolo jgufis 
Tagvebisagan. gakveTas vaxdendiT Soris meTodiT (K.Г. Боль, Б.К. 
Боль, 1961; a. jorbenaZe, v. mamaTelaSvili, 1982). 
bocveris kanze toqsiko-biologiuri cdebis Catarebis 
dros  masalas viRebdiT kanidan (akariciduli preparatis 
aplikaciis adgilidan), kanqveSa qsovilidan, limfuri 
kvanZebidan, RviZlidan, gulidan, filtvebidan, elenTidan, 
Tirkmlebidan, kuWidan da nawlavebidan. 
histologiur gamokvlevas daeqvemdebara yvela CamoTvlili 
organo. vaxdendiT cdis qveS myofi bocvrebis iZulebiT 
dakvlas, Sesxurebidan 1, 6 da 24 saaTis Semdeg. 
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sasikvdilo dozebis (157,5; 390 mg/kg) 
Cveulebrivi paTohistologiuri gamokvlevisaTvis 
gamosakvlevad aRebuli paTologiuri masalis fiqsacia 
movaxdineT 10 da 15%-ian formalinSi da spirt-formalinSi.  10-
15%-iani formalini momzadda onkanis wyalze (neitraluri 
formalinis wyliani xsnari), paTologiuri (gamosakvlevi) 
masalis Cayalibebas vaxdendiT  homogenur parafinSi, xolo 4-5 
zemoqmedebisas 
paTologiur masalas viRebdiT  mkvdari sacdeli Tagvebidan. 
paTohistologiur gamokvlevas davuqvemdebareT yvela 
CamoTvlili organo da qsovili. 
 
 





suraTi 3. anaTlebis damzadeba mokrotomze 
 
mkm sisqis anaTlebs vRebavdiT hematoqsilin-eoziniT da 
pikrofuqsiniT van-gizonis meTodiT. vinaidan mkvlevarTa 
Sexeduleba gamosakvlevi masalis fiqsaciis, gauwylovnebis, 
SeRebvisaTvis saWiro drosa da maTTan dakavSirebuli 
manipulaciebis mimarT gansxvavebulia. 
histoqimiuri gamokvlevisaTvis bocvrisagan paTologiuri          
masala aviReT RviZlidan, miokardiumidan (guli) da 
Tirkmlebidan. safiqsacio xsnarebis SerCeva xdeboda 
gamosakvlevi nivTierebis  saxis mixedviT, kerZod glikogenis 
aRmosaCenad gamosakvlevi masalis fiqsacia movaxdineT 
SabadaSis xsnarSi, absolutur spiritsa da karnuas siTxeSi. 
vinaidan saukeTeso fiqsacia gamovlinda SabadaSis fiqsatorSi, 
Semdgom gamokvlevebisaTvis gamoviyeneT SabadaSis xsnarSi 
dafiqsirebuli paTologiuri masala (z. makaraZe, o. 
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xarZeiSvili, 2003; z. makaraZe, o. xarZeiSvili, l. makaraZe, 2003; 
Г.А. Меркулов, 1969). aseve, anaTlebis SeRebvac vawarmoveT 
SabadaSis meTodiT, rogorc glikogenis mimarT 
maRalmgrZnobiare da saimedo meTodi. fiqsaciisa da SeRebvis 
dros Cven yovelTvis viTvaliswinebdiT im specifikas romelic 
glikogenis gamokvlevas ukavSirdeba. 
neitralur cximebze gamosakvlevad paTologiuri masala 
aviReT RviZlidan, miokardiumidan da 
Tirkmlebidan.Ggamosakvlevi masalis fiqsacia vawarmoeT 
neitraluri formalinis 10 - 15%-ian xsnarSi. cximebis 
aRmosaCenad anaTlebs vRebavdiT sudan 3-iT. 
eqsperimentuli gamokvlevis raodenobrivi Sedegebi 
daeqvemdebara maTematikur damuSavebas mcire variaciis 
formulebiT,  sidideTa sarwmuno WeSmariteba ganvsazRvreT 
stiudentis cxrilis mixedviT (О.Ю. Реброва, 2006). 
 
3.2. იქსოდიდეს ტკიპების სეზონური აქტიურობა 
parazituli tkipebi da gansakuTrebiT, iqsodiduri tkipebi 
mniSvnelovan rols TamaSoben endoglobularuli parazitebiT 
gamowveuli daavadebebis gavrcelebaSi. sasoflo-sameurneo 
cxovelebis protozouli daavadebebi mZime tvirTad awveba 
fermerul da mosaxleobis pirad meurneobebs da did zians 
ayenebs mecxoveleobas. 
tkipebis Semadgenlobis, bio-ekologiuri da klimaturi 
Taviseburebebis da maTi sezonuri aqtiurobis Seswavlas didi 
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praqtikuli mniSvneloba aqvs. Tu zustad gvecodineba tkipebis 
“gaRviZebis momenti,” advili SesaZlebeli iqneba tkipebTan 
brZolis RonisZiebebis gatareba da cxovelebis Tavdacva maTi 
zemoqmedebisagan. aqedan gamomdinare, Cven SeviswavleT wlis 
sxvadasxva droSi gardabnis raionis sofel krwanisis pirutyvis 
saZovrebze iqsodides tkipebis mier gamovlenili aqtiuroba da 
sezonuri Tavisebureba. kvlevebis dros viTvaliswinebdiT 
mecnierebis g. goderZiSvilis, g. CimakaZis, l. makaraZis da 
sxvebis (2007; 2008) mier  qvemo qarTlis zonaSi Catarebul 
gamokvlevebs, romlebic miuTiTeben, rom qvemo qarTlis dablob 
teritoriebze ufro metad gavrcelebulia B.calcaratus, Rh.burs, 
I.ricinus, H.marginatum da sxva. 
dakvirvebebma gviCvenes, rom iqsodiduri tkipebi  
gavrcelebulia sofel krwanisis msxvilfexa rqosani pirutyvis 
saZovrebis mTel teritoriaze. isini gansakuTrebiT didi 
raodenobiT gvxvdeba iseT adgilebSi, sadac saZovaris 
teritoria dafarulia balaxiT, ufro metad buCqnariT an 
iSviaTad tyis safari, romelic gamwvanebis zolisagan 
darCenili xeebis saxiT aqa-iq jer kidev aris SemorCenili 
pirutyvis saZovrebis teritoriaze. tkipebis aqtiuroba 
damokidebulia garemo aris faqtorebze (temperatura, tenianoba, 
qaris moZraobis siswrafe da sxva). tkipebis aqtiuroba 
metnaklebad gamoxatulia adre gazafxulze da gvian 
Semodgomamdec ki, rodesac msxvilfexa rqosani pirutyvis kanis 
zedapirze gvxvdeboda tkipebis erTeuli egzempliarebi. 
dakvirvebam cxadyo, rom tkipebis Tavdasxma cxovelebze 
yvela sezonSi erTnairi ar aris da igi damokidebulia wlis 
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periodze, garemo aris temperaturis cvalebadobaze, tenianobaze 
da sxva faqtorebze. 
kvlevebiT dadasturda, rom tkipebi erTi avadobis sezonis 
(gazafxuli-Semodgoma) dros anxorcieleben 3-4  Tavdasxmas 
msxvilfexa rqosan pirutyvze (Tu weliwadi Tbilia maSin 4 
Tavdasxma, xolo Tu civia 3 Tavdasxma). 
    pirveli Tavdasxma iwyeba adre gazafzulze martis pirveli 
naxevridan, Tu weli Tbilia SeiZleba es procesi Tebervlis 
meore nexevridan daiwyos, rac gamowveulia gamozamTrebuli 
tkipebiT. Semdeg xdeba mcire droiT datkipianebis Seyovneba 10-15 
dRe. unda vifiqroT, rom es periodi emTxveva kvercxebis 
gamoyofis periods. meore Tavdasxma xorcieldeba april-maisSi, 
Tbil periodSi SeiZleba daiwyos martis meore naxevridanac. 
mesame afeTqeba xdeba tkipebis axali generaciis xarjze ivnisis 
 dasawyisidan agvistos bolomde. roca adgili aqvs tkipebis 
meore generaciis STamomavlobis Tavdasxmas. Tbili Semodgomis 
periodSi aRiniSneba xelaxali generacia, magram am Taobis 
tkipebis siZliere sustia. 
cxovelebis kanis zedapirze tkipebis Tavdasxmis 
intensivobis xarisxis Sesaswavlad mTeli wlis ganmavlobaSi 
dakvirveba vawarmoeT 30 sul msxvilfexa rqosan pirutyvze da 
SeviswavleT maTi datkipianebis maCveneblebi Tveebis mixedviT. 
aRmoCnda, rom martis Sua naxevridan datkipianebuli iyo 
cxovelebis 80% (24 suli), maisis Sua ricxvebisaTvis aRiniSna 
yvela cxovelis (30 suli) datkipianeba (100% Tavdasxma) da 
agvistos dasawyisSi kvlav datkipianebuli iyo dakvirvebis qveS 
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myofi cxovelebis 90%-i (27 suli), xolo oqtombris TveSi 
aRiniSna yvelaze mcire datkipianeba 30% (9 suli). cdis Sedegebi 
mocemulia pirvel grafikze da pirvel diagramaze. 
pirveli, meore da mesame Tavdasxmis dros piroplazmoziT 
daavadebul cxovelTa gamovlinebis sixSirec araerTnairia. 
cxovelebis ufro intensiuri daavadeba (daavadebis afeTqebis 
sixSire, didi raodenobiT dacema) tkipebis pirveli 
Tavdasxmisas xdeba, Semdgom aRiniSneba odnav kleba pirvelTan 
SedarebiT da bolos SedarebiT naklebi daavadebis intensivoba. 
meoTxe afeTqebis periodSi aRiniSneba piroplazmoziT 
avadmyofi erTeuli  cxovelebis gamovlineba. aRsaniSnavia isic, 






































napovnia erTeuli saxis tkipebi TviT cxovelebze. analogiuri 
faqtebis Sesaxeb miuTiTebs mecnieri ir. maTikaSvilic (1958). 
amrigad, tkipebis sezonuri aqtiurobis Seswavla gviCvenebs, 
rom erTi saZovruli Senaxvis periodSi  (gazafxulidan. 
Semodgomis CaTvliT) tkipebi msxvilfexa rqosan pirutyvze 
anxorcieleben 3-4 Tavdasxmas Tbili wlis periodSi, xolo civ 
periodSi 3 Tavdasxmas. 
 
3.3. პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული ეფექტიანობა იქსოდიდური 
ტკიპების მიმართ 
literaturuli wyaroebis analizi cxadyofs, rom 
piroplazmozuri daavadebebiT gamowveuli zarali dRis 
wesrigSi ayenebs sakiTxs iqsodides jgufis tkipebis winaaRmdeg 
















cxovelebis datkipianebis maCveneblebi %-ში
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gamarTlebuli saSualebebi (i. iakobiZe, 1997). akariciduli 
saSualebebis arsenalis Sesavsebad, axali preparatis 
gamosaZebnad da dasanergad daviwyeT intensiuri muSaoba, 
amisaTvis moviZieT am kuTxiT literaturaSi arsebuli masalebi, 
gansakuTrebuli yuradReba gavamaxvileT soflis meurneobis 
dargebSi sxvadasxva mavneblebis winaaRmdeg gamoyenebul 
Sxamqimikatebze, gavaanalizeT sameurneo praqtikaSi 
gamoyenebuli Sxamebis fitotoqsikuri da fitosamkurnali 
efeqtianobis aspeqtebi. literaturuli masalebis Ziebam da 
memcenareobis dargSi mavneblebis winaaRmdeg brZolis 
sxvadasxva saSualebebis detalurma analizma migviyvana Semdegi 
saxis daskvnamde, rom  memcenareobis dargSi sxvadasxva saxis 
mavneblebis winaaRmdeg gamoiyeneba preparati alpaki (Cvens 
cdebSi preparati M-i) da igi xasiaTdeba sakmaod maRali 
efeqturobiT. vinaidan preparati iZleva saukeTeso Sedegebs 
sasoflo-sameurneo mcenareuli kulturebis mavneblebTan 
brZolisas, dRis wesrigSi dadga sakiTxi: Segveswavla preparat 
alpakis akariciduli efeqtianoba cxovelebze, anu 
gamogveyenebina preparati tkipebis sawinaaRmdegod da dagvedgina 
preparatis efeqturoba iqsodiduri tkipebis mimarT, rac 
faqtiurad safuZvlad daedo  sadisertacio naSromis dagegmvas 
da mis garSemo samecniero-kvleviTi samuSaoebis Sesrulebas. 
iqsodiduri tkipebis mimarT preparat alpakis efeqturobis 
Sesaswavlad  cdebi or etapad Catarda. pirvel etapze igi 
gamocdili iqna  laboratoriul pirobebSi uSualod tkipebze, 
xolo meore etapze gamokvlevebi  sawarmoo pirobebSi 





3.3.1. preparat alpakis akariciduli efeqtianoba 
laboratoriul pirobebSi 
laboratoriul pirobebSi preparat alpakis akariciduli 
efeqturobis Sesaswavlad eqsperimentebi saqarTvelos 
saxelmwifo agraruli universitetis saveterinaro medicinis 
fakultetis morfologiis da fiziologiis departamentis 
laboratoriaSi Catarda. sakvlevi masalis mopoveba xdeboda 
gardabnis raionis sofel krwanisis mosaxleobis fermerul 
meurneobebSi 2008-2009ww. gazafxulze (april-maisis TveebSi), 
rodesac saZovrul pirobebSi xdeboda msxvilfexa rqosani 
pirutyvis masiuri datkipianeba. cxovelebis kanis zedapiridan 
SevagroveT iqsodiduri tkipebi da gamoviyeneT cdebisaTvis. 
laboratoriuli cdebi sam seriad Catarda (suraTi 4). 
 




Tavdapirvelad winaswar (saorientacio) cdebSi tkipebi oTx 
jgufad davajgufeT, romelTagan pirveli sami sacdeli iyo, 
meoTxe ki sakontrolo. eqsperimentebis Catarebis dros tkipebi 
movaTavseT petris finjnebSi 10-10 egzempliaris raodenibiT.  
sacdeli jgufis tkipebs vasxurebdiT tofikalurad 
(suraTi 5) saTanado wesiT momzadebul momzadebul preparatis 
xsnars (ixileT kvlevis meTodebSi), xolo sakontrolos - 
sufTa wyals. sacdel jgufSi gamocdili iqna preparatis 1, 2 da 
3%-iani xsnarebi (m. dumbaZe, 2009). 
 
suraTi 5. tkipebze alpakis tofikaluri 
Setanis meTodi 
cdis Sedegebze dakvirvebas vaxdendiT 3, 6, 12 da 24 saTiani 
intervaliT da Sefasebisas mxedvelobaSi  viRebdiT tkipebSi 
gamovlenil mowamvlis Taviseburebebs, maT mimdinareobis 
xasiaTs da tkipebis sikvdilianobas (cxrili 1). 
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rogorc pirveli cxrilidan Cans winaswari cdis SedegebiT 
gairkva, rom preparat alpakis xsnarebi 1-3%-iani koncentraciiT, 
momakvdineblad moqmedeben tkipebze. mowamvlis pirveli niSnebi 
sacdel tkipebs SeetyoT preparatis  Sesxurebidan 1-3 wuTis 
Semdeg, rac gamovlinda tkipebis saerTo mdgomareobis 
daTrgunviT, moZraobis SenelebiT, kordinaciis darRveviT, 
iZulebiTi formis gadaadgilebiT, kidurebis pareziT, dambliTa 
da sikvdilianobiT. preparatis Sesxurebidan 5-10 wuTis Semdeg 
sacdeli jgufis yvela tkipa daiRupa. cdis dasrulebis Semdeg 
aTive sakontrolo tkipa, romelTac wyali movasxureT, cocxali 
darCa.  
აmrigad, winaswari (saorientacio) cdების Sedegebis 
analizi cxadyofs, rom preparati alpaki 1-3%-ian 
koncentraciebSi xasiaTdeba maRali akariciduli efeqturobiT 
da iwvevs yvela sacdeli jgufis tkipebis mTlian sikvdils 
(100% letaloba) (diagrama 2). amasTan, winaswari cdis Sedegebma 
mogvca orientacia, rom saWiro iyo preparatis gamocdili 
koncentraciebis kidev ufro Semcireba, rac Semdgomi seriis 
cdebSi iqna ganxorcielebuli. 
meore seriis laboratoriul cdebSi tkipebi dajgufebuli 
iqna 7 jgufad, romelTagan 6 sacdeli iyo, xolo erTi ki 
sakontrolo. tkipebi TiTeul jgufSi moTavsebuli iqna 15-15 
egzempliaris raodenobiT. 
sacdel jgufebSi igive wesiT, rogorc winaswar cdebSi 
gamocdil iqna preparati alpakis  ufro dabali koncentraciebi 
0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 da 0.64% xsnarebi. cdis Sedegebis Sefaseba 
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movaxdineT igive intervalebSi da iseTive kriteriumebiT 
rogorc winaswar cdebSi (cxrili 1).  
rogorc pirveli cxrilis monacemebidan Cans 
laboratoriuli cdebis pirobebSi preparatma 0.02-0.64%-iani 
xsnarebis saxiT, aseve gamoavlina maRali efeqtianoba tkipebis 
mimarT. yvela gamocdilma koncentraciebma sacdel jgufebSi 
gamoiwvies tkipebis mTliani egzempliarebis sikvdili. 




laboratoriul pirobebSi preparat alpakis akariciduli moqmedeba iqsodides tkipebze 
ZiriTadi cdebis Sedegebi 












24 sT 48 sT sul % 
І 
sacdeli 1 10 1 10 - - - - 10 100 
sacdeli 2 10 2 10 - - - - 10 100 
sacdeli 3 10 3 10 - - - - 10 100 
sakontrolo 4 10 - - - - - - - 0 
II 
sacdeli 1 15 0.02 15 - - - - 15 100 
sacdeli 2 15 0.04 15 - - - - 15 100 
sacdeli 3 15 0.08 15 - - - - 15 100 
sacdeli 4 15 0.16 15 - - - - 15 100 
sacdeli 5 15 0.32 15 - - - - 15 100 
sacdeli 6 15 0.64 15 - - - - 15 100 




preparatebis tofikaluri Setanidan 5-10 wuTis Semdeg, xolo 15 
wuTis Semdeg yvela tkipi mkvdari iyo. 
      amgvarad, meore seriis cdebma daadastura, rom preparatis 
koncentracia 0.02-0.64% xsnarebis saxiT xasiaTdeba mkveTrad 
gamoxatuli akariciduli moqmedebiT da iwvevs sacdeli jgufis 
mTliani tkipebis sikvdils (100% letaloba) (diagrama 2). 
meore seriis eqsperimentulma gamokvlevebma da miRebuli 
Sedegebis analizma cxadyo, rom saWiro iyo sacdeli preparatis 
kidev ufro mcire koncentraciebis Seswavla tkipebze da 
akariciduli efeqturobis dadgena im TvalsazrisiT, rom 
dagvefiqsirebina minimaluri (0%-iani sasikvdilo efeqti) da 
ufro dabali absoluturi sasikvdilo koncentraciebi (100%-
iani letaloba), raTa preparatis xsnaris minimaluri 
danaxarjiT migveRo maRali akariciduli efeqturoba. 
am mizniT gamokvlevebma  mesame seriis cdebSi gagrZelda, 
sadac cdis igive pirobebisa da Sefasebis kriteriumebis 
gamoyenebiT (rogorc meore seriis cdebSi) 10-10 tkipisagan 
Semdgar 7 jgufze, romelTagan pirveli eqvsi sacdeli iyo, 
xolo meSvide ki - sakontrolo. gamocdili iqna  preparat 
alpakis Semdegi koncentraciebi 0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025 da 
0.0013 (cxrili 2, diagrama 3). 
 rogorc meore cxrilidan Cans preparat alpakis 
sxvadasxva koncentraciebma  moqmedebis sxvadasxva efeqti 
gamoavlina. “doza-efeqtis” Sedegebze (mokvda-darCa) dakvirvebam 
gviCvena, rom preparat alpakis 0.04% xsnari iwvevs mTliani 
tkipebis (10 egzempliaris) sikvdils sacdel jgufSi pirveli  
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laboratoriul pirobebSi  preparat alpakis akariciduli moqmedeba iqsodides tkipebze 










3 sT-mde 3-6 sT 6-12 sT 24 sT 48 sT sul % 
ІІІ 
sacdeli 1 10 0.04 10 - - - - 10 100 
sacdeli 2 10 0.02 6 - 2 2 - 10 100 
sacdeli 3 10 0.01 6 1 1 2 - 10 100 
sacdeli 4 10 0.005 - - 1 1 1 3 30 
sacdeli 5 10 0.0025 - - - - - 1 10 
sacdeli 6 10 0.0013 - - - - - - 0 
sakontrolo 7 10 - - - - - - - 0 
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sami saaTis ganmavlobaSi. preparatis 0.02% xsnaris zegavleniT 6 
tkipi mokvda 3 saaTamde intervalSi, 2 tkipi mokvda 6 - 12 saaTis 
intervalSi, 2 - ki 24 saaTis intervalSi. preparatis 0.01% 
xsnarma gamoiwvia pirveli 3 saaTis ganmavlobaSi 6 tkipis 
sikvdili, 3 - 6 saaTis intervalSi 1 tkipis sikvdili, 6 - 12 sT- 
preparatis 0.005%-iani koncentraciis moqmedebiT 6 - 12 saaTis 
intervalSi mokvda 1 tkipa, 12-24 saaTSi meore tkipa, 24 - 48 
saaTSi - mesame tkipi. sul 48 saaTian intervalSi am sacdel 
jgufSi mokvda 3 tkipi. 
preparatis 0.0025% xsnaris zemoqmedebiT 48 saaTian 
intervalSi aRiniSna 1 tkipis sikvdili. 
mesame seriis cdis Sedegebis analizi cxadyofs, rom 
preparati alpaki 0.01-0.04% xsnarebis saxiT iwvevs sacdeli 
jgufis mTliani tkipebis sikvdils (100% letaloba). 
preparatis 0.0025-0.005%-iani koncentraciebi iwveven tkipebis 
sikvdils 48 saaTian intervalSi, Sesabamisad 10 da 30%-iT, xolo 
0.0013% xsnari ar iwvevs tkipebis sikvdils. 
eqsperimentSi miRebuli Sedegebis dasadastureblad 
Catarebuli iqna mesame seriis ganmeorebiTi varianti,  sadac 
gamovlenili kanonzomiereba kidev  erTxel dadasturebuli 
iqna. 
laboratoriul pirobebSi Catarebeli cdebi preparat 
alpakis akariciduli efeqturobis Sesaswavlad saSualebas 
iZleva gavakeToT Semdegi daskvnebi: 
1. preparat alpakis 0.01-0.04% xsnarebi xasiaTdebian maRali 
akariciduli moqmedebiT da iwveven sacdeli jgufis mTliani 
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tkipebis sikvdils (absoluturi letaluri koncentracia) 24 
saaTis ganmavlobaSi. 
2. preparatis koncentraciebi 0.0025-0.005% iwveven sacdeli 
tkipebis nawilobriv sikvdils Sesabamisad 10 da 30%-iT 48 
saaTis ganmavlobaSi. 
3. preparatis koncentracia 0.0013%-iani xsnaris saxiT ar 
iwvevs tkipebis sikvdils (tolerantuli koncentracia) 24-48 
saaTis ganmavlobaSi. 
4. sawarmoo cdebis Casatareblad cxovelebis 
eqtoparazituli damuSavebisaTvis SeiZleba gamocdili iqnes 
preparat alpakis  koncentracia 0.01%-iani xsnaris saxiT,  
romelic efeqturi aRmoCnda laboratoriul pirobebSi yvela 
stadiis tkipebis mimarT. 
 
3.3.2. preparat alpakiT iqsodides tkipebis mowamvlis 
Taviseburebani 
laboratoriul pirobebSi akariciduli efeqtianobis 
dasadgenad Catarebulma cdebma saSualeba mogvca erTdroulad 
Segveswavla preparat   alpakiT iqsodides tkipebis mowamvlis 
Taviseburebani. 
iqsodides tkipebis mowamvla 48 sT-iani eqspoziciis dros 
gamovlinda sxvadasxva xarisxiTa da simZimiT da igi 
mniSvnelovnad damokidebulia preparatis koncentraciis 
sidideze, misi moqmedebis droze, tkipebis ganviTarebis stadiaze 
da sxva faqtorebze (l. makaraZe, S. makaraZe, m. dumbaZe, 2010). 
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laboratoriul pirobebSi Catarebul winaswar cdebSi, 
sadac gamocdili iqna preparatis 1, 2, da 3%-iani 
koncentraciebi, tkipebis mowamvlis pirveli niSnebi SemCneuli 
iqna maTi damuSavebidan 1-3 wuTis Semdeg da xasiaTdeboda 
saerTo mdgomareobis daTrgunviT, moZraobis SenelebiT, 
kordinaciis darRveviT, iZulebiTi formis gadaadgilebiT, 
kidurebis pareziT, dambliT da sikvdilianobiT. Yyvela sacdel 
jgufSi tkipebis mTliani raodenobis sikvdili (100% letaloba) 
aRiniSnaPpreparatis  Sesxurebidan 5-10 wuTis Semdeg. 
amrigad, winaswari cdis monacemebi cxadyofs, rom preparat 
alpakis 1-3%-iani koncentraciebi xasiaTdeba tkipebis 
organizmze swrafi akariciduli  moqmedebiT da iwvevs mkveTrad 
gamoxatul mowamvlas. 
meore seriis laboratoriuli cdebSi, sadac gamocdili 
iqna preparat alpakis  0,02-0,64%-iani xsnarebi, aRiniSna tkipebis 
sikvdili. am periodSi tkipebis zogad mdgomareobaze 
dakvirvebam cxadyo, rom am dros ganviTarda mowamvlisaTvis 
damaxasiaTebeli  iseTive niSnebi, rogoric winaswar cdebSi 
aRiniSna. im gansxvavebiT, rom mowamvlis niSnebi gamovlinda 
tkipebis preparatiT damuSavebidan 5-10 wuTis Semdeg (e.i. ufro 
gvian) da sacdel jgufebSi tkipebis mTliani raodenobis 
sikvdili dafiqsirda  15 wuTis Semdeg. 
pirveli da meore rigis cdebis analizi cxadyofs, rom 
aRniSnuli koncentraciebi iwveven tkipebis swraf mowamvlas da 




tkipebis mowamvlis Taviseburebebis Seswavlis 
TvalsazrisiT ufro saintereso aRmoCnda mesame seriis cdebSi 
miRebuli Sedegebi, sadac gamocdili iqna preparatis 0,0013, 
0.0025, 0.005, 0.01, 0.02 da 0.04%-iani xsnarebi da eqsperimentis 
periodSi “doza-efeqtis” Sedegebze (mokvda-darCa cocxali) 
damokidebulebiT dafiqsirda sxvadasxva Sedegebi. iq sadac 
tkipebi damuSavebuli iyo preparatis 0.01-0.04%-iani xsnarebiT 
aRiniSna sacdeli jgufebis  mTliani tkipebis sikvdili. 
preparatis 0.0025-0.005%-ianma xsnarebma gamoiwvies tkipebis  
nawilobrivi sikvdili 10-30%-is farglebSi, xolo iq sadac 
gamoyenebuli iqna preparatis 0.0013% xsnari tkipebis 
sikvdilianoba eqsperimentis mTel periodSi saerTod ar 
aRiniSna. am dros Mmowamvlis niSnebis Taviseburebebis Seswavla 
sacdel jgufebSi gviCvenebs, rom  preparat alpakiT mowamvlis 
niSnebi (48 saaTiani eqspoziciis dros) tkipebSi gamovlinda 
araerTnairi simZimiT da misi gamoxatvis xarisxi damokidebulia 
preparat alpakis koncentraciaze sacdel jgufSi. 
mowamvlis  niSnebi gamovlinda sacdel jgufebSi tkipebis  
preparatiT  damuSavebidan 15-30 wT-is Semdeg. 
preparatis dabali koncentraciis dros (0.0013%) cdis mTel 
periodSi mowamvlisaTvis damaxasiaTebeli niSnebi ar 
gamovlinda. 
preparat alpakis  0.0025%-iani xsnaris koncentracia iwvevs 
tkipebis msubuq mowamvlas. rac mdgomareobs moZraobis 
SenelebaSi da kordinaciis darRvevaSi. 48 saaTis Semdeg 
aRiniSna tkipebis erTeuli egzempliarebis sikvdili, rac 
saerTo raodenobis 10%-s Seadgens. 
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preparatis 0.005%-iani xsnari iwvevs mowamvlis gamoxatul 
niSnebs, romelic preparatis Setanidan 7-8 sT-is Semdeg tkipebis 
moZraobis kordinaciis darRveviT da zogadi mdgomareobis 
daTrgunviT gamovlinda preparat alpakis 0.02% da 0.01%-iani 
xsnaris  koncentraciebi tkipebSi iwveven identur, kargad 
gamoxatul mowamvlis niSnebs, romelic gamovlinda preparatiT 
damuSavebidan 25-30 wuTis Semdeg. aRiniSna tkipebis moZraobis 
Seneleba, swrafva WurWlis kidisaken da maTi ganlageba 
wriulad. finjnis centrSi ganlagebuli tkipebis egzempliarebi 
gamoirCevian naklebi aqtiurobiT (pasiurebi arian), vidre kideSi 
myofi tkipebi. Ddafiqsirda erTmaneTze ‘‘Secoceba’’ da 
“ayiraveba”, romlebic fexebis “cru” moZraobiT cdiloben sawyis 
mdgomareobaSi dabrunebas, magram amas ver axerxeben sisustis 
gamo. 
imave koncentraciebis gavleniT SedgomSi mowamvlis 
niSnebi kidev ufro gaZlierda da 2-5 saaTis Semdeg aRiniSna 
jer ukana kidurebis moZraobis nawilobrivi SezRudva-parezi, 
rasac mohyva dambliTi movlenebi. am dros tkipebi garegan 
gaRizianebaze sustad  reagireben da veRar gadaadgildebian, 
sxeulis dorzalur zedapirze talRiseburi moZraoba ar 
aRiniSneba. tkipebis umetesobis sikvdilianoba aRiniSna pirveli 
3 saaTis ganmavlobaSi. 
imave koncentraciebSi 3-6 saaTis ganmavlobaSi mowamvlis 
niSnebi iseTive intensivobiT iyo gamoxatuli, rogorc pirveli 
sami saaTis ganmavlobaSi. 10-12 saaTis Semdeg aRiniSna mowamvlis 
ufro mZafrad gamoxatuli niSnebi da sikvdilianoba. Aam 
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periodisaTvis mokvda kidev 2 egzempliari. xolo 24 saaTisaTvis 
imave koncentraciebSi yvela tkipi mokvda. 
preparat alpakis  0.04%-iani xsnaris zemoqmedebiT tkipebSi 
ganviTarda mZime mowamvlisaTvis damaxasiaTebeli niSnebi. 
Mmowamvlis pirveli niSnebi preparatiT damuSavebidan 15-20 
wuTis Semdeg gamovlinda da gamoixata tkipebis moZraobis 
xanmokle gaaqtiurebiT. sxeulis dorzalur nawilSi 
talRiseburi moZraobis gaZlierebiT, Semdgom es movlenebi 
Seicvala tkipebis daTrgunviT. Btkipebis moZraoba Senelda, 
aRiniSna moZraobis kordinaciis darRveva. Uukana wyvili 
kidurebis moZraobis jer nawilobrivi Sewyveta, xolo Semdgom 
ki sruli dambla. wina kidurebiT tkipebi cdiloben win 
gadaadgilebas, “xoxaven mucliT,“ moZraoben wriulad. Semdgom 
tkipebis nawilSi aRiniSna yvela kidurebis sruli dambla da 
tkipebis sikvdili. 
1.5-2 saaTis Semdeg cocxlad darCenili tkipebis mowamvlis 
niSnebi kidev ufro gaZlierda . tkipebma dakarges garegan 
gamRizianebelze reagirebis unari, “mimagrebis” reaqcia 
Sesustda, ganviTarda sruli adinamia, wina da ukana wyvili 
kidurebi dadamblavebulia, nawili tkipebis amoyiravebulia. 2 
saaTis Semdeg tkipebis umetesi nawili (80%-ze meti) mokvda. 
2.5-3 saaTis Semdeg, imave koncentraciis moqmedebiT tkipebSi 
aRiniSna mZime mowamvlis niSnebi. dorsalur zedapirze 
talRiseburi moZraoba sruliad Sewyvetilia. tkipebi kidurebze 
Sexebisas reaqcias ar iZlevian, imyofebian adgilze uZrav 
mdgomareobaSi, yvela kiduri dadamblavebulia. cdis dawyebidan 
3 saaTis Semdeg yvela tkipi mokvda. 
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zemoT aRniSnulidan gamomdinare preparat alpakis  
akariciduli efeqtianobis Sesaswavlad laboratoriul 
pirobebSi Catarebuli cdebi saSualebas iZleva gavakeToT 
Semdegi daskvnebi: 
1. preparat alpakis sxvadasxva koncentraciebis gavleniT 
iqsodides tkipebis mowamvlis niSnebi tkipebSi vlindeba 
araerTnairi sixSiriT da misi gamoxatvis xarisxi 
damokidebulia preparatis koncentraciaze sacdel jgufSi. 
2. preparat alpakis 0,0025-0,04%-iani xsnarebis zemoqmedebiT 
gamowveuli tkipebis mowamvlis niSnebi gamovlinda maTi 
damuSavebidan 15-30 wuTis Semdeg da xasiaTdeba tkipebis saerTo 
mdgomareobis daTrgunviT, moZraobis SenelebiT, kordinaciis 
darRveviT, iZulebiTi formis gadaadgilebiT, kidurebis 
pareziT, dambliT da sikvdilianobiT. 
 
3.3.3. preparat alpakis akariciduli efeqtianoba sawarmoo 
pirobebSi 
saqarTvelos bunebis, klimatis, reliefis, niadagis, 
florisa da faunis  Taviseburebebi ganapirobeben iqsodiduri  
tkipebis mravalferovnebas. swored saxeobaTa mravalferovnebis, 
sezonurobis, mravalmaspinZlianobis da sxva faqtorebis gamo 
tkipebis likvidacia did sirTuleebTan aris dakavSirebuli. 
amitomac, tkipebis sawinaaRmdego RonisZiebaTa kompleqsSi erT-
erTi wamyvani mniSvneloba eniWeba Sesabamisi akariciduli 
saSualebis swored SerCevasa da efeqtur gamoyenebas. 
aRniSnulidan gamomdinare Cven miznad davisaxeT Segveswavla 
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preparat alpakis efeqtianoba iqsodiduri tkipebiT 
datkipianebul msxvilfexa rqosani pirutyvis akariciduli 
damuSavebis dros. cdebi Catarda 2010 wlis gazafxulze, 
saqarTvelos agraruli universitetis klinikis da gardabnis 
raionis sofel krwanisis mosaxleobis cxovelebze. 
sawarmoo cdebis Catareba aRniSnul periodSi davukavSireT 
im garemoebas, rom tkipebis gaaqtiureba saZovrul periodSi 
sofel krwanisis sazafxulo saZovrebis teritoriaze iwyeba 
mart-aprilidan da piks aRwevs maiss-ivnisSi, swored am 
periodSi tkipebi Tavs esxmian saqonels da iwveven maT 
intensiur datkipianebas. aseT pirobebSi raTqma unda CvenTvis 
advili iyo datkipianebuli cxovelebisagan sacdeli jgufebis 
Seqmna. 
sawarmoo cdebis dayenebas win uswrebda laboratoriul 
pirobebSi iqsodidur tkipebze Catarebuli cdebi preparatis 
efeqtianobis  Sesaxeb, sadac gamocdili iqna sacdeli 
nivTierebis sxvadasxva koncentraciebi (0.0013-0.04%-iani xsnarebis 
saxiT) da dadgenili iqna, rom  preparatis  0.01% xsnari da 
ufro maRali koncentraciebi iwveven sacdeli jgufis yvela 
tkipis sikvdils (larvis, nimfisa da imagos stadiaSi), xolo 
0.0013%-iani araefeqturi aRmoCnda tkipebisaTvis. maT Soris 
arsebuli koncentraciebi iwvevda tkipebis nawilobriv sikvdils 
(10-30%) (ixileT Sesabamis TavebSi aRwerili cdis Sedegebi). 
Sedegebidan gamomdinare  rekomendebul iqna sawarmoo 
cdebis Casatareblad preparat alpakis  koncentracia 0.01%-iani 
xsnaris saxiT, romelic efeqturi aRmoCnda akarocidulobis 
mixedviT yvela asakis tkipebis mimarT (m. dumbaZe, 2011). 
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sawarmoo pirobebSi msxvilfexa rqosani pirutyvis 
dasamuSaveblad gamocdil iqna preparat alpakis Semdegi 
koncentraciebi: 0.005%, 0.01%, 0.015%, 0.02%-iani xsnarebi. 
eqsperimentSi cxovelebi davyaviT 5 jgufad, TiTeulSi 4-4 suli 
pirutyvi. pirveli oTxi jgufi warmoadgenda sacdel jgufebs. 
yoveli sacdeli jgufis cxovelebi  davamuSaveT preparatis 
miTiTebuli Sesabamisi koncentraciis xsnarebiT. mexuTe jgufi 
sakontrolod davtoveT. am jgufis cxovelebs  Cveulebrivi 
onkanis wyali SevasxureT. 
gamosacdelad viyenebdiT qarxnuli wesiT  momzadebul 
preparat alpaks. cxovelebis damuSavebamde winaswar 
vamzadebdiT samuSao xsnars kvlevis masalebSi da meTodikaSi 
aRwerili  wesis Sesabamisad. momzadebuli xsnaris saSualebiT 
(suraTi 6) Sesxurebas cxovelis kanis zedapirze vaxdendiT 
hidropultis gamoyenebiT, tipi ГП-20. 
preparat alpakis gamoyenebamde, kargad SeviswavleT 
dasamuSavebeli cxovelebis kanis zedapirze arsebuli tkipebis 
zogadi mdgomareoba  da maTi lokalizebis adgilebi.  
dakvirvebam gviCvena, rom cxovelis kanis zedapirze tkipebi 
ganlagebulia araTanabrad. isini ufro xSirad 
koncentrirebulni arian curze (suraTi 7), barZayebis Sida 
zedapirze, gulmkerdis midamoebSi, kudis qveS, anusisa da 
sasqeso bageebis irgvliv (suraTi 8). isini naklebad  gvxvdebian 
zurgis areSi, neknebis midamoebSi, kidurebis distalur nawilSi 
da yuris ukana da wina zedapirze. cxovelis sxeulis sxvadasxva 





suraTi 6. preparat alpakis samuSaod momzadebuli xsnari          
(xasiaTdeba  rZisferi SeferviT) 
 
 






suraTi 8. tkipebi kudis qveS, anusisa da sasqeso bageebis 
irgvliv 
maTi sxeuli dafarulia sakmaod mkvrivi qitinovani safarveliT, 
organizmi sisxlsavsea da umetes maTgans aqvs sferuli an 
kvercxiseburi forma, romelic zogjer ovalur formaSi 
gadadis (rac miuTiTebs tkipebis simaZRreze). Sexebisas isini 
iZlevian reaqcias (iWmuxnebian, amoZraveben ukana kidurebs). 
tkipebis zogadi mdgomareobis Seswavlis Semdeg cxovelebi 
davamuSaveT preparat alpakis SerCeuli koncentraciebiT. cdis 
Sedegebze dakvirveba vawarmoeT  24-48 saaTiani intervaliT. 
Sefasebisas mxedvelobaSi viRebdiT xsnaris tkipebze mavne 





preparat alpakis akarociduli efeqtianobis maCveneblebi iqsodiduri tkipebiT 























1 4 0.005 1.5 70 74 
2 4 0.01 1.5 100 - 
3 4 0.015 1.5 100 - 
4 4 0.02 1.5 100 - 
sakontrolo 5 4 - 1.5 - - 
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rogorc cxrilidan Cans,  0.005% xsnaris zemoqmedebiT 24 
saaTis ganmavlobaSi aRiniSna pirveli jgufis cxovelebis kanis 
zedapirze tkipebis umravlesobis sikvdili da tkipebis 
letalobam am jgufSi Seadgina  70%; preparatis 0.01; 0.015 da 
0.02 procentiani xsnarebis koncentraciebis gavleniT meore, 
mesame da meoTxe jgufebSi ayvanili sacdeli cxovelebis kanis 
zedapirze mokvda tkipebis mTliani raodenoba efeqtianobam am 
jgufebSi 24 saaTiani qspoziciisas Seadgina 100%.  48 saaTis 
Semdeg preparat alpakis 0.005%-iani xsnaris koncentraciiT 
damuSavebuli msxvilfexa rqosani pirutyvis kanis zedapirze 
aRiniSna tkipebis umetesobis sikvdili. letalobam am dros 
Seadgina 74%-i, mxolod tkipebis umniSvnelo nawili darCa (26%-
mde) cocxali. 
preparatiT damuSavebuli cxovelis kanis zedapirze 
cocxali tkipebis zogadi mdgomareobis daTvalierebiT 
aRmoCnda, rom kanis zedapirze ganlagebuli  tkipebi  myarad 
arian mimagrebuli xorTumiT kanis siRrmeSi da mWidrod ekvrian 
mis zedapirs. maTSi aRiniSneba naxevrad mSieri tkipebisaTvis 
damaxasiaTebeli sxeulis forma da wina nawilSi Seviwroeba. 
calkeuli egzempliarebi Sexebis dros iZleva reaqcias (ukana 
kidurebs amoZraveben). 
tkipebis meore nawilSi aRiniSna kidurebis parezi, garegan 
gaRizianebaze reaqciis xanmokle uqonloba, romelic garkveuli 
periodis gavlis Semdeg kvlav sustad gamoixata. xolo 
dadamblavebul tkipebSi dafiqsirda kidurebis moZraobis 
sruli Sewyveta, gaRizianebaze sapasuxo reaqciis absoluturi
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uqonloba. dadamblavebuli da paralizebuli tkipebis sxeulis 
Seferiloba Secvlilia. daTvalierebam gviCvena, rom kanis 
zedapirze darCenili mkvdari tkipebi moculobaSi 
Semcirebulia, qitinovani safarveli da sxeuli SeWmuxnuli. 
bunebrivi Seferiloba Secvlili (muqi yavisferidan Ria 
yavisferamde). maTSi aRiniSneba mSieri tkipebisaTvis 
damaxasiaTebeli forma (mogrZo-ovaluri forma da wina nawilSi 
Seviwroeba). cxovelis kanis zedapirze isini xorTumiT aRar 
emagrebian da bewvTaSoris sivrceSi arian ganlagebuli, xelis 
dasmiT an sagnebze SexebiT isini Zirs cvivdebian. 
2010 wlis ivnisis TveSi kvlav CavatareT preparatis igive 
dozebis gamoyenebiT da igive pirobebSi ganmeorebiT cdebi, 
romelSidac miviReT analogiuri eqsperimentaluri Sedegebi. 
zemoT aRniSnulidan SeiZleba gavakeToT Semdegi daskvnebi: 
1. preparat alpakis 0,01; 0,015 da 0,02%-iani koncentraciebi 
24 saaTiani eqspoziciis dros iCenen maRal akaricidul 
moqmedebas cxovelebis damuSavebisas da am dros tkipebis 
letalobis maCvenebeli 100%-s Seadgens. 
2. preparatis 0.005%-iani koncentraciiT cxovelebis 
damuSavebisas 48 saaTiani eqspoziciis dros adgili aqvs kanis 
zedapirze tkipebis nawilis (74%-is) sikvdils. 
3. sawarmoo cdebidan gamomdinare cxovelebis akariciduli 
damuSavebisaTvis Cvens mier rekomendebulia gamoyenebuli iqnes 
preparat alpakis 0,01-0,015%-iani xsnarebi. 
4. preparat alpakiT iqsodiduri tkipebis sawinaaRmdego  
RonisZiebis gatarebis dros sruli akariciduli efeqturobis 
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misaRebad sakmarisia cxovelebis kanis zedapiris  0.01-0.015%-iani 
xsnarebiT erTjeradi damuSaveba. 
 
3.3.4. preparat alpakis akariciduli moqmedebis 
xangrZlivoba 
cxovelebze iqsodiduri tkipebis winaaRmdeg brZola 
amJamad warmoebs qimiuri akariciduli saSualebebiT, ZiriTadad 
fosfororganuli, qlororganuli da sxva jgufis preparatebiT. 
aRniSnuli saSualebebi efeqturni arian mxolod maRal 
koncentraciebSi da dozebSi, xanmoklea maTi narCeni 
akariciduli  moqmedebis xangrZlivoba cxovelebis organizmze, 
ris gamoc saWiro xdeba maTi xSiri da xanmokle SualedebiT 
gamoyeneba, rac aZvirebs preparatis TviTRirebulebas. 
dReisaTvis upriania iseTi eqtoparazitociduli  
preparatebis SerCeva, SeTavazeba da danergva, romlebic 
xasiaTdebian cxovelebis damuSavebis dros xangrZlivi 
antiparazituli moqmedebiT. aqedan gamomdinare, Cven 
SeviswavleT preparat alpakis akariciduli moqmedebis 
xangrZlivoba da tkipebis xelaxali Tavdasxmis procesebis 
statistika. 
am mizniT sacdelad aviyvaneT gardabnis raionis sofel 
krwanisis mosaxleobis bunebriv saZovarze datkipianebuli 10 
suli msxvilfexa rqosani pirutyvi da davamuSaveT preparat M-
is 0.015%-iani xsnarebiT. cxovelebis akariciduli damuSavebis 
Semdeg vawarmoebdiT maTze dakvirvebas 30 dRis ganmavlobaSi da 
vafiqsirebdiT cxovelebis kanis zedapirze tkipebis xelaxali 
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Tavdasxmis faqtebs. Tu rodis Cndeboda tkipebis erTeuli 
egzempliarebi  da rodis hqonda adgili intensiur 
datkipianebas. 
msxvilfexa rqosani pirutyvis akariciduli damuSavebis 
mizniT Catarebuli cdis SedegebiT da damuSavebul cxovelebze 
dakvirvebiT gamoirkva, rom cxovelis kanis zedapirze preparati 
alpaki akariciduli moqmedebis unars inarCunebs xangrZlivi 
drois ganmavlobaSi. kerZod, damuSavebuli kanis zedapirze 
tkipebis xelaxali Tavdasxma iwyeba 18-22 dRis Semdeg. 
aRniSnuli miuTiTebs imaze, rom preparati alpaki tkipebisadmi 
xasiaTdeba xangrZlivi akariciduli moqmedebiT. 
Cvens mier Catarebul eqsperimentebSi, msxvilfexa rqosani 
pirutyvis kanis zedapirze warmoebulma dakvirvebebma saSualeba 
mogvca SegvemCnia kidev erTi kanonzomiereba, rom wvimiani amindi 
gavlenas axdenda tkipebis Tavdasxmis intensivobaze. aRniSnulis 
gaTvaliswinebiT aucilebeli iyo gvewarmoebina specialuri 
dakvirveba, Tu ra gavlenas axdens wvimis faqtori cxovelebze 
tkipebis xelaxali Tavdasxmis procesze. amisaTvis, cxovelebs 
(TiTeul jgufSi 10-10 sulis raodenobiT) vamuSavebdiT 
preparatis 0.015%-iani xsnariT da vuSvebdiT wvimian amindSi 
bunebriv saZovarze. 
am kuTxiT Catarebulma dakvirvebam gviCvena, rom wvimian 
amindis gavleniT preparatis moqmedebis diapazoni mcirdeba da 
akariciduli moqmedebis vada xanmokle xdeba. tkipebi am dros 
Tavs esxmian cxovelebs 14 dRis Semdeg da 18 dRisaTvis adgili 
aqvs maT intensiur datkipianebas. Cveni azriT, moqmedebis vadis 
Semcireba aixsneba imiT, rom wvima iwvevs cxovelis kanis 
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zedapiridan preparatis narCeni raodenobis Camorecxvas da misi 
akariciduli moqmedebis Sesustebas. 
aseve, preparatis akaricidul Tvisebaze gavlenas axdens 
pirutyvis wyliT xelovnuri gabaneba. amis dasamtkiceblad Cvens 
mier Catarebuli iqna Semdegi eqsperimenti. cdaSi ayvanili iqna 
sami jgufi, TiTeulSi 3-3 suli pirutyvi. maTgan pirveli ori 
warmoadgenda sacdels, xolo mesame ki sakontrolos. yvela 
jgufebi damuSavda preparat alpakis 0.015% xsnariT. sacdeli 
jgufis cxovelebi damuSavebidan 1 dRis Semdeg Camobanili iqna 
Cveulebrivi sasmeli wylis WavliT, xolo sakontrolo 
cxovelebi ki xeluxleblad davtoveT Cveulebriv  
mdgomareobaSi da vakvirdebodiT tkipebis Tavdasxmas kanis 
zedapirze. 
Catarebulma cdebma gviCvena, rom sufTa wyliT cxovelebis 
xelovnuri gabaneba amcirebs pirveli da meore sacdeli jgufis 
cxovelebSi preparatis akariciduli moqmedebis xangrZlivobas 
da igi grZeldeba 8-10 dRemde, maSin roca sakontrolo jgufis 
cxovelebSi es grZeldeba 18-22 dRemde. am periodis  Semdeg 
aRiniSna tkipebis xelaxali Tavdasxma. 
amrigad, dakvirvebam cxadyo, rom preparatis akariciduli 
moqmedebis xangrZlivobaze gavlenas axdens garemo faqtorebi: 
kerZod,  wvimis wyliT cxovelebis kanis zedapiris Camorecxva 
an xelovnuri sufTa wylis WavliT pirutyvis gabaneba. 




1. preparat alpakis akariciduli moqmedeba grZeldeba 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi da damuSavebis Semdeg 
cxovelebis kanis zedapirze tkipebis ganmeorebiTi  Tavdasxma 
xdeba 18-22 dRis Semdeg.  
2. preparatis akariciduli  momedebis xangrZlivobaze 
gavlenas axdens garemo faqtorebi  (wvimian amindSi misi 
xangrZlivoba mcirdeba 14 dRemde, xelovnuri wylis WavliT 
Camobanisas 8-10  dRemde). 
 
3.4. პრეპარატ ალპაკის სიფუნკულიატოზის საწინააღმდეგო 
ეფექტურობა 
sifunkuliatozi (tilianoba) – daavadebaa, romelic 
gamowveulia cxovelebis sxeulze Siphunculata-s razmis mwerebis 
parazitirebiT. 
tilebi iwveven cxovelebis meqanikur gaRizianebas, 
mousvenrobas, qavils da dermatitebs, rasac mosdevs cxovelis 
produqtiulobis daqveiTeba, cxovelis sigamxdre, 
zrdasrulebSi wonamatis dakleba, mozardis zrdaSi CamorCena 
da sxva uaryofiTi movlenebi da zomebis miuReblobis 
SemTxvevaSi did zarals ayenebs mecxoveleobis dargs (Г.С. 
Сивков, В. Н. Домацкий, Н. и др., 1996). 
tilebis sawinaaRmdego saSualebebis Sesaxeb literaturaSi 
moZiebuli masalebis analizi gviCvenebs, rom parazitebis 
sawinaaRmdegod cxovelebis damuSavebas awarmoeben orjeradad: 
zafxulSi 10-12 dRis intervaliT da zamTarSi 14-18 dRis 
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intervaliT. amasTan erTad, gamoiyeneba kanqveS ivomeki, ivermeki, 
iverseqtini, averseqti 2, abaqtini, novomeki, ganameqtini (Rorebs 
doziT 1 ml/33kg, sxva cxovelebs 1 ml/50kg) hipqlofosi 
Sesxurebis meTodiT (200 kg-mde masis mqone cxovelebs 16 ml, 
200kg-ze metisas – 20 ml), erTjeradad an orjeradad 7-14 dRis 
ganmavlobaSi da sxva saSualebebi (И.Е. Мозгов, 1985; И.Ф. Кленов, 
К.Л. Мапьцев и др., 2004). 
sifunkuliatozis sawinaaRmdego uamravi saSualebebis 
arsebobis miuxedavad cxovelebis datilianeba kvlav seriozul 
problemad rCeba mecxoveleobaSi. tilebTan brZolas arTulebs 
is garemoeba, rom isini swrafad mravldebian, iZlevian didi 
raodenobiT STamomavlobas, advilad gadaadgildebian 
sagnebidan sagnebze, gadadian cxovelidan cxovelze  da 
RonisZiebebis efeqturobis miuxedavad advilad iwvevn 
cxovelebis datilianebas. aqedan gamomdinare, Cven miznad 
davisaxeT gamogvekvlia preparat alpakis efeqturoba cxovelTa 
datilianebis dros.  
eqsperimentebis Catarebas am kuTxiT win uswrebda 
gardabnis raionis sofel krwanisis mosaxleobis pirad 
sakuTrebaSi arsebul cxovelTa dispanserizacia da 
sifunkuliatoziT daavadebuli cxovelis gamovlineba. diagnozs 
sifunkuliatozis daavadebaze vsvamdiT cxovelebis klinikuri 
daTvalierebiT, cxovelebis sxeulis zedapirze da Tmis safarSi 
tilebis aRmoCenis safuZvelze. sifunkuliatoziT daavadebul 
cxovelebSi klinikuri daTvalierebiT gamovlinda tilebis 
arseboba sxeulis sxvadasxva  nawilebSi, qavili, kanis 
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zedapiris dazianeba xaxunis Sedegad, balanis gacvena, zogjer 
dermatituli movlenebi (suraTi 9, 10).  
 
suraTi 9. sifunkuliatozi 
 
 
suraTi 10. sifunkuliatozi 
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sifunkuliatozis sawinaaRmdego efeqturobis dasadgenad 
cdebi 2011 wlis ivnisSi CavatareT, aRwerili klinikis mqone 
cxovelebi davajgufeT or sacdel jgufad, TiTeulSi 9-9 
cxoveli, maTgan pirveli warmoadgenda sacdel jgufs da 
damuSavebuli iqna preparat alpakis 0,015%-iani xsnariT, xolo 
meore jgufi warmoadgenda sakontrolo jgufs, romelic 
damuSavda sufTa wyliT. 
cdis Sedegebma gviCvena, rom preparatis 24 sT-iani 
eqspoziciis Semdeg sacdel jgufebSi aRiniSna tilebis 
sikvdili. gaqra Tanmdevi klinikuri niSnebi, kanis qavilis 
SegrZneba, sxvadasxva sagnebze xaxunis survili, cxovelebSi 
moixsna nervuli movlenebi. produqtiul ZroxebSi moimata rZis 
wveladobam. 
10 dRis Semdeg vawarmoeT igive cxovelebis ganmeorebiTi 
damuSaveba preparat alpakis 0,015%-iani xsnariT, meore 
damuSavebidan  aRiniSna Tmis wamosvla cxovelis sxeulis 
ubalno adgilebSi,  Seivso Tmis safarveli, aRsdga bewvis 
bzinvareba.. 
analogiuri saxis eqsperimentebi CavatareT ivlisis TveSi, 
sadac miviReT  pirveli rigis cdebis msgavsi Sedegebi. am 
mizniT preparati gamocdili iqna  10-10 sul sifunkuliatoziT 
avadmyof cxovelebze. 
sifunkuliatozis sawinaaRmdegod Catarebuli cdebis 
safuZvelze SeiZleba gavakeToT daskvna, rom preparati alpaki 
efeqturi saSualebaa tilebis sawinaaRmdegod. Terapiuli 
efeqtis misaRebad saWiroa cxovelebis parazitebis 
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sawinaaRmdego damuSaveba samuSao xsnaris 0,015%-iani 
koncentratebiT, erTjeradad. ganmeorebiTi damuSaveba 
sasurvelia moxdes 10-12 dRis intervaliT, xsnaris xarjvis 
normaa 1,5-2,0l zrdasrul cxovelze, 1-1,5l mozardebze. 
 
            3.5. ჰემატოლოგიური მაჩვენებლები 
3.5.1. iqsodides tkipebis gavlena msxvilfexa rqosani pirutyvis 
sisxlis morfologiur maCveneblebze 
Cven miznad davisaxeT Segveswavla iqsodides tkipebis 
gavlena pirutyvis sisxlis maCveneblebze saZovruli 
datkipianebis periodSi. am sakiTxis Seswavla ganpirobebulia 
imiTac, rom sadisertacio TematikiT gaTvaliswinebuli gegmis 
Sesabamisad unda Segveswavla preparat alpakis gavlena sisxlis 
hematologiur maCveneblebze.  am mimarTebiT cdebis Catareba 
gaTvaliswinebuli iyo pirutyvis bunebrivi datkipianebis 
pirobebSi. amitomac TavisTavad sainteresoa isic, rom TviT 
tkipebi, xom ar axdenen raime gavlenas cxovelis organizmze, 
maTi pirutyvze binadrobis periodSi, romelic sakiTxis 
Seswavlisadmi araswori meToduri midgomis SemTxvevaSi 
SeiZleba mieweros preparatis gavlenas. 
garda amisa, Cvens mier moZiebul literaturul wyaroebSi 
mravladaa mecnieruli gamokvlevebi tkipebis gavrcelebis, 
ganviTarebis biologiuri ciklis, daavadebebis aRmZvrelebis 
gadatanisa da daavadebebis aRmocenebis aspeqtebis Sesaxeb, 
magram Zalian mwiria monacemebi hematologiuri maCveneblebis 
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kvlevebis Sesaxeb. gansakuTrebiT calkeuli regionebis 
cxovelebisaTvis. 
literaturul masalebSi Cven ver vnaxeT monacemebi 
tkipebis gavlenis Sesaxeb sisxlis sxvadasxva maCveneblebze. 
cdebi Catarebuli iqna 2008 wlis gazafxulze april-maisis 
periodSi, rodesac adgili hqonda iqsodides tkipebis aqtiur 
gamravlebas da Tavdasxmas msxvilfexa rqosan pirutyvze. 
eqsperimenti Catarda saqarTvelos saxelmwifo agraruli 
universitetis klinikis cxovelebisa da gardabnis raioni 
sofel krwanisis mosaxleobis sargeblobaSi arsebuli 
pirutyvis bazaze. 
gamokvlevisaTvis cxovelebi dajgufebuli iqna or jgufad, 
romelTagan erTi jgufi  warmoadgenda sakontrolos da  
Senaxuli iyo baguri kvebis pirobebSi. xolo meore jgufi-
sacdels da  gaSvebuli iyo saerTo saZovarze, sadac 
aRiniSneboda tkipebis intensiuri generacia da bunebrivi 
perioduli Tavdasxma cxovelebze (cxrili 4). 
rogorc meoTxe cxrilidan Cans  sisxlis aReba vawarmoeT 
jer cdis dasawyisSi, Semdeg sacdeli cxovelebis 
datkipianebidan 5 da 10 dRis Semdeg. gamokvleva CavatareT 
sisxlis saerTo analizis zogadad miRebuli meTodebiT. 
analizis dros gamovikvlieT hemoglobini, eriTrocitebi, 
leikocitebi, feradobis maCvenebeli da eriTrocitebis daleqvis 
reaqcia (m. dumbaZe da sxv., 2010). gamokvlevis Sedegebi mocemulia 
mexuTe cxrilSi.  
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cxrili 4 
 iqsodides tkipebiT datkipianebuli cxovelebis sisxlis  


































5 sawyisi 5 10 
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cxrili 5 
iqsodides tkipebis gavleniT msxvilfexa rqosani pirutyvis 


































109±2.30 100.0 3.9±0.06 100.0 0.83±0.02 100.0 8.0±0.52 100.0 1.5±1.14 100 
2 5 
sacdeli 109±2.03 100.9 3.7±0.07 97.4 0.85±0.06 102.4 11±0.66 129.4 1.6±0.16 106.7 
sakontrolo 108±2.00 100.0 3.8±0.06 100.0 0.83±0.02 100.0 8.5±0.54 100.0 1.5±1.14 100.0 
3 10 
sacdeli 88±2.50 81.5 3.5±0.09 89.7 0.83±0.06 101.2 14±0.56 160.9 2±0.18 125.0 
sakontrolo 108±2.02 100.0 3.9±0.06 100.0 0.82±0.01 100.0 8.7±0.56 100.0 1.6±1.16 100.0 
100 
 
rogorc mexuTe cxrilidan Cans cdis sawyis etapze 
hematologiuri kvlevebiT gansazRvruli sisxlis maCveneblebi: 
hemoglobinis, eritrocitebis, leikocitebis raodenobis, 
eriTrocitebis daleqvis siCqaris da feradobis indeqsis sidide 
Tavsdeba fiziologiuri normis farglebSi. rac miuTiTebs 
imaze, rom cdaSi ayvanili iqna klinikurad janmrTeli 
cxovelebi. cdebis dawyebidan 5 dRis Semdeg Catarebulma 
gamokvlevebma gviCvenes, rom sacdeli cxovelebidan aRebul 
sisxlSi hemoglobinis raodenoba (109 g/l) daaxloebiT iseTive 
iyo, rogorc sakontrolo jgufSi (108 g/l). Semdgom aRiniSna 
hemoglobinis raodenobis kleba da me-10 dRisaTvis misma 
raodenobam sacdel jgufSi Seadgina 88 g/l, xolo 
sakontroloSi - 108 g/l e.i. hemoglobinis raodenoba sacdel 
jgufSi sakontrolosTan SedarebiT Semcirda 18.5%-iT (P<0.02).  
sacdeli jgufis  sisxlis gamokvleva eriTrocitebis 
raodenobrivi Semcvelobis mixedviT gviCvenebs, rom 
eqsperimentis dawyebidan 5 dRis Semdeg maTi raodenoba 
umniSvnelod gansxvavdeba sakontrolo jgufis cxovelebis 
maCveneblebisagan (2.6%-iT) da es gansxvaveba statistikurad 
arasarwmunoa. xolo 10 dRis Semdeg es gansxvaveba kidev ufro 
izrdeba da aRwevs 10.3%, romelic ukve statistikurad 
sarwmunoa. Cveni azriT, eriTrocitebis raodenobis kleba 10 
dRis Semdeg ganpirobebulia parazitebis mier sisxlSi 
inokulirebuli toqsinebiT da eriTrocitebis hemoliziT. 
feradobis maCveneblis mixedviT cdebis mTel periodSi (sawyis 
periodSi, 5 da 10 dRis Semdeg) statistikurad mniSvnelovani 
cvlileba ar aRiniSna. 
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leikocitebis raodenobrivi analizi gviCvenebs, rom 5 dRis 
Semdeg leikocitebis raodenoba sakontrolosTan SedarebiT 
29.4%-iT moimata (P<0.002), xolo 10 dRis Semdeg es maCvenebeli 
sakontrolosTan SedarebiT 60.9%-iT gaizarda 
(P<0.01).Lleikocitebis raodenobis mateba, Cveni azriT, 
ganpirobebulia organizmis imunuri Zalebis mobilizebiT. ra 
drosac adgili aqvs leikocitebis mniSvnelovani raodenobis 
gadmosrolas periferiul sisxlZarRvTa sistemaSi darRveuli 
funqciis aRsadgenad. 
eriTrocitebis daleqvis siCqaris Seswavlam ki gviCvena,  
rom 5 dRis Semdeg sacdel cxovelebSi daleqvis siCqare 
sakontrolosTan SedarebiT matulobs 0.1 mm/sT-iT anu 6.7%-iT, 
xolo 10 dRis Semdeg ki xdeba statistikurad sarwmuno 
cvlilebebi am maCveneblebis mixedviT da igi sacdel jgufSi 0.4 
mm/sT-iT metia,  rac Sesabamisad  25%-s Seadgens.  
cdebis Sedegebidan gamomdinare SeiZleba gavakeToT 
Semdegi saxis daskvnebi: 
1. cxovelebis sisxlis gamokvlevam gviCvena, rom  cdebis 
dawyebidan 5 dRis Semdeg hemoglobinis, eriTrocitebis, 
eriTrocitebis daleqvis siCqare  da feradobis maCveneblebi ar 
ganicdian statistikurad sarwmuno cvlilebebs. xolo amave 
periodSi  leikocitebis raodenobam sakontrolosTan 
SedarebiT 29.4%-iT moimata, magram fiziologiuri normis 
farglebSia. 
2. datkipianebidan 10 dRis Semdeg cxovelebSi adgili aqvs 
sisxlis hemoglobinis 18.5%-iT daklebas,  eriTrocitebis 10.3%-
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iT, xolo leikocitebisa da eds Sesabamisad - 60.9 da 25%-iT 
matebas. 
 
3.5.2. პრეპარატ ალპაკის გავლენა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
სისხლის მორფოლოგიურ მაჩვენებლებზე 
Cvens mier Catarebuli samecniero-kvleviTi samuSaoebis 
safuZvelze Seswavlilia preparat alpakis gavlena msxvilfexa 
rqosani pirutyvis sisxlis zogierT maCvenebelze. rasac 
safuZvlad daedo is garemoeba, rom sisxli miekuTvneba 
organizmis Semadgenel im test obieqtTa ricxvs, romelSic 
pirvel rigSi aisaxeba sxvadasxva, maT Soris garegani 
faqtorebis zemoqmedebiT gamowveuli cvlilebebi. 
hematologiuri  maCveneblebis gansazRvris dros 
SeviswavleT sisxlis hemoglobinis, eriTrocitebis, 
leikocitebis, Trombocitebis raodenobrivi maCveneblebi, 
feradobis indeqsi, eriTrocitebis daleqvis siCqare da 
leikoformula. am maCveneblebis gansazRvris dros 
mxedvelobaSi iqna miRebuli sawarmoo pirobebSi gamocdili 
preparat alpakis zemoqmedebiT miRebuli akariciduli 
maCveneblebis Sedegebi msxvilfexa rqosani pirutyvis 
damuSavebis dros. eqsperimentebis safuZvelze dadginda, rom 
preparatis koncentracia 0,01-0,015%-iani xsnarebis saxiT iZleva 
maRal akaricidul Sedegs. amitomac, praqtikuli 
gamoyenebisaTvis rekomendacia mieca aRniSnuli koncentraciebis 
gamoyenebas. 
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sisxlis morfologiuri maCveneblebis Sesaswavlad 
eqsperimentebis Catarebisas cxovelebi dajgufebuli iqna  sam 
jgufad: pirveli jgufi warmoadgenda sakontrolos (janmrTeli 
cxovelebi tkipebis gareSe), meore da mesame sacdels, 
romelTagan meore  jgufi warmoadgenda bunebriv pirobebSi 
datkipianebul cxovelebs, romlebic ar damuSavebulan 
preparatiT, xolo mesame jgufSi gaerTianebuli iyo saZovrul 
pirobebSi datkipianebuli cxovelebi, romlebic damuSavda  
preparat alpakiT. hematologiuri maCveneblebis 
gansazRvrisaTvis Catarebuli cdis pirobebi mocemulia meeqvse 
cxrilSi. 
cxrili 6 
 hematologiuri maCveneblebis gansazRvrisaTvis  Catarebuli  



















  Ggamokvlevis 
vadebi 
1 2 3 3 5 
 sT sT dRe 
dR
e 
1 sakontrolo 4 - 5 sawyisi 3 24 5 10 
2 sacdeli 4 - 5 sawyisi 3 24 5 10 
3 sacdeli 4 0.015 5 sawyisi 3 24 5 10 
 
 rogorc cxrilidan Cans, sakontrolo da sacdeli jgufis 
cxovelebidan  sisxlis aRebas vawarmoebdiT sauRle venidan 
dinamikaSi: cdis dasawyisSi, 3, 24 saaTis, 5 da 10 dRis   Semdeg 
da vawarmoebdiT sisxlis saerTo analizs.   preparat  alpakiT 
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damuSavebuli da bunebriv pirobebSi datkipianebuli cxovelebis 
sisxlis saerTo analizis Sedegebi mocemulia me-7 da me-8 
cxrilebSi.  
rogorc meSvide cxrilidan, Cans aq mocemulia sisxlis 
hemoglobinis, eriTrocitebis raodenobis da feradobis 
indeqsis gansazRvris saSualo maCveneblebi. sisxlis analizis 
laboratoriuli gamokvlevis Sedegebma gviCvena, rom cdis 
dasawyisSi hemoglobinis raodenoba sakontrolo da sacdel 
jgufebs Soris umniSvnelod gansxvavdeba erTmaneTisagan (0.3%-
iT). aseve statistikurad arasarwmuno cvlilebebi dafiqsirda 3 
da 24 saaTiani intervaliT gamokvlevis Semdeg da igi meryeobda 
0.9-1.6%-is farglebSi (m. dumbaZe, 2011). 
eqsperimentebis dawyebidan 5 dRis Semdeg meore sacdel 
jgufSi hemoglobinis raodenobam ganicada statistikurad 
sarwmuno cvlileba da sakontrolosTan SedarebiT Semcirda 
2.9%-iT (P<0.02), xolo mesame jgufis cxovelebSi misi raodenoba 
Semcirda mxolod 0.7%-iT, rac statistikurad arasarwmunoa.  
cdis dawyebidan 10 dRis Semdeg meore sacdel jgufSi 
hemoglobinis raodenoba kidev ufro Semcirda sakontrolosTan 
SedarebiT da sxvaobam Seadgina 14.2% (P<0.001), xolo mesame 
sacdel jgufSi aRiniSna am  maCveneblis statistikurad 
arasarwmuno mateba. 
eriTrocitebis gamokvlevis Sedegebis analizi gviCvenebs, 
rom cdis dawyebidan 3 saaTis Semdeg meore da mesame sacdel 
jgufebSi aRiniSna misi statistikurad sarwmuno kleba, 
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Sesabamisad 11.8% (P<0.002) da 15.7%-iT (P<0.001), xolo 24 saaTis 
Semdeg ki 17,3%(P<0.001)  da 11.5%-iT (P<0.001). 
eqsperimentis dawyebidan 5 dRis Semdeg meore sacdel 
jgufSi kvlav aRiniSna eriTrocitebis sarwmuno kleba 19.2%-iT 
(P<0.001), xolo mesame sakontrolo jgufSi maTi raodenoba 
Semcirda 1.9%-iT, rac statistikurad arasarwmunoa. 
cdis dawyebidan 10 dRis Semdeg meore sakontrolo jgufSi 
eriTrocitebis raodenoba sakontrolosTan SedarebiT 21.2%  
(P<0.001) naklebi iyo, maSin roca mesame sacdel jgufSi aRiniSna 
misi arasarwmuno  cvlileba (1.9%-iT). 
feradobis maCveneblis gaangariSebam gviCvena, rom cdis 
dawyebidan 3 da 24 saaTis Semdeg meore da mesame sacdel jguf 
ebSi misi raodenoba sakontrolosTan SedarebiT matulobs 
Sesabamisad  11.6% (P<0.02) da 20.2%-iT (P<0.001). 
cdis dawyebidan 5 dRis Semdeg igive maCvenebeli meore 
sacdel jgufSi sarwmunod momatebuli rCeba  sakontrolosTan 
SedarebiT (18.9%-iT, P<0.002), xolo mesame sacdel jgufSi ki es 
maCvenebeli ubrundeba normis farglebs. eqsperimentis 
dawyebidan  10 dRis Semdeg feradobis indeqsi meore jgufSi 
6.3% (P<0.02) maRalia sakontrolosTan SedarebiT, xolo mesame 















koncentracia   
(%) 




feradoba       
% /l 
M±m % M±m % M±m % 
1 sawyisi 
1 sakontrolo - 97.2±1.53 100.0 5,0±0,09 100 0.97±0.01 100 
2 sacdeli - 96.9±0.99 99.7 4,6±0,05 92 1.05±0.03 108.2 
2 3 sT 
1 sakontrolo - 97.4±0.91 100.0 5,1±0,09 100 0.95±0.02 100 
2 sacdeli - 95.9±1.31 98.4 4,5±0,11 88.2 1.06±0.03 111.6 
3 sacdeli 0.015 96.0±1.26 98.6 4.3±0,09 84.3 1.11±0.02 116.8 
3 24 sT 
1 sakontrolo - 98.1±0.74 100.0 5,2±0,09 100 0.94±0.01 100 
2 sacdeli - 97.2±0.51 99.1 4.3±0,09 82.7 1.13±0.02 120.2 
3 sacdeli 0.015 96.5±1.26 98.4 4,6±0,04 88.5 1.04±0.01 110.6 
4 5 dRe 
1 sakontrolo - 97.8±0.75 100.0 5,2±0,14 100 0.95±0.03 100 
2 sacdeli - 95.0±0.62 97.1 4.2±0,09 80.8 1.13±0.03 118.9 
3 sacdeli 0.015 97.1±1.18 99.3 5.1±0,09 98.1 0.95±0.01 100 
5 10 dRe 
1 sakontrolo - 98.1±0.27 100.0 5,2±0,09 100 0.96±0.01 100 
2 sacdeli - 84.2±0.21 85.8 4.1±0,09 78.8 1.02±0.02 106.3 
3 sacdeli 0.015 98.8±0.82 100.7 5,1±0,09 98.1 0.96±0.01 100 
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merve cxrilSi warmodgenilia eqsperimentis dros 
gansazRvruli leikocitebis, Trombocitebis raodenobis da 
eriTrocitebis daleqvis siCqaris cvlilebebis maCveneblebi. 
rogorc sisxlis laboratoriuli gamokvlevis Sedegebi 
gviCvenebs cdis dasawyisSi leikocitebis raodenoba 
sakontrolo jgufSi Seadgenda 8.4X109/l, xolo sacdel jgufSi 
8.9X109
sisxlis gamokvlevebma cdis dawyebidan 3 saaTis Semdeg 
gviCvena leikocitebis statistikurad arasarwmuno cvlilebebi 
sakontrolo da sacdel jgufebs Soris. matebam meore sacdel 
jgufSi Seadgina 6%, xolo mesame sacdel jgufSi 4.8%.   
eqsperimentis dawyebidan 24 sT-is Semdeg meore sacdel jgufSi 
leikocitebis raodenoba 8.5%-iT meti iyo pirveli jgufis 
cxovelebis sisxlTan SedarebiT, xolo mesame jgufSi ki 
leikocitebis raodenoba 7,3%-iT meti iyo. cvlilebebi analogi 
urad statistikurad arasarwmuno aRmoCnda.statistikurad 
sarwmuno cvlilebebi aRiniSna leikocitebis raodenobaSi, cdis 
dawyebidan 5 dRis Semdeg meore sacdeli jgufis cxovelebSi, 
sadac leikocitebis matebam sakontrolosTan SedarebiT 
Seadgina 20.5% (P<0.001), maSin rodesac mesame sacdel jgufSi am 
droisaTvis leikocitebis raodenoba umniSvnelod (3.6%-i) 
gansxvavdeba sakontrolo jgufis cxovelebis sisxlis 
maCveneblisagan da es sxvaoba statistikurad arasarwmunoa. 
/l  da maTi raodenoba orive jgufSi fiziologiuri 
normis farglebSia. 




cxrili 8  



















M±m % M±m % M±m % 
1 sawyisi 
1 sakontrolo - 8.4±0.09 100 279,4±1,16 100 1.3±0.06 100 
2 sacdeli - 8.9±0.05 105.9 286,1±0,28 102,4 1.3±0.03 100 
2 3 sT 
1 sakontrolo - 8.3±0.06 100 279.3±0.80 100 1.4±0.06 100 
2 sacdeli - 8.8±0.06 106 260,9±0.50 93,4 1.5±0.06 107.1 
3 sacdeli 0.015 8.7±0.09 104.8 264,0±0.12 94,5 1.5±0.04 107.1 
3 24 sT 
1 sakontrolo - 8.2±0.06 100 272,0±0.58 100 1.4±0.06 100 
2 sacdeli - 8.9±0.06 108.5 256,0±0.42 94,1 1.6±0.06 114.3 
3 sacdeli 0.015 8.8±0.09 107.3 262,0±0.46 96,3 1.5±0.04 107.1 
4 5 dRe 
1 sakontrolo - 8.3±0.01 100 282,0±0.37 100 1.3±0.07 100 
2 sacdeli - 10.0±0.19 120.5 243.0±0.46 86,2 1.7±0.04 130.8 
3 sacdeli 0.015 8.6±0.04 103.6 275,2±0.33 97,6 1.4±0.06 107.7 
5 10 dRe 
1 sakontrolo - 8.5±0.06 100 272,0±0.46 100 1.4±0.04 100 
2 sacdeli - 12.1±0.17 142.4 229,6±0.40 84,4 1.9±0.04 135.7 
3 sacdeli 0.015 8.6±0.10 101.2 269,0±0.98,9 98,9 1.4±0.04 100 
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jgufSi  leikocitebis raodenoba kidev ufro gaizarda da 
sxvaobam sakontrolosTan SedarebiT Seadgina 42.4%-i (P<0.001), 
xolo mesame sacdel jgufSi amave droisaTvis leikocitebis 
raodenoba umniSvnelod gansxvavdeba pirveli jgufis   
cxovelebis sisxlis maCveneblebisagan, (1.2%-iT) da es sxvaobac 
statistikurad arasarwmunoa. 
cdis dasawyisSi sisxlis Trombocitebis Semcvelobis 
laboratoriulma gamokvlevam  gviCvena, rom maTi raodenoba 
sakontrolo da sacdel jgufebs Soris erTmaneTisagan 
umniSvnelod gansxvavdebian da isini Sesabamisad  Seadgenen 279,4 
da 286,1 aTasi/mkl. 
aseve, statistikurad arasarwmuno Sedegebi dafiqsirda 
laboratoriuli gamokvlevebis dros Trombocitebis 
raodenobis  mxriv cdis dawyebidan 3 saaTis Semdeg. sacdel da 
sakontrolo jgufs Soris. meore da mesame jgufSi am 
periodisaTvis Trombocitebis kleba Seadgenda 6,6 da 5,5%-s. 
xolo 24 saaTis Semdeg 5,9 da 3,7%-i. 
eqsperimentebis dawyebidan  5 dRis Semdeg Trombocitebis 
raodenoba meore sacdel jgufSi sakontrolosTan SedarebiT 
daiklo 243,0 aTasi/mkl-mde, xolo mesame sacdel jgufSi ki- 
275,2 aTasi/mkl-mde. sxvaobam Seadgina Sesabamisad 13,8% da 2.4% . 
amasTan unda iTqvas, rom  cvlilebebi meore sacdel jgufSi 
iyo statistikurad  sarwmuno, xolo mesameSi ki statistikurad 
arasarwmuno. 
cdis dawyebidan 10 dRis Semdeg meore sacdel jgufSi 
kvlav  aRiniSna statistikurad sarwmuno mateba 15,6%-iT, xolo 
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mesame jgufSi ki dafiqsirda statistikurad arasarwmuno 
umniSvnelo gansxvaveba 1,1%. 
eriTrocitebis daleqvis siCqaris laboratoriulma 
gamokvlevam gviCvena, rom cdis sawyis etapze es maCvenebeli 
sacdel da sakontrolo jgufebs Soris erTnairi sididiT 
xasiaTdeba. aseve statistikurad arasarwmuno cvlileba 
dafiqsirda cdis dawyebidan 3 sT-is Semdeg, Tumca meore da 
mesame sacdel jgufSi  aRiniSna eds-s mateba sakontrolosTan 
SedarebiT 7.1%-iT. 
cdis dawyebidan 24 sT-is Semdeg, pirvel da mesame jgufebs 
Soris sxvaoba darCa iseTive, rogorc 3 sT-is Semdeg, xolo 
meore sacdel jgufSi eds-m moimata da sxvaobam Seadgina 14.3%-i. 
cdis dawyebidan 5 dRis Semdeg, meore sacdel jgufSi 
aRiniSna eds-s statistikurad sarwmuno mateba 30.8%-iT (P<0.001), 
maSin rodesac masame sacdel jgufSi sxvaoba iseTive doneze 
darCa rogorc 3-24 saaTis intervaliT gamokvlevis dros. 
cdis dawyebidan 10 dRis Semdeg, meore sacdel jgufSi 
aRiniSna eds-s mateba, maSin rodesac mesame sacdel jgufSi eds 
iseTive iyo rogorc sakontrolo jgufSi. 
Cvens mier Seswavlili iqna sisxlis leikoformula da 
gansazRvruli iqna bazofilebis, eozinofilebis, 
neitrofilebis, limfocitebis da monocitebis raodenobrivi 
maCveneblebi. preparat alpakiT damuSavebuli da bunebrivad 
datkipianebuli msxvilfexa rqosani pirutyvis sisxlis 
leikoformulis laboratoriuli gamokvlevis Sedegebi 




alpakiT damuSavebuli da bunebriv pirobebSi datkipianebuli msxvilfexa rqosani pirutyvis sisxlis 





















































Tva Μ±m Μ±m 







sakontrolo  - 6.0±0,92 - - 2,0±0,41 31,5±0,65 55,5±0,65 5,0±0,71 






sakontrolo  - 6,3±0,48 - - 2,3±0,25 29,3±0,86 57,3±0,45 4,8±0,48 
sacdeli  - 6,3±0,25 - - 2,3±0,25 32,3±0,86 53,3±0,86 5,8±0,25 






sakontrolo  - 6,5±0,29 - - 2,0±0,41 30,0±1,8 56,5±0,65 5,0±0,92 
sacdeli  - 7,0±0,41 - - 2,0±0,41 28,0±2,12 57,0±1,78 6,0±0,58 






sakontrolo  - 7,0±0,41 - - 2,0±0,41 31,0±0,41 55,0±0,71 5,0±0,41 
sacdeli  0.5 8,0±0,41 - - 2,5±0,5 27,5±1,04 57,5±1,04 4,0±0,29 






sakontrolo  - 6,8±0,25 - - 2,3±0,25 32,8±0,86 53,3±0,48 4,8±0,25 
sacdeli  0.8 8,0±0,41 - - 2,8±0,48 25,3±1,55 57,3±0,48 5,8±0,63 
sacdeli 0.015 - 7,0±0,41 - - 2,5±0,29 33,0±1,08 52,5±0,65 5,0±0,41 
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rogorc cxrilidan Cans cdis dawyebidan me-5 da me-10 dRes 
meore sacdel jgufSi aRiniSna bazofilebis umniSvnelo mateba  
0.5-0.8 erTeuliT. mateba meore sacdel jgufSi 7-17%, rac 
statistikurad arasarwmuno aRmoCnda. analogiurad, 
statistikurad arasarwmunoa cdis dawyebidan 5 da 10 dRis 
Semdeg neitrofilebis, limfocitebis da monocitebis 
raodenobis umniSvnelo cvlilebebi.  
1. sisxlis hemoglobinis raodenoba sawyis etapze da cdis 
dawyebidan 3-24 saaTis ganmavlobaSi sacdel da sakontrolo 
jgufSi umniSvnelod gansxvavdeba erTmaneTisagan (0.3-1.6%) da 
statistikurad arasarwmunoa. 5 dRis Semdeg meore sacdel 
jgufSi adgili aqvs mis sarwmuno daklebas (2.9%), xolo mesame 
jgufSi misi cvlilebebi arasarwmunoa, xolo 10 dRis Semdeg  
meore sacdel jgufSi ganicdis sarwmuno cvlilebebs (mcirdeba 
14.2%-iT), xolo mesame sacdel jgufSi ki cvlileba (0.7%-iT 
mateba) arasarwmunoa.  
2. preparat M-is akarociduli koncentracia 0.015%-iani 
xsnaris saxiT ar iwvevs sisxlis leikocitebis da 
Trombocitebis statistikurad sarwmuno cvlilebebs 
cxovelebis akarociduli damuSavebis dros, xolo bunebrivi 
datkipianebis  periodSi aRiniSna am maCveneblebis  sarwmuno 
cvlileba sakontrolosTan SedarebiT, magram maTi meryeoba 
Tavsdeba fiziologiuri normis farglebSi. 
3. cdis dawyebidan 3 da 24 sT-is Semdeg eriTrocitebis 
daleqvis siCqare sacdel jgufebSi umniSvnelod matulobs (7.1-
14.3%) da es cvlileba statistikurad arasarwmunoa. 5 da 10 
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dRis Semdeg meore sacdel jgufSi bunebrivi datkipianebis 
dros eriTrocitebis daleqvis siCqares aqvs statistikurad 
sarwmuno mateba (30.8-35,7%), xolo mesame jgufSi am 
periodisaTvis cvlilebebi araa arasarwmuno. 
4. cdis mTel periodSi sisxlis leikoformulaSi 
aRniSnuli umniSvnelo cvlilebebi statistikurad 
arasarwmunoa. 
5. msxvilfexa rqosani piruyvis damuSavebisas 
rekomendebuli koncentraciebi (0.01-0.015%-iani xsnarebi) ar 
iwvevs cxovelis sisxlSi hemoglobinis, eriTrocitebis, 
feradobis indeqsis da leikocitebis, Trombocitebis 
raodenobis da eriTrocitebis daleqvis siCqaris sarwmuno 
cvlilebebi. 
 
3.6. პრეპარატ ალპაკის ტოქსიკური თვისებები 
3.6.1. toqsikurobis parametrebi TagvebisaTvis 
preparat alpakis toqsikuri Tvisebebis Sesaswavlad cdebi 
or nawilad CavatareT, jer TeTr Tagvebze ganvsazRvreT 
preparatis toqsikurobis parametrebi, xolo Semdeg bocvrebis 
kanze CavatareT toqsiko-biologiuri gamokvlevebi. 
Tagvebze sakvlevi nivTierebis toqsikurobis parametrebis 
dasadgenad cdebi CavatareT TeTr Tagvebze kuWSi preparatis 
Seyvanis meTodiT (suraTi 11, 12). cdebi Tagvebze or etapad 
Catarda. Tavdapirvelad saorientacio cdebSi sacdelad ayvanil 
iqna 18-22 gramis mqone TeTri Tagvebi, romlebic davajgufeT 
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oTx jgufad (TiTeul jgufSi 3-3 Tagvi). maTgan pirveli sami 
iyo sacdeli, xolo meoTxe ki sakontrolo. sacdeli jgufis 
Tagvebs SevuyvaneT preparati alpaki Semdegi dozebiT: 0,075; 7,5 
da 750 mg/kg-ze, xolo sacdel jgufs SevuyvaneT kuWSi 
Sesabamisi raodenobis sufTa wyali. saorientacio cdis 
Sedegebi mocemulia  me-10 cxrilSi.  
rogorc meaTe cxrilidan Cans cdis Sedegebze dakvirveba 
vawarmoeT ori kviris ganmavlobaSi. Sedegebis Sefasebisas 
mxedvelobaSi viRebdiT Tagvebis sikvdilianobis maCveneblebs da 
vakvirdebodiT mowamvlis gamovlenis niSnebs, maTi moqmedebis 
xasiaTs da sxva. 
saorientacio cdebis dros dakvirvebis periodSi 
preparatis dozebis 0,075 mg/kg da 7,5 mg/kg zemoqmedebis dros ar 
aRiniSna Tagvebis sikvdilianoba da yvela Tagvi  darCa cdis  
bolos cocxali. aseve ar gamovlinda mowamvlisaTvis 
damaxasiaTebeli niSnebi. 
saorientacio cdebSi miRebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT 
CavatareT ZiriTadi cdebi preparatis toqsikurobis dasadgenad. 
am mizniT cdaSi aviyvaneT TeTri Tagvebi da davajgufeT 7 
jgufad, romelTagan 6 iyo sacdeli da erTi sakontrolo. 
sacdeli jgufis Tagvebs kuWSi SevuyvaneT preparati alpaki 
Semdegi doziT 15; 90; 165; 240; 315 da 390 mg/kg cocxal wonaze, 
xolo sakontrolo Tagvebs ki SevuyvaneT Sesabamisi raodenobis 





alpakis toqsikuri Tvisebebis Sesaswavlad Catarebuli  





















1 sacdeli kuWSi Seyvana 0.075 3 - - - 0/3 0 
2 sacdeli “ - “ 7.5 3 - - - 0/3 0 
3 sacdeli “ - “ 750 3 3 - - 3/0 100 
4 sakontrolo “ - “ wyali 3 - - - 0/3 0 
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rogorc meTerTmete cxrilidan Cans Tagvebze dakvirveba 
vawarmoeT 2 kviris ganmavlobaSi. sacdel jgufSi, sadac 
gamocdili iyo preparati alpaki 15 mg/kg doziT ar aRiniSna 
Tagvebis sikvdilianoba dakvirvebis mTel periodSi. preparatis 
micemidan 1 - 1,5 saaTis Semdeg aRiniSna mowyeniloba da 
moZraobis Seneleba, romelic 4-5 saaTis Semdeg mTlianad gaqra.  
preparati 90 mg/kg doziT zemoqmedebisas aRiniSna sustad 
gamoxatuli mowamvlis niSnebi, romelic gamovlinda moZraobis 
SenelebiT, Tagvebis daTrgunviT da sakvebis, krunCxviTi 
movlenebiT, faRaraTiT. am dozis gavleniT me-7 dRes mokvda 
erTi Tagvi, me-9 dRes meore, xolo 13 dRes mesame Tagvi. sul am 
jgufSi daeca Tagvebis 30%. 
preparatis doza 165 mg/kg iwvevs TagvebSi mowamvlis kargad 
gamoxatuli niSnebs, romelic gamovlinda preparatis Setanidan 
25-30 wuTis Semdeg. jer aRiniSna xanmokle aRgznebis niSnebi 
(nervuli sistemis dazianeba), Rebinebis SegrZneba, moZraobis 
kordinaciis darRveva, krunCxviTi movlenebi, kudis 
deformireba, parezi, Semdgom kidurebis dambla da sikvdili. am 
sacdel jgufSi pirvel dRes mokvda 2 Tagvi, mesame dRes me-2, 
me-6 dRes erTi, xolo me-11 dRes kidev erTi. sul 
sikvdilianobam am jgufSi Seadgina 50%. 
preparatis dozebma 240 mg/kg da 315 mg/kg gamoiwvies kargad 
gamoxatuli mowamvlis niSnebi, romelic gamovlinda preparatis 




preparat alpakis toqsikurobis parametrebis dasadgenad Catarebuli 






















15 10 - - - 0./10 0 
2 sacdeli “ - “ 90 10 - 2 1 3/7 30 
3 sacdeli “ - “ 165 10 3 1 1 5/5 50 
4 sacdeli “ - “ 240 10 7 2 - 9/1 90 
5 sacdeli “ - “ 315 10 9 - - 9/1 90 
6 sacdeli “ - “ 390 10 10 - - 10/0 100 
7 sakontrolo “ - “ 0 10 - - - 0/10 0 
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am dros gamovlinda Tagvebis moZraobis kordinaciis 
darRveva, sakvebis miuRebloba, pirRebinebis survili, 
krunCxvebi, faRaraTi, uneblie Sardva da defekacia, Tagvebi 
wvanan gverdiT mdgomareobaSi, ver gadaadgildebian, aRiniSna 
kidurebis parezi da dambliTi movlenebi. Tagvebi kvdebian 
asfiqsiis movleniT (suraTi 11, 12).  240 mg/kg koncentraciisas 
pirvel dRes mokvda 3 Tagvi, meore dRes 2 Tagvi, me-3 dRes 1 
Tagvi,  me-5 dRes 1 Tagvi, me-6 dRes 1 Tagvi da me-8 dRes 1 Tagvi. 
sul 9 Tagvi, rac Seadgens saerTo raodenobis 90%-s, xolo 315 
mg/kg koncentraciisas pirvel dRes mokvda 7 Tagvi, meore dRes 1 
da mesame dRes 1, sul 9 Tagvi, rac Seadgens saerTo raodenobis 
90%-s.                                             
                                             diagrama 4 



















15% 90% 165% 240% 315% 390% wyali










suraTi 11. asfiqsia 
 
 




პრეპარატ ალპაკის 390 მგ/კგ დოზით შეყვანისას თაგვებში 
მოწამვლის ნიშნები გამოვლინდა 10-15 წუთის შემდეგ და 
ხასიათდებოდა მძიმე მიმდინარეობით. თაგვების სიკვდილიანობა 
დაიწყო პრეპარატის მიცემიდან 35-40 წუთის შემდეგ და მთლიანი 
რაოდენობა მოკვდა პირველი დღის განმავლობაში ე.ი. ამ ჯგუფში 
თაგვების სიკვდილიანობამ შეადგინა 100%. 
ამრიგად, ძირითადმა ცდებმა საშუალება მოგვცა დაგვედგინა 
ერთის მხრივ დოზა, რომელიც არ იწვევს თაგვების სიკვდილს 
(მინიმალური სასიკვდილო დოზა - LD0) და მეორეს მხრივ დოზა, 
რომელიც იწვევს საცდელი თაგვების მთლიან სიკვდილს 
(აბსოლუტური სასიკვდილო დოზა - LD100
ძირითად ცდებში მიღებული შედეგების საფუძველზე 
გამოვთვალეთ პრეპარატის საშუალო სასიკვდილო დოზა LD
). 
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50=390 
თეთრ თაგვებზე პრეპარატ ალპაკის ტოქსიკურობის შესასწავლად 
დაყენებული ცდების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ:  
- 232510   = 157.50 (დეტალები იხილეთ დანართში). 
1. თაგვებისათვის პრეპარატ ალპაკის ტოქსიკურობის 
პარამეტრებია LD0 - 15 მგ/კგ, LD50 - 157,50 მგ/კგ, LD100 - 
2. პრეპარატ ალპაკის  სხვადასხვა დოზების (90-390 მგ/კგ) 




მათი გამოხატვის სიმძიმე დამოკიდებულია კუჭში შეყვანილი 
პრეპარატის დოზაზე. 
3. პრეპარატ ალპაკით გამოწვეული მოწამვლის ნიშნები თაგვებში 
ხასიათდება ხანმოკლე აგზნებით, შემდეგ დათრგუნვით, მოძრაობის 
შენელებით, კოორდინაციის დარღვევით, ფაღარათით, კიდურების 
პარეზით, დამბლითა და სიკვდილიანობით. 
 
3.6.2. ტოქსიკო-ბიოლოგიური გამოკვლევები 
პრეპარატ ალპაკის ტოქსიკური თვისებები შევისწავლეთ 
ბოცვერის კანზე სინჯის მეთოდით. 
ექსპერიმენტებში გამოცდილი იქნა პრეპარატის 0,01 და 0,015%-
იანი  კონცენტრაციის ხსნარები. ცდები ჩავატარეთ ორ ეტაპად. 
პირველი მაისის თვეში, ხოლო მეორე კი ივნისის თვეში. პირველ 
ეტაპზე ექსპერიმენტში აყვანილი იქნა 2,3 - 2,5კგ საშუალო წონის 
მქონე ბოცვრები, რომლებიც დავყავით 2 ჯგუფად. თითეულ ჯგუფში 
4-4 ბოცვერი. ბოცვრების კანის გაკრეჭვის და სპირტით დამუშავების 
შემდეგ, მისი ზედაპირის ნახევარზე შეზელილი იქნა სამუშაო 
ხსნარისგან ეთერით ექსტრაგირებული პრეპარატი, ორჯერადად 24 
საათის ინტერვალით, ხოლო გაკრეჭილი კანის მეორე ნახევარი 
დატოვებული იქნა საკონტროლოდ (პრეპარატის შეტანის გარეშე). 
ბაჭიებს ყვლა შემთხვევაში პრეპარატის ალოკვის თავიდან 
აცილების მიზნით ვუკეთებდით საყელოს 3 დღის განმავლობაში 
(პრეპარატის კანის გზით სრულ რეზორბციამდე). ცდის შედეგების 
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შეფასებას ვახდენდით პრეპარატის შეტანიდან 24, 48, 72 საათის 
შემდეგ. მეორე ეტაპზე ცდები ბოცვრებზე ჩატარდა ივნისის თვეში 
ისეთივე მეთოდიკით, როგორც პირველ ეტაპზე (ცხრილი 12).  
როგორც მეთორმეტე ცხრილიდან ჩანს ბოცვრების კანის 































24 sT 48 sT 72 sT 
I alpaki maisi 0,01 4 2,3 
qavilis 
survili 
- - aratoqsikuri 
  maisi 0,015 4 2,3 
qavilis 
survili 
- - aratoqsikuri 
 alpaki ivnisi 0,01 4 2,5 
qavilis 
survili 
- - aratoqsikuri 
II  ivnisi 0,015 4 2,5 
qavilis 
survili 
- - aratoqsikuri 
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ხსნარისაგან მიღებული ექსტრაქტის აპლიკაციისას არ აღინიშნა 
ტოქსიკურობისათვის დამახასიათებელი ნიშნები - ანთება, ჰიპერემია, 
ტკივილი, აქერცვლა, შეშუპება, ფუფხები, წყლულები. მხოლოდ 
პრეპარატის აპლიკაციიდან საწყის ეტაპზე აღინიშნა ბოცვრების 
ქავილისადმი სურვილი, რასაც ისინი ვერ ახერხებდნენ მათზე 
გაკეთებული დამცველი საყელოს გამო. 
 რეაქციის შედეგების წაკითხვამ 48-72 საათის შემდეგ გვიჩვენა, 
რომ ბოცვრებში გაქრა ქავილის შეგრძნება და ტოქსიკურობის 
დამადასტურებელი სხვა ნიშნები არ აღინიშნება. როგორც მეთორმეტე 
ცხრილიდან ჩანს, ანალოგიური მოვლენები აღინიშნა პრეპარატის 
0,015% სამუშაო ხსნარისგან ეთერით ექსტრაგირებული მასის 
ბოცვრებზე აპლიკაციის დროს. ორივე შემთხვევაში კანის 
დათვალიერებით დადგინდა, რომ კანის მთლიანობა შენარჩუნებულია, 
ჰიპერემიის, შეშუპების და სხვა უარყოფითი მოვლენების განვითარებას 
ადგილი არ აქვს. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პრეპარატი ალპაკი 
გამოყენებული 0,01 და 0,015% ხსნარების სახით არატოქსიკურია 
ბოცვრებისათვის. 
მეორე ეტაპზე ივნისის თვეში ჩატარებულ ცდებშიც ანალოგიური 
შედეგები იქნა მიღებული. 
ტოქსიკო-ბიოლოგიური მეთოდით ჩატარებული ცდების 
საფუძველზე მიღებული შედეგებით შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, 
რომ პრეპარატი ალპაკი 0,01 და 0,015 %-იანი ხსნარების სახით 
არატოქსიკურია ცხოველის კანზე აპლიკაციის მეთოდით გამოცდის 
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დროსს და რეკომენდაცია შეიძლება გაეწიოს პრაქტიკაში 
გამოსაყენებლად ცხოველების აკარიციდული დამუშავებისათვის.
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3.7. პათომორფოლოგიური ცვლილებები 
3.7.1. პრეპარატ ალპაკის სასიკვდილო  დოზებით გამოწვეული 
მაკრომორფოლოგიური ცვლილებები 
გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა პრეპარატ 
ალპაკის საშუალო სასიკვდილო (157,5 მგ/კგ) და აბსოლუტური 
სასიკვდილო (390 მგ/კგ)  
პათოჰისტოლოგიურ გამოკვლევებს დავუქვემდებარეთ კუჭი, 
ნაწლავები, ღვიძლი, ელენთა, გული და ფილტვები. განსაკუთრებით 
მნიშვნელობას იძენს ასევე ჰისტოქიმიური გამოკვლევები, რომელიც 
საინტერესო ინფორმაციას იძლევა ნივთიერებისა და ენერგიის ცვლის 
თვალსაზრისით. ჰისტოქიმიურ კვლევებში ჩვენი მიზანი იყო 
გაგვერკვია როგორ იცვლებოდა სტაბილური გლიკოგენის შემცველობა 
ღვიძლში და მიოკარდიუმში, ან ხომ არ ქონდა ადგილი გლიკოგენის 
ჩალაგებას მისთვის უჩვეულო ქსოვილში ან ორგანოში. ამ 
უკანასკნელის დასადგენად პათოჰისტოლოგიური გამოკვლები ჩატარდა 
თირკმლის მაგალითზე. მითითებულ ორგანოებში კვლევები 
განხორციელდა ნეიტრალური ცხიმის შემცველობისა და ცხიმოვანი 
დისტროფიის გამოვლენის მიზნით. პრეპარატ ალპაკის დოზები 157,5 
მგ/კგ და 390 მგ/კგ იწვევს დაცემულ თაგვებში შემდეგი სახის 
მაკრომორფოლოგიურ ცვლილებებს: 
დოზებით დაცემულ თაგვებში 
განვითარებული პათომორფოლოგიური, კერძოდ მაკროსკოპული და 
მიკროსკოპული ცვლილებები. 
 კუჭი. კუჭი მოცულობაში გადიდებულია ღრუს გაფართოების ხარჯზე, 
კედელი გასქელებული და გაჯირჯვლებული. კუჭის ლორწოვანი გარსი 
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ინტენსიურადაა შეღებილი მუქ-ლურჯ ფერში, შესივებულია და 
დაფარულია მუქი ფერის სქელი კონსტიტენციის, მწებავი ლორწოთი, 
რომელიც შეიცავს ლორწოვანი გარსიდან ჩამოფცქვნილ ეპითელურ 
უჯრედებს. ლორწოვანი გარსის მთელ ზედაპირზე, განსაკუთრებით 
ფუძის მიდამოში აღინიშნება მრავლობითი, სხვადასხვა ფორმისა და 
ზომის განფენილი (დიფუზური) სისხლჩაქცევები. სისხლის მინარევებს 
შეიცავს კუჭის თხიერი შიგთავსი, რის გამოც იგი შოკოლადის 
ფერისაა. 
წვრილი და მსხვილი ნაწლავები. მაკრომორფოლოგიური 
ცვლილებები ფიქსირდება როგორც წვრილ (განსაკუთრებით 
თორმეტგოჯაში), ასევე მსხვილ ნაწლავებში, მაგრამ ცვილებების 
გამოვლენის ინტენსივობის, დაზიანების გავრცელების მიხედვით 
უპირატესად ზიანდება წვრილი ნაწლავები. ნაწლავების შიგთავსი 
თხიერია, შეიცავს სისხლს, რის გამოც მუქი-შოკოლადისფერია. ისევე 
როგორც კუჭში, ნაწლავებშიც ლორწოვანი შესივებულია, 
გაჯირჯვებულია  და დაფარულია დიდი რაოდენობით თხელი 
ლორწოვანი ნადებით. ლორწოვანი მთელ სიგრძეზე (განსაკუთრებით 
თორმეტგოჯა ნაწლავის) მუქი-მოწითალოა და შეიცვს დიფუზურ 
სისხლჩაქცევებს. 
ღვიძლი მოცულაბაში გადიდებულია და დუნეა. კიდეები 
დამრგვალებული, ზედაპირი და პარენქიმა განაჭერზე ჭრელი და 
ხელის დაჭერით ზედაპირზე გამოდის მუქი ფერის სითხე (სისხლი). 
ზედაპირზე აღინიშნება ცალკეული განფენილი და ხაზოვანი 
სისხლჩაქცევები, ღვიძლის სიჭრელე განპირობებულია მუქი, წითელი, 
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რუხი და ყვითელი ფერების მონაცვლეობით. მთლიანობაში 
მაკროსკოპიული სურათი წააგავს ჯავზს, რის გამოც ასეთი  ღვიძლი 
ცნობილია  “ჯავზისებური“ ღვიძლის სახელწოდებით. 
ელენთა. ელენთა მუქი-წითელი ფერისაა, გადიდებულია და 
კიდეები დამრგვალებული, ორგანოს კაფსულა მკვეთრადაა დაჭიმული, 
გამოხატულია მკვეთრი სისხლავსეობა, ძირითადად ვენური. სწორედ 
სისხლსავსეობა არის ელენთის გადიდების მიზეზი. განაჭერზე ორგანო 
ანაფხეკს არ იძლევა, ან  ძალიან უმნიშვნელო რაოდენობით იძლევა 
და მას არანაირი კავშირი არა აქვს სეფსისურ ელენთასთან. 
თირკმლები. ორგანო გადიდებულია, დუნეა და კარგად არის 
გამოხატული მუქი-ლურჯად შეფერილობა, რაც ორგანოს ციანოზურ 
ცვლილებებზე მიუთითებს. კაფსულა დაჭიმულია, ადვილად 
სცილდება თირკმელს და მისი მოცლის შემდეგ ორგანოს ზედაპირზე 
მკვეთრადაა გამოხატული სისხლსავსე ვენები, რომლებიც 
ვარსკვლავისებრ შესახედაობას ქმნიან. 
განაჭერზე კარგად მოჩანს ინტენსიური მუქ-ლურჯ ფერებში 
შეღებილი ქერქოვანი შრე და ღია ვარდისფერში შეღებილი ტვინოვანი 
შრე (ნორმის პირობებში თეთრი ფერისაა). საზღვარი ქერქოვან და 
ტვინოვან შრეს შორის გამოყოფილია, მაგრამ დაკარგული აქვს 
მკვეთრად გამოხატული დიფერენციულობა. 
ფილტვები. ორგანოს დაკარგული აქვს ნორმალური ფერი (ღია 
ვარდისფერი) და შეღებილია მუქ-ლურჯ ფერად. შეღებვის ასეთ ფონზე 
შუა და წინა მესამედში გამოკვეთილია ვარდისფერი კერები. ფილტვი 
გადიდებულია, განაჭერის ზედაპირზე გამოდის დიდი რაოდენობით 
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მუქი ფერის სითხე (ვენური სისხლი). ფილტვის ნაჭრები წყალში არ 
იძირება, მაგრამ არც ზედაპირზე ტივტივებს, როგორც ეს ნორმალური 
ფილტვის ნაჭრებს ახასიათებს. 
ბრონქების, ბრონქიოლების (მათ შორის ტერმინალურის) 
სანათური შეიცავს ქაფიან, სისხლის მინარევების მქონე სითხეს. 
ლორწოვანი ღია ვარდისფერია. ზოგიერთ უბნებში აღინიშნება მუქი 
ლურჯი ფერის კერები. მთლიანობაში ლორწოვანის ზედაპირი შეიცავს 
დიდი რაოდენობით თხიერ ლორწოს, რომელსაც დაკარგული აქვს 
გამჭვირვალობა. 
გული. ძლიერ დუნეა, რის გამოც დაკარგული აქვს მისთვის 
დამახასიათებელი კონფიგურაცია. მოცულობაში გადიდებულია 
წინაგულების გაგანიერების ხარჯზე. 
ენდოკარდიუმზე და ეპიკარდიუმზე აღინიშნება მრავლობითი 
წერტილოვანი (ინტენსიურად ეპიკარდიუმზე) და დიფუზური 
(ინტენსიურად ენდოკარდიუმზე) სისხლჩაქცევები. 
მიოკარდიუმი დუნეა. განაჭერზე მუქი შეფერილობის, რომელთა 
შორის გამოხატულია ღია ვარდისფერი უბნები, რომელიც ნორმალური 
გულის კუნთის შეფერილობის მაჩვენებელია. ზოგიერთ შემთხვევაში 
დაფიქსირდა ყვითელი კერები, რომლებიც გულის კუნთის 
დისტროფიულ გადაგვარებაზე მიგვანიშნებს. 
მაკრომორფოლოგიურო გამოკვლევების შედეგად შეიძლება 
გაკეთდეს შემდეგი დასკვნები: 
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პრეპარატ ალპაკის საშუალო სასიკვდილო და აბსოლუტური 
სასიკვდილო დოზებით (157,5 მგ/კგ და 390 მგ/კგ) დაცემულ თაგვებში 
იწვევს მკვეთრად გამოხატულ მაკრომორფოლოგიურ ცვლილებებს. ამ 
დროს აღინიშნება ჰიპერემია, რომელიც ფიქსირდება ყველა 
გამოსაკვლევ ორგანოში და ქსოვილში. მათში დამახასიათებელია 
როგორც წერტილოვანი, ასევე დიფუზური მრავლობითი 
სისხლჩაქცევები. გამოვლენის სიხშირის მიხედვით სისხლჩაქცევები 
ინტენსიურადაა საჭმლის მომნელებელი სისტემის ლორწოვან გარსზე, 
განსაკუთრებით კუჭის და თორმეტგოჯას. ყველა გამოსაკვლევ 
ობიექტში ინტენსიური ვენური შეგუბების ფონზე აღინიშნება შეშუპება 
(გარდა გულისა), რომელიც სადიაგნოსტიკო თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვანია კუჭისა და ნაწლავის ლორწოვან გარსში და 
განსაკუთრებით ფილტვებში. 
მთლიანობაში ყველა ზემოთ აღნიშნული მაკრომორფოლოგიური 
ცვლილებების განვითარების მიზეზია სისხლის მიმოქცევის 
ადგილობრივი მოშლა. 
 
3.7.2. პრეპარატ ალპაკის  სასიკვდილო დოზებით გამოწვეული 
მიკრომორფოლოგიური ცვლილებები   
ჩვენ შევისწავლეთ საშუალო სასიკვდილო (157,5 მგ/კგ) და 
აბსოლუტური სასიკვდილო (390 მგ/კგ) დოზებით დაცემულ თაგვებში 




 გული. კუნთოვანი ბოჭკობის განივზოლიანობა შენარჩუნებულია, 
თუმცა ისინი არათანაბარი დიამეტრისაა, ეოზინით ცუდად შეღებილი, 
რის გამოც მიოციტების ციტოპლაზმა შემღვრეულია, ცუდად იღებება 
ეოზინით, ანუ ძალიან ბაც-ვარდისფერში და ხშირად აღინიშნება 
მარცვლოვანება. ბირთვი, ასეთი უჯრედებისა, მკრთალია და ისიც 
ცუდადაა შეღებილი ლურჯ ფერში ჰემატოქსილინით. გვხვდება 
კუნთოვანი ბოჭკოები, სადაც ციტოპლაზმისა და ბირთვის 
სტრუქტურის გარჩევა შეუძლებელია. კუნთოვან ბოჭკოებს შორის 
არსებული შემაერთებელი ქსოვილი ძლიერ გაფაშარავებული და 
გაჯირჯვლებულია და შეიცავს ერთეულ ლეიკოციტებს. სისხლის 
ძარღვები, განსაკუთრებით კაპილარული ძლიერ გაგანიერებულია და 
სისხლითაა გადავსებული. სისხლძარღვებში ერითროციტები 
მჭიდროდაა განლაგებული ერთმანეთთან და მისი კონტურები 
მკვეთრად არაა გამოყოფილი. არაერთი შემთხვევა ფიქსირდება 
(განსაკუთრებით აბსოლუტური სასიკვდილო დოზის გამოყენებისას), 
როდესაც ერითროციტების კონტურების გარჩევა შეუძლებელია, რაც 
მათი ლიზისის მანიშნებელია. 
ღვიძლი. ღვიძლის ჰისტოპათოლოგიური სურათის შესწავლისას 
დადგინდა, რომ ძირითადი  ცვლილებები აღინიშნება ჰეპატოციტებში 
და სისხლისძარღვებში, კერძოდ: ჰეპატოციტები გადიდებულია, მათ 
შორის საზღვარი მკვეთრად არაა გამოყოფილი, მათი ციტოპლაზმა 
შემღვრეულია და ცუდად იღებება ეოზინით, ღია (ბაც) ვარდისფერში. 
ბირთვი მკრთალია და ცუდად შეღებილი ლურჯ ფერში 
(ჰემატოქსილინით). გვხვდება უბნები, სადაც ჰეპატოციტების 
სტრუქტურა წაშლილია და ისინი წარმოდგენილი არიან ღია-
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ვარდისფერში შეღებილი ერთგვაროვანი, უსტრუქტურო  მასის სახით. 
აღნიშნული კერების ირგვლივ არა გამოხატული ანთებითი რეაქცია, 
რის გამოც ისინი ირგვლივ მყოფი შედარებით ჯანმრთელი 
ქსოვილისაგან მკვეთრად არ არიან გამოყოფილნი. 
 სისხძარღვები, როგორც სინუსური კაპილარები, ასევე 
შედარებით მსხვილი ზომის, გაგანიერებულია და სისხლით 
გადავსებული, ერითროციტების კონტურები, განსაკუთრებით სინუსურ 
კაპილარებში დარღვეულია, ხშირად ჰემოლიზირებულია. 
პერივასკულარულად აღინიშნება ქსოვილების გაჯირჯვება, 
გაფაშარავება და შედეგად განმხოლოება. არაერთი შემთხვევა 
დაფიქსირდა პერივასკულარული კეროვანი უჯრედული 
ინფილტრაციის. ექსუდატში მრავლადაა ეოზინოფილები. 
ფილტვები. ორგანოს ანატომიური შენება შენარჩუნებულია, 
ალვეოლები მხედველობით არეში შენარჩუნებულია, მათი სანათური 
გაგანიერებულია და ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამოვსებულია 
სეროზული სითხით. ალვეოლების კედელი გათხელებულია. 
ბრონქიოლები გაგანიერებულია, ლორწოვანის მფარავი ეპითელის 
სტრუქტურა არაერთგვაროვნად შენარჩუნებულია. ლორწოვან გარსში 
მრავლობითადაა ლეიკოციტები, მათ შორის ეოზინოფილები. 
მთლიანობაში კაგადაა გამოხატული ლორწოვანის გაჯირჯვება, 
გასქელება, ლორწქვეშა გარსის შემაერთებელქსოვილოვანი 
სტრუქტურების გაფაშარავება და შეშუპება. 
თირკმლები. ცვლილებები ფიქსირდება როგორც ქერქოვან, ასევე 
ტვინოვან შრეში, თუმცა გამოხატვის ინტენსივობის მიხედვით 
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ქერქოვანი შრე გამოირჩევა, კერძოდ: თირკმლის გორგლები, რომელიც 
წარმოდგენილია კაპილარული ქსელით, ინტენსიურად არის 
ერითროციტებით გადავსებული. გორგალისა და ბოუმენ-შუმლიანსკის 
კაფსულას შორის დიდი რაოდენობითაა სეროზული სითხე, რაც 
სივრცის გაფართოებას და გორგლების დეფორმაციას იწვევს. გვხვდება 
გორგლები, სადაც საშუალო ინტენსივობითაა ინფილტრირებული 
ლეიკოციტები, რაც ნაწილობრივ შლის გორგლის ჰისტოლოგიურ 
სტრუქტურას. 
კლაკნილი მილაკების სანათური არათანაბრადაა გაფართოებული, 
უმრავლეს შემთხვევაში გადავსებულია ბაც-ვარდისფერში შეღებილი 
მასით. 
 სწორი მილაკები, რომელიც თირკმლის ტვინოვან შრეშია 
განლაგებული, ძირითადად ინარჩუნებენ ჰისტოლოგიურ სტრუქტურას. 
როგორც ქერქოვან, ასევე ტვინოვან შრეში გვხვდება 
ლეიკოციტების კეროვანი ინფილტრაცია და ერთეული ერითროციტები. 
კუჭი. ლორწოვანი გარსის ეპითელის საფარი არაერთგვარადაა 
შენარჩუნებული, ხოლო უმრავლეს შემთხვევაში კუჭის ფუძის 
მიდამოში მათი სტრუქტურა წაშლილია. მსგავსი სახის უბნებში 
მრავლადაა სეროზული სითხის შემცველი ლეიკოციტების 
ინფილტრაცია. კუჭის ჯირკვლოვანი აპარატი შენარჩუნებულია. 
ლორწქვეშა გარსი გაფაშარავებულია და განმხოლოებული. მასში 
მრავლადაა სეროზული სითხის შემცველი ექსუდატი. ექსუდატში 
მრავლადაა ეოზინოფილებიც, როგორც ლორწოვან, ასევე  ლორწქვეშა 
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გარსში აღინიშნება ერითროციტების როგორც კეროვანი, ასევე 
განფენილი ინფილტრაცია. 
წვრილი ნაწლავები. ვინაიდან ცვლილებები წვრილ ნაწლავებში 
მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. ამიტომ მიზანშეწონილად 
ჩავთვალეთ მათი ერთიან ჩარჩოში მოქცევა. ასევე როგორც ყველა 
გამოკვლეულ ორგანოში, ნაწლავებშიც აღინიშნება სისხლის მიმოქვეცის 
მკვეთრი დარღვევა, რაც სისხლჩაქცევების, შეშუპების, ეპითელის 
დესქვამაციისა და დისტროფიული ცვლილებებით ხასიათდება, 
კერძოდ: ლორწოვანი გარსის მთელ ზედაპირზე გამოხატულია 
ერითროციტების და ლეიკოციტების ინფილტრაცია, ეპითელის 
ნეკროზი და დესქვამაცია, კეროვანი უჯრედული ინფილტრაცია, 
ინფილტრაციაში ეოზინოფილების არსებობით. ყველა სახის სისხლის 
ძარღვების მკვეთრი გაგანირება და სისხლით გადავსება. მსგავსი სახის 
სისხლის ძარღვებში ერითროციტების კონტურები შენარჩუნებულია, 
თუმცა ისინი მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან განლაგებული და 
მოცულობაში გადიდებულია, ლორწქვეშა შრეში მკვეთრად 
გამოხატული ჰიპერემიის, სისხლჩაქცევებისა და კეროვანი 
ინფილტრაციის გარდა დაფიქსირდა პერივასკულარული 
ლეიკოციტური ინფილტრაცია და სისხლძარღვთა კედლის მკვეთრი 
გაფაშარავება. 
 ჩატარებული მაკრო- და მიკრომორფოლოგიური გამოკვლევების 
საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ საშუალო სასიკვდილო და 
აბსოლუტური სასიკვდილო დოზებით დაცემული თაგვების 
ორგანოებსა და ქსოველებში აღინიშნება სისხლის მიმოქცევის მკვეთრი 
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დარღვევა სისხლჩაქცევების, შეშუპების, ჰიპერემიის, სტაზის და 
მკვეთრად გამოხატული დისტროფიული პროცესების სახით. 
ინფილტრაციაში ძირითადად ფიქსირდება ლეიკოციტები, რომელთა 
შორის მრავლადაა ეოზინოფილები. 
 
3.7.3. ჰისტოქიმიური ცვლილებები 
 
ჰისტოქიმიური გამოკვლევების დროს ძირითადად აქცენტი 
გაკეთდა ღვიძლში და მიოკარდიომში გლიკოგენის შემცვლელობის 
მდგომარეობაზე და სხვა ორგანოებში (თირკმლებში) გლიკოგენის 
ჩალაგებაზე, რომელშიც ნორმაში გლიკოგენი არ ფიქსირდება. ასევე 
მნიშვნელოვანია ლიპიდების მდგომარეობის განსაზღვრა. აღნიშნულთან 
დაკავშირებული მეთოდური საკითხები დეტალურადაა წარმოდგენილი 
საკუთარი გამოკვლევების მასალა და მეთოდიკაში, რის გამოც 
მითითებულ თავში ამის შესახებ ინფორმაციის გამეორება საჭიროდ არ 
ჩავთვალეთ. 
ღვიძლიდან და გულიდან დამზადებულ ჰისტოლოგიურ 
პრეპარატებში მიკროსკოპიული კვლევებით დადგინდა, რომ 
ჰეპატოციტების (ღვიძლის უჯრედების) მნიშვნელოვან ნაწილში 
გლიკოგენის შემცვლელობა შენარჩუნებულია. გლიკოგენისგან 
ჰეპატოციტების გაღარიბება ან სრული არარსებობა აღინიშნება 
ღვიძლის, როგორც მსხვილ (ცენტრალურ), ასევე წვრილი სისხლის 
მიღების ირგვლივ მყოფ ღვიძლის უჯრედებში. მსგავს შემთხვევებში 
შენარჩუნებული გლიკოგენის ნაწილი წარმოდგენილია ცალკეული 
“ბელტების”, ანდა “ნაგლეჯების” სახით. გვხვდება ღვიძლის 
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უჯრედები, რომლებიც მთლიანად თავისუფალია გლიკოგენისაგან და 
ისინი წარმოდგენილი არიან ჰეპატოციტების აჩრდილების სახით. 
პროცესის გაანალიზების შედეგად დადგინდა, რომ მსგავსი უბნები 
შეესაბამებიან ჰეპატოციტების ინტენსიურად დაზიანების კერებს, უფრო 
ხშირად კი დისტროფიულ და განსაკუთრებით დანეკროზებულ უბნებს. 
გულში გლიკოგენის შემცვლელობის განსაზღვრამ გვიჩვენა, რომ 
ცვლილებები ღვიძლთან შედარებით სუსტადაა გამოხატული და ისიც 
სისხლძარღვების ირგვლივ მიმდებარე მიოციტებში. თუ  შევადარებთ 
წინაგულებში და პარკუჭებში განვითარებულ ცვლილებებს, დგინდება, 
რომ წინაგულის კუნთოვანი ბოჭკოების მიოციტები უფრო ზიანდება 
და შესაბამისად მათში უფროა გამოხატული გლიკოგენის რაოდენობის 
შემცირება. 
ცვლილებები ლიპიდების მხრივ არ დაფიქსირდა, ამიტომ 
მიკრომორფოლოგიურ აღწერას მნიშვნელობა არა აქვს. ერთეული 
შემთხვევები ლიპიდების ჩალაგების სახით, რომელიც კვლევების 
დროს გამოვლინდა, არ ატარებს ინტენსიურ და სადიაგნოსტიკო 
ხასიათს და ბუნებრივია მის შესახებ ინფრომაციის წარმოდგენა არ 
შეიცავს სარწმუნო მასალებს, რის გამოც მიზანშეწონილად არ 
მიგვაჩნია მიკროსკოპიული აღწერის შედეგების წარმოდგენა. 
 მთლიანობაში შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი დასკვნა, რომ 
პრეპარატის საშუალო სასიკვდილო (157,5 მგ/კგ) და აბსოლუტური 
სასიკვდილო (390 მგ/კგ) დოზებით მკვდარი თაგვების ღვიძლში 
ადგილი აქვს გლიკოგენის შემცვლელობის ნაწილობრივ ცვლილებას, 
რომელიც წარმოდგენილია  რიგი ჰეპატოციტების გლიკოგენისაგან 
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სრულად ან ნაწილობრივად დაცარიელების სახით. მსგავსი სახის 
ცვლილებები მიოკარდიოციტებში ატარებს ერთეულ ხასიათს და მას 
გულში განვითარებულ ცვლილებებზე სერიოზული გავლენის მოხდენა 
არ შეუძლია. 
ლიპიდების მხრივ ცვლილებები პათოჰისტოლოგიური 
გამოკვლევებისას არ დაფიქსირდა. 
 
3.7.4. ალპაკის გავლენა ორგანიზმის რეაქტიულობაზე 
ტკიპები ფართოდ არიან გავრცელებული ბუნებაში და ისინი 
უდიდეს ზიანს აყენებენ მეცხოველეობას, კერძოდ მათი როლი 
ტრანსმისიული დაავადებების განვითარებაში განსაკუთრებულია, 
გარდა აღნიშნულისა ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ტკიპების როლი 
ცხოველებსა და ადამიანებში სხვადასხვა პათოლოგიური პროცსების 
განვითარების კუთხით, რაც კიდევ უფრო ზრდის მეცნიერთა 
ინტერესს მათდამი. 
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოკვლევის მიზანს 
წარმოადგენდა ჩვენს მიერ სავეტერინარო პრაქტიკისათვის 
შემოთავაზებული ახალი ეფექტური პრეპარატის ალპაკის საწარმოო 
პირობებისადმი რეკომენდებული კონცენტრაციების (0,015%-იანი 
ხსნარი) გამოყენებისას ორგანიზმის რექტიულობის ზოგიერთი 
საკითხების შესწავლა. 
პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული მოქმედებისას ორგანიზმის 
რეაქტიულობის შესასწავლად ცდებში აყვანილი იქნა 24 ბოცვერი, 
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რომლებიც დაყოფილი იქნა ორ ჯგუფად, თითეულში 12-12 ბოცვერი. 
მათგან პირველი წარმოადგენდა საცდელს, ხოლო მეორე კი – 
საკონტროლოს. საცდელი ბოცვრები დავამუშავეთ პრეპარატ ალპაკის 
0,015%-იანი ხსნარით, ხოლო საკონტროლო ჯგუფის ბოცვრები კი 
დავამუშავეთ შესაბამისი რაოდენობის სუფთა წყლით. ცდაში მყოფ 
ბოცვრებზე ვაწარმოეთ დაკვირვება პრეპარატით დამუშავებიდან 1 და 
24 საათის შემდეგ, ხოლო მიკრომორფოლოგიური გამოკვლევები 
ვაწარმოეთ 1 საათის, 6 საათის და 24 საათის შემდეგ, ხოლო 
მიკრომორფოლოგიური გამოკვლევები ვაწარმოეთ 1 საათის, 6 საათის 
და 24 საათის შემდეგ. ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა გვიჩვენა, რომ 
შესხურებიდან 1 სთ-ის შემდეგ ბოცვრებს აღენიშნებოდათ სუსტად 
გამოხატული მოუსვენრობა, შესხურების ადგილის (კანის) მიმართ 
ყურადღების გადატანა, ცალკეულ შემთხვევაში ქავილის სურვილი, 
სუნთქვისა და გულისცემის გახშირება. ბეწვს შენარჩუნებული აქვს 
ბზინვარება და დამახასიათებელი ნიშნები. შესხურებისა დგილას 
მაკრომორფოლოგიური ცლილებები არ დაფიქსირდა. 24 საათის შემდეგ 
ბოცვრებში რაიმე სახის გადახრა ნორმიდან არ აღინიშნებოდა. 
მიკრომორფოლოგიური გამოკვლევებით დადგინდა, რომ 
პრეპარატის შესხურების ადგილზე 30 წუთის შემდეგ კანის 
ჰიისტოლოგიური სტრუქტურა შენარჩუნებულია. საკუთრივ კანის 
სისხლძარღვები, პირველ რიგში ბადისებრ შრეში გაგანიერებული და 
სისხლითაა გადავსებული. აღნიშნული სისხლძარღვოვანი რექცია 
უპირატესად ეხება კაპილარებს, რომელთა ირგვლივ ცალკეულ 
შემთხვევებში დაფიქსირდა სუსტად გამოხატული სეროზული სითხისა 
და ერთეული ლეიკოციტური (ეოზინოფილური) ინფილტრაცია, 
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რომელიც იკავებს მცირე უბანს. სისხლძარღვების კედელს 
შენარჩუნებული აქვს ჰისტოლოგიური შენება. კარგად არის 
გამოხატული საოფლე და ცხიმის ჯირკვლები, გამომტანი სადინარები. 
მთლიანად არის შენარჩუნებული ბეწვის შემაერთებელქსოვილოვანი 
ჩანთა. 
პრეპარატის შესხურების ადგილთან მდებარე უახლესი 
(რეგიონული) ლიმფური კვანძები მოცულობაში არ არის გადიდებული, 
აქვს დამახასიათებელი მორუხო-მოთეთრო ფერი და კონსისტენცია. 
Hჰისტოლოგიური გამოკვლევებით ლიმფური კვანძის ჰისტოლოგიური 
შენება შენარჩუნებულია კარგად არის გამოხატული პირველადი და 
მეორადი ფოლიკულები. მეორად ფოლიკულებში შენარჩუნებულია 
ნათელი ცენტრები ანუ ე.წ. რეაქტიული ცენტრები. ფოლიკულები 
გადავსებულია ლიმფოციტებითა და რეტიკულური უჯრედებით. 
კვანძის კაფსულაში და ტვინოვან შრეში შენარჩუნებულია ჰიპერემია, 
რომელიც ძირითადად ვენურ კაპილარებშია გამოხატული. 
ღვიძლის ანატომიური საზღვრები შენარჩუნებულია და 
მაკრომორფოლოგიური ცვლილებები არ აღინიშნება. 
პათომორფოლოგიური გამოკვლევებით დადგინდა, რომ სუსტად 
გამოხატული სისხლძარღვოვანი რეაქცია ჰიპერემიის სახით აღინიშნება 
ვენურ კაპილარებში. 
  გულში, ფილტვსა და თირკმელებში მაკრო- და 
მიკრომორფოლოგიური ცვლილებები ნორმის ფარგლებშია და მისგან 
გადახრა არ დაფიქსირებულა. 
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  პრეპარატის შესხურებიდან 6 სთ-ის შემდეგ კანში ადრე 
გამოხატული ჰოპერემია და სუსტი პერივასკულარული ინფილტრაცია 
არ აღინიშნება. ცხოველების კლინიკური ნიშნები ნორმის ფარგლებშია, 
ნორმას უბრუნდება რეგიონალურ ლიმფურ კვანძებში გამოხატული 
სუსტი კაპილარული ჰიპერემია. გამოსაკვლევ ორგანოებში 
ჰისტოლოგიურ ცვლილებებიდან გადახრა არ დაფიქსირდა. 
ანალოგიური სურათია პრეპარატის გამოყენებიდან 24 სთ-ის შემდეგ.  
ორგანიზმის რეაქტიულობის შესწავლის საფუძველზე შეიძლება 
გავაკეთოთ დასკვნა. ჩატარებული მაკრო- და მიკრომორფოლოგიური 
გამოკვლევებიდან დადგინდა, რომ პრეპარატ  ალპაკის 0.015%-იანი 
ხსნარის სახით შესხურება არ იწვევს კანსა და შინაგან ორგანოებში 
ცვლილებებს და ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია ნორმის ფარგლებშია, 
ხოლო შესხურებიდან 6 საათის შემდეგ საკუთრივ კანში და რეგიონალ 
ლიმფურ კვანძებში დაფიქსირებული სუტად გამოხატული 
კაპილარული ჰიპერემია და პერივასკულარული ინფილტრაცია, 
რომელიც პრეპარატის შესხურებიდან 24 სთ-ის  შემდეგ არ აღინიშნება 
არ არის პრეპარატის ტოქსიკურობის, ან მისი კანში კუმულაციის 
მანიშნებელი, ის შეიძლება გამოწვეული იყოს ბოცვრებზე ჩატარებული 
მანიპულაციების დროს როგორც სტრესული რეაქციის მანიშნებელი, 




4. შედეგების განხილვა 
 ჩვენი კვლევის ძირითადი ამოცანი იყო შეგვესწავლა პრეპარატ 
ალპაკის ეფექტურობა იქსოდიდეს ტკიპების მიმართ მსხვილფეხა 
რქოსანი პირუტყვის აკარიციდული დამუშავებისას და დაგვედგინა 
პათომორფოლოგიური ცვლილებების თავისებურებანი და ორგანიზმის 
რეაქტიულობა პრეპარატის მოქმედების დროს.  
საქართველოში ფართოდაა გავრცელებული ისეთი 
პიროპლაზმიდოზური დავაადებები, რომელთა აღმძვრელების 
გადამტანებია იქსოდიდეს ოჯახის ტკიპები. ისინი იკვებებიან რა 
ცხოველის სისხლით, შეიწოვენ დაავადების გამომწვევ პარაზიტებს და 
შემდეგ მათ გადასცემენ თავიანთ მრავალ შთამომავლობას. ერთი 
მდედრი იმის მიხედვით, თუ რომელ გვარს მიეკუთვნება,  რამდენიმე 
ათასობით კვერცხს დებს, საიდანაც გამოიჩეკება  დიდი რაოდენებით 
დაინვაზიებული ლარვები. ამრიგად, იქ სადაც სისხლით მაძღარი 
ტკიპები ჩამოცვივდებიან, იქმნება საშიშროება დაავადებათა 
გავრცელების (Ю.С. Балашов, 1967; ს. თურვანდიშვილი, 1980; გ. 
გოდერძიშვილი, შ. ფოცხვერია, მ. ბუბაშვილი და სხვ., 2009; მ. 
ბუბაშვილი, 2009). 
ტკიპებთან ბრძოლის ღონისძიებების წარმატებულობა 
მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული ტკიპების ბიოლოგიური 
თავისებურების, განვითარების ციკლის, სეზონური აქტიურობის, 
სახეობრივი თავისებურებების, გავრცელების არეალის  და სხვა 
საკითხების ცოდნაზე. ასევე, მათ საწინააღმდეგოდ ეფექტური 
საშუალებების გამოყენებაზე.  
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დღეს მეცნიერ-მკვლევართა  სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის 
მთელი ძალისხმევა მიმართულია იქეთკენ, რომ შეიქმნას და 
ვეტერინარულ პრაქტიკაში დაინერგოს ისეთი აკარიციდული 
საშუალებები, რომლებიც იქნებიან ხელმისაწვდომი, გამოყენებისას 
ნაკლებ შრომატევადი, ეკონომიკურად იაფი და ეკოლოგიურად სუფთა. 
ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებაც ამ საკვანძო 
საკითხების გახსნასა და შესწავლა-დაზუსტებას ემსახურება, რომელიც 
სათანადო თანმიმდევრობითაა გადმოცემული ნაშრომში. 
იქსოდიდური ტკიპების სეზონური აქტიურობის, მათი 
გავრცელების  შესწავლამ გარდაბნის რაიონის სოფელ კრწანისის 
პირუტყვის საზაფხულო საძოვრებზე და ლიტერატურული მასალების 
გაცნობამ გვიჩვენა, რომ აღნიშნულ ტერიტორიებზე ძირითადად 
გავრცელებულია B.calcaratus, Rh. bursa, I. ricinus, H.  marginatum და სხვა 
სახის ტკიპები (გ. გოდერძიშვილი, გ. ჩიმაკაძე და სხვა, 2008). 
აღნიშნული ტკიპები ასრულებენ მთავარ როლს პიროპლაზმიდოზური 
დაავადებების გადატანაში. პირუტყვი საძოვარზე ბალახობის პერიოდში 
(რომელიც იწყება თებერვალ-მარტიდან და გრძელდება ოქტომბერ-
ნოემბრამდე, ხოლო თბილ პერიოდში მთელი წლის განმავლობაში) 
განიცდის ინტენსიურ დატკიპიანებას. დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ წლის 
განმავლობაში ძოვების სეზონის დროს (გაზაფხული-შემოდგომა) 
ტკიპები ანხორციელებენ 3-4 თავდასხმას ცხოველებზე. პირველი იწყება 
მარტ-აპრილში, მეორე თავდასხმა ხორციელდება აპრილ-მაისში, ხოლო 
მესამე კი ივნის-აგვისტოში. იქსოდიდეს ტკიპების აქტიურობის შესახებ 
ჩვენს მიერ შეგროვილი შედეგები არ ემთხვევა რიგ მეცნიერთა (К.И. 
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Абуладзе, С.И.  Николски და სხვ., 1975) გამოკვლევის მონაცემებს, 
რომლებიც აღნიშნავენ, რომ პირველი აფეთქება იწყება აპრილში და 
გრძელდება მაისამდე. იგი გამოწვეულია გამოზამთრებული მატლებით, 
შემდგომ დგება დაავადების არარსებობის პერიოდი. იგი ემთხვევა 
B.calcaratus კვერცხების გამოყოფის და დადების დროს. მეორე აფეთქება 
იწყება ივლისის ბოლოს, ხოლო მესამე აფეთქება ხდება აგვისტოს 
ბოლოს. ამასთან, მეორე აფეთქება ყველაზე მაქსიმალურია და 
მიმდინარეობს ტკიპების პირველი გენერაციის თავდასხმით. მეორე 
გენერაციის დედალი ტკიპებისაგან მიღებული ლარვები იზამთრებენ 
და იწვევენ გაზაფხულზე პირველ აფეთქებას, რასაც მოსდევს 
დაავადებები - პიროპლაზმოზი და ფრანსაიელოზი. 
ჩვენი აზრით ამ მონაცემთა განსხვავებულობა გამოწვეულია 
იმით, რომ მათი გამოკვლევები ეხება ტკიპების აქტიურობას ჩრდილო 
არეალში, რომლის კლიმატიც განსხვავდება სამხრეთის ქვეყნების 
კლიმატისაგან. პირიქით, ჩვენს მიერ მიღებული მონაცემები ემთხვევა 
საქართველოს პირობებში ქვემო ქართლის პირობებში ჩატარებულ 
ანალოგიურ გამოკვლევებს (ნ. ჯაფარიძე, 1946; გ. გოდერძიშვილი, გ. 
ჩიმაკაძე და სხვ., 2008). 
მეცნიერი მათიკაშვილი აღნიშნავს (1958), რომ  B.calcaratus-ის 
ტკიპების მიერ განხორციელებული პირველი თავდასხმის ტალღა 
აპრილ-მაისში აღინიშნება და ყველაზე დაბალი ინტენსივობით 
გამოირჩევა. 
ლიტერატურული მონაცემებით ცხოველების დატკიპიანებას 
განსაზღვრავს საძოვრების ადგილმდებარეობა, ცალკეული წლების 
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კლიმატური  პირობები, ჰაერის ტენიანობა, ბუნებრივ-რელიეფური და 
ბალახეული ბუჩქების საფარის ხასიათი (მ. იაკობიძე, 1997). 
ტკიპების სეზონური აქტიურობის შესახებ გაკეთებული 
გამოკვლევები საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ იმ მეცნიერ- 
მკვლევართა მიერ აღმოჩენილი კანონზომიერებების დადასტურება, 
რომლებიც აღნიშნავენ, რომ ტკიპების უმრავლესობა აქტიურდება 
მხოლოდ წლის თბილ პერიოდში. სიცივეების დადგომასთან ერთად 
ისინი იმალებიან დახეთქილი მიწის ნაპრალებში, ქვების ქვეშ და 
ეძლევიან ხანგრძლივ ძილს (К.И. Абуладзе, 1982; ს. თურვანდიშვილი, 
1980). 
პრეპარატ ალპაკის ეფექტურობის შესწავლის დროს 3, 6, 12, 24, 48 
საათიანი ექსპოზიციის პირობებში წინასწარ ცდებში დავადგინეთ, რომ 
პრეპარატი ალპაკის გამოცდილი კონცენტრაციები 1, 2 და 3% 
ხსნარების სახით საცდელ ჯგუფებში იწვევს ყველა ტკიპების 
სიკვდილს ტოფიკალური წესით შესხურების შედეგად. ანალოგიური 
სასიკვდილო ეფექტით ხასიათდება ლაბორატორიულ პირობებში 
გამოცდილი პრეპარატის 0,02-0,64 %-იანი ხსნარები. ლაბორატორიულ 
პირობებში ამ ორ ცდაში მიღებულმა საორიენტაციო შედეგებმა 
შესაძლებლობა მოგვცა ჩაგვეტარებინა ძირითადი ცდები, სადაც 
გამოცდილი იქნა  პრეპარატის კონცენტრაციები 0,0013; 0,0025; 0,005; 
0,01; 0,02; 0,04%-იანი ხსნარების სახით. ჩვენ ამ ცდის საფუძველზე 
დავადგინეთ, რომ იქსოდიდეს ტკიპებისათვის 48 საათიანი 
ექსპოზიციისათვის მაქსიმალურად გადასატანი კონცენტრაცია არის 
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პრეპარატის 0,0025% ხსნარი, ხოლო აბსოლუტურად სასიკვდილო 
კონცენტრაცია კი 0,01% ხსნარი. 
ამრიგად, “დოზა-ეფექტის”  შედეგებზე (მოკვდა-დარჩა ცოცხალი) 
დაკვირვებით იქსოდიდეს ტკიპებზე ჩატარებული ლაბორატორიული 
ცდებიდან გამომდინარე რეკომენდებული იქნა საწარმოო ცდებისათვის  
პრეპარატ ალპაკის  კონცენტრაცია 0,01% ხსნარის სახით, რომელიც 
ეფექტური აღმოჩნდა აკარიციდულობის მიხედვით ტკიპების ყველა 
ფაზაში (ლარვა, ნიმფა, იმაგო), ხოლო 0,0013%-იანი  და უფრო დაბალი 
ხსნარები არაეფექტური აღმოჩნდნენ აკარიციდულობის მიხედვით, 
რადგან ისინი არ იწვევენ ტკიპების სიკვდილს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ პრეპარატის მაღალი კონცენტრაციების 
გავლენით ცდებში აღინიშნა დიდი რაოდენობით  ტკიპების სიკვდილი 
და დაბალ კონცენტრაციებში მათი სიკვდილიანობა მცირეა. ეს ჩვენი 
აზრით აიხსნება იმით, რომ მაღალი კონცენტრაციები უფრო სწრაფად 
გადალახავენ ტკიპების  კანის და ქიტინოვან ბარიერებს და მაღალი 
დოზით აღწევენ სასიცოცხლო ორგანოებამდე, რომელთა მოქმედების 
დარღვევით შემდგომ იწვევენ მათ სიკვდილს. დაბალი 
კონცენტრაციების დროს ყოველივე ეს ნელი ტემპით მიმდინარეობს და 
ორგანიზმში ყოველთვის ვერ აღწევს პრეპარატის სასიკვდილო 
კონცენტრაცია. 
პრეპარატ ალპაკით დამუშავების დროს იქსოდიდეს ტკიპების 
მოწამვლის თავისებურებანი გამოვლინდა სხვადასხვა ხარისხითა და 
სიმძიმით, რაც მნიშვნელოვანწილად განისაზღვრება პრეპარატის 
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კონცენტრაციით, მოქმედების დროით და ტკიპების განვითარების 
ფაზით (ლარვა, ნიმფა და იმაგო). 
პრეპარატის მაღალი კონცენტრაციები 1, 2 და 3%-იანი ხსნარების 
სახით სწრაფად იწვევს მოწამვლას. პირველი ნიშნები გამოვლინდა 
შესხურებიდან 1-3 წუთის შემდეგ და ხასიათდება მოძრაობის 
შენელებით, საერთო მდგომარეობის დათრგუნვით, კიდურების 
პარეზით და სიკვდილიანობით. ყველა ჯგუფში ტკიპების მთლიანი 
რაოდენობის სიკვდილი პრეპარატის შეტენიდან 5-10 წუთში ხდება. 
ანალოგიური სურათი დადგინდა მოწამვლის თვალსაზრისიY 0,02-
0,04%-იანი ხსნარების გავლენით, რომელიც გამოვლინდა უფრო გვიან 
5-10 წუთის შემდეგ და ტკიპების მთლიანი რაოდენობის სიკვდილი 
დაფიქსირდა 15 წუთის შემდეგ. 
ტკიპების ტოფიკალური დამუშავების დროს 0,0013-0,04%-იანი 
ხსნარების მოქმედებით დადგენილი იქნა, რომ მოწამვლის ნიშნები 
ტკიპებში გამოვლინდა დაახლოებით ერთნაირად. პრეპარატის დაბალი 
კონცენტრაციისას (0,0013 და ქვემოთ) ცდის დროს მოწამვლისათვის 
დამახასიათებელი ნიშნები არ გამოვლინდა. 
პრეპარატ ალპაკის კონცენტრაცია 0,0025%-იანი ხსნარის სახით 
იწვევს ტკიპების მსუბუქ მოწამვლას, ხოლო 0,005%-იანი ხსნარი იწვევს 
მოწამვლის გამოხატულ ნიშნებს. ტკიპების დამუშავებიდან 7-8 საათის 
შემდეგ, რაც ზოგადი მდგომარეობის დათრგუნვით და მოძრაობის 
კორდინაციის დარღვევით გამოვლინდა. 
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პრეპარატ ალპაკის 0,02; 0,01%-იანი კონცენტრაციების  
მოქმედებით მოწამვლა გამოვლინდა პრეპარატის შეტანიდან  25-30 
წუთის შემდეგ და აღინიშნა მოძრაობის შენელება, ტკიპების აყირავება, 
რომლებიც ფეხების “ცრუ” მოძრაობით ცდილობენ დაუბრუნდნენ 
საწყის მდგომარეობას, მაგრამ სისუსტის გამო ვერ ახერხებენ. შემდგომ 
დაფიქსირდა კიდურების მოძრაობის ნაწილობრივი შეზღუდვა, პარეზი 
და დამბლითი მოვლენები. ტკიპები ვერ გადაადგილდებიან, 
დორსალურ ნაწილში ტალღისებური მოძრაობა არ აღინიშნება. 10-12 
საათის შემდეგ მოწამვლის ნიშნები უფრო მძაფრად იყო გამოხატული 
და აღინიშნა ტკიპების სიკვდილიანობა. 
პრეპარატ ალპაკის 0,04% ხსნარის გავლენით  დადგინდა მძიმე 
მოწამვლისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, რომელიც გამოვლინდა 15-
25 წუთის შემდეგ. ჯერ ადგილი ჰქონდა ტკიპების მოკლევადიან 
გააქტიურებას, მათ დორსალურ ნაწილში ტალღისებური მოძრაობის 
გაძლიერებას, შემდგომ კორდინაციის დარღვევას, მოძრაობის ჯერ 
ნაწილობრივ შეწყვეტას, ხოლო შემდეგ კი სრულ დამბლას.  
2,5 - 3 საათის შემდეგ მოწამვლის ნიშნები იმავე კონცენტრაციის 
გავლენით უფრო დამძიმდა. დორსალურ ზედაპირზე ტალღისებური 
მოძრაობა სრულიად შეწყდა, რეაქცია შეხებაზე გაქრა, კიდურები 
დადამბლავებულია, 3 საათისათვის აღინიშნა ყველა ტკიპის სიკვდილი. 
ამრიგად, მოწამვლის თავისებურებების შესწავლის საკითხზე 
მოძიებული მასალების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
პრეპარატ ალპაკის სხვადასხვა კონცენტრაციების გავლენით მოწამვლის 
ნიშნები იქსოდიდეს ტკიპებში ვლინდება არაერთნაირი სიხშირით და 
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მისი გამოხატვის ხარისხი დამოკიდებულია პრეპარატის 
კონცენტრაცაზე საცდელ ჯგუფში. მოწამვლის ნიშნები ვლინდება 
ტკიპების დამუშავებიდან 15-30 წუთის შემდეგ და ხასიათდება 
ტკიპების საერთო მდგომარეობის დათრგუნვით, მოძრაობის 
შენელებით, კორდინაციის დარღვევით, კიდურების პარეზით, 
დამბლითა და სიკვდილიანობით. ჩვენს მიერ ტკიპების ტოფიკალური 
შესხურებისას მიღებული მოწამვლის ნიშნები ემთხვევა მეცნიერ  ნ. 
იაკობიძის (1997), რ. ჩირიკაშვილის (2004) მიერ ჩატარებული 
კვლევების მონაცემებს, რომლებმაც ლაბორატორიულ პირობებში 
შეისწავლეს პრეპარატ “კარატეს” აკარიციდული მოქმედება ტკიპებზე 
და დაადგინეს საცდელ ჯგუფებში ტკიპების მოძრაობის კორდინაციის 
დარღვევა, კიდურების პარეზი, სხეულის და კიდურების დამბლა და 
ტკიპების სიკვდილი. 
მოწამვლის თავისებურებების შესწავლის დროს დაბალი 
კონცენტრაციისას მოწამვლის ნიშნების არქონა ტკიპებში პრეპარატის 
მოქმედების დაწყებიდან ადრეულ პერიოდში, ჩვენი აზრით აიხსნება 
იმით, რომ ტკიპებში მიმდინარეობს მგრძნობიარე ორგანოების 
რეცეპტორების უმნიშვნელო დაზიანება, რაც გარეგნულად არ 
გამოვლინდება. შემდგომ ცვლილებები ხდება უფრო ღრმა ხასიათის და 
გამოვლინდება მოწამვლების სახით. 
პრეპარატის მაღალი კონცენტრაციის დროს სწრაფად ხდება 




ჩვენი აზრით პრეპარატი ალპაკი იჩენს კონტაქტურ მოქმედებას, 
რადგან მოწამვლის ნიშნები საშუალო და მაღალი კონცენტრაციების 
დროს გამოვლინდება ტკიპებზე  შესხურების მომენტიდან უმნიშვნელო 
დროის გავლის შემდეგ. 
საწარმოო პირობებში პრეპარატის გამოცდას საფუძვლად დაედო 
ლაბორატორიულ პირობებში მიღებული ცდის შედეგები, რომლითაც 
ცხოველებზე სამუშაო კონცენტრაციად შემოთავაზებული იქნა 
პრეპარატ ალპაკის 0,01%-იანი ხსნარი. საწარმოო ცდები ჩატარდა ამ 
კონცენტრაციის ირგვლივ შედგენილი ვარიაციული დოზების 
გამოყენებით. საწარმოო პირობებში გამოცდილი 0,005 0,01 0,015 და 
0,02%-იანი ხსნარების მოქმედებაზე დაკვირვებამ მოგვცა სხვადასხვა 
აკარიციდული შედეგები ცხოველის კანის ზედაპირზე მობინადრე 
იქსოდიდეს ტკიპების მიმართ 24 და 48 საათიანი ექსპოზიციის დროს. 
საწარმოო პირობებში დადგენილი იქნა, რომ 0,01; 0,015 და 0,02%-
იანი ხსნარები 24 საათიანი ინტერვალის შემდეგ მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვის კანის ზედაპირზე იწვევენ ყველა ტკიპის სიკვდილს. ხოლო 
0,005% იწვევს 24 საათიანი ინტერვალის შემდეგ ტკიპების 70%-ის 
სიკვდილს, ხოლო 48 საათიანი ექსპოზიციის შემდეგ კი - 74%-ის 
სიკვდილს. 
ტკიპების ბინადრობის და კვების საკითხების შესწავლით 
დადგინდა, რომ ისინი უფრო ხშირად განლაგებული არიან  ცურზე, 
ბარძაყის შიდა ზედაპირებზე, კუდის ქვეშ, ანუსისა და სასქესო 
ბაგეების ირგვლივ, კისრის, გულმკერდის და მუცლის მიდამოებში. 
ტკიპები უფრო იშვიათად გვხვდება ყურების და კიდურების 
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დისტალურ მიდამოებში, ზურგზე ხერხემლის გასწვრივ. როგორც 
ტკიპების განლაგების ანალიზი გვიჩვენებს ტკიპები ორგანიზმის 
სხეულის ზედაპირზე არაერთნაირად არიან განთავსებული და ისინი 
უფრო ხშირად ეტანებიან ისეთ ადგილებს, სადაც კანი უბალნოა, 
თხელია და უხვია სისხლმომარაგება. ჩვენი აზრით, ასეთ ადგილებში 
ტკიპების განლაგებას აქვს ის უპირატესობა, რომ ისინი თავიანთი 
მჩხვლეტავ-მწუწნავი მოწყობილობით ადვილად ჩხვლეტენ ცხოველის 
თხელი კანის საფარველს და უხვად სწოვენ მათ სისხლს, ექმნებათ 
ხელსაყრელი პირობები  კანის ზედაპირზე პარაზიტობისათვის. 
ცხოველის კანის ზედაპირზე ტკიპები მჭიდროდ ფიქსირდებიან 
და განაგრძობენ თავიანთ მოქმედებას. ერთდროულად ცხოველებზე  
შეიძლება შეგვხვდეს სხვადასხვა განვითარების ფაზის (ლარვა, ნიმფა, 
იმაგო) ტკიპები. უმეტეს მათგანს აქვს სფერული ან კვერცხისებური 
ფორმა, ტკიპების  გაძღომის შემდეგ ისინი ოვალური ფორმაში 
გადადიან და შეხებისას იძლევიან რეაქციას. 
პრეპარატით დამუშავებიდან 24 საათის შემდეგ კანის ზედაპირზე 
მობინადრე ტკიპებში აღინიშნა გარეგან გაღიზიანებაზე რეაქციის 
ხანმოკლე უქონლობა, შემდგომ სუსტი რეაქცია, ნახევრად მშიერი 
ტკიპებისათვის დამახასიათებელი სხეულის ფორმა. ტკიპების ნაწილში 
კიდურების პარეზი, სხეულის და კიდურების დამბლითი მოვლენები. 
დადამბლავებულ და პარალიზებულ ტკიპებში იცვლება სხეულის 
შეფერილობა. პრეპარატის ზეგავლენით მკვდარი ტკიპები მოცულობაში 
მცირე ზომისანი არიან, ქიტინოვანი საფარველი დეფორმირებული და 
ფერშეცვლილია, მოგრძო ოვალური ფორმის (მშიერი ტკიპების ფორმა). 
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სამაგრი აპარატით სხეულს არ ემაგრებიან და საგნებზე ან 
ცხოველებზე შეხებისას ძირს ცვივდებიან. 
ამრიგად, საწარმოო ცდების შედეგები გვიჩვენებენ, რომ 0,01-0,015 
და 0,02%-იანი პრეპარატის ხსნარები 24 საათიანი ექსოზიციის დროს 
იწვევენ ცხოველებზე მობინადრე ტკიპების სიკვდილს 100% 
ლეტალობით, ხოლო 0,005% ხსნარი კი იწვევს ტკიპების 74% 
სიკვდილს. საწარმოო ცდებიდან გამომდინარე ვეტერინარულ 
პრაქტიკაში ცხოველების დამუშავებისათვის რეკომენდებულია 
გამოყენებული იქნეს 0,01-0,015%-იანი ხსნარები, ერთჯერადი 
შესხურებით, ხარჯვის ნორმაა 1,5-2,0 ლიტრი 1 ზრდასრულ ცხოველზე 
და 1,0-1,5 ლ მოზარდზე. 
ინსექტო-აკარიციდების მოქმედების მექანიზმები სხვადასხვა 
სახისაა, ერთნი არღვევენ მწერების და ტკიპების ქიტინოვან 
საფარველს, სხვები ცვლიან სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი 
ორგანოების ფუნქციას. მაგრამ უფრო მეტად ეფექტურად არღვევენ 
მეტაბოლიზმის ცალკეულ რგოლებს პრეპარატის რეზორბციის შემდეგ. 
რაც საბოლოო ჯამში იწვევს პარაზიტების სიკვდილს. ამისათვის, 
საკმარისია ნივთიერების უმნიშვნელო რაოდენობა (И.Е. Мозгов, 1985). 
ჩვენი აზრით, აღნიშნული ხასიათის ცვლილებები და 
განსაკუთრებით ნერვული დაზიანება უდევს საფუძვლად პრეპარატ 
ალპაკის მოქმედების მექანიზმს, რასაც მოსდევს ტკიპების სიკვდილი. 
პრეპარატის გამოყენების დროს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი 
ცხოველებში არ გამოიყენება სუბტოქსიკურ დოზებში, ჩვენი აზრით,  
მაინც აუცილებელია დავიცვათ სიფრთხილის ღონისძიებები: 
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პრეპარატი დავუნიშნოთ ცხოველს გასაბანებლად მხოლოდ 
რეკომენდებული კონცენტრაციით (0,01-0,015% ხსნარის სახით), გაბანება 
ვაწარმოოთ სათანადო წესების დაცვით, ხოლო სამუშაო ხსნარის 
მომზადება რეგლამენტირებული პირობებით. ასევე დავიცვათ 
პრეპარატის გამოყენების ჯერადობა და მოქმედების ვადები. ვეტექიმმა 
კარგად უნდა იცოდეს პრეპარატის მავნეობა ცხოველების შესახებ და 
მოწამვლის პირველი ნიშნების აღმოცენების შემთხვევაში სწრაფად 
გამოიყენოს შესაბამისი შხამსაწინააღმდეგო ნივთიერებები. მხოლოდ 
ასეთი პირობების დაცვა უზრუნველყოფს პრეპარატის მაღალ 
ეფექტურობას და სასურველი მიმართულებით მოქმედებას. 
პრეპარატ ალპაკის მოქმედების შესწავლისას დადგინდა, რომ 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დამუშავება პრეპარატის 0,015% 
ხსნარებით 30 დღიანი დაკვირვების საფუძველზე ცხოველების კანის 
ზედაპირზე იწვევს ისეთ აკარიციდულ მოქმედებას, რომელიც 18-22 
დღის განმავლობაში გრძელდება. ამ პერიოდის შემდეგ იწყება 
ტკიპების ხელახალი თავდასხმა ცხოველებზე. 
ამრიგად, მოქმედების ხანგრძლივობის შესასწავლად 
დატკიპიანებულ ცხოველებზე ჩატარებული ცდები, საფუძველს 
გვაძლევს დავასკვნათ, რომ  პრეპარატი ალპაკი ხასიათდება 
ტკიპებისადმი რეპელენტური მოქმედებით. 
ამ კუთხით ჩატარებული კვლევების დროს გამოვლენილია კიდევ 
ის კანონზომიერება, რომ წვიმიანი ამინდი და ცხოველების 
ხელოვნური გაბანება გავლენას ახდენს პრეპარატის მოქმედების 
ხანგრძლივობაზე. წვიმიან ამინდში დატკიპიანების ვადები მცირდება 
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14-18 დღემდე. ხოლო ხელოვნური გაბანებისას 1 დღის შემდეგ სასმელი 
წყლის ჭავლით აღნიშნული ვადები მცირდება 8-10 დღემდე. 
ამრიგად, პრეპარატის რეპელენტური მოქმედების ხანგრძლივობაზე 
ცხოველების 0,015%-იან ხსნარებით აკარიციდული დამუშავების დროს 
გავლენას იჩენენ გარემო ფაქტორები (წვიმიანი ამინდი და ხელოვნური 
გაბანება).  
ჩვენი აზრით, პრეპარატის გახანგრძლივებული მოქმედების 
შემცირება აიხსნება იმით, რომ წვიმა და ხელოვნური გაბანება იწვევენ 
ცხოველის კანის ზედაპირიდან პრეპარატის დარჩენილი დოზების 
ჩამორეცხვას და აკარიციდული კონცენტრაციების სწრაფ შემცირებას. 
იქსოდიდეს ტკიპების მავნე გავლენა ცხოველების კანის 
ზედაპირზე მხოლოდ მექანიკური დაზიანებით არ შემოიფარგლება. 
ისინი ცხოველებზე თავდასხმის პერიოდში სწოვენ მათ სისხლს, 
იკვებებიან ქსოვილოვანი წვენებით, ნერწყვის ინოკულაციით 
ორგანიზმში შეჰყავთ ანტიკოაგულაციური მოქმედების ნერწყვი. 
მასობრივი დატკიპიანების გამო ცხოველები კარგავენ სათანადო 
რაოდენობის სისხლს. იქსოდიდეს ტკიპები სწოვენ პატრონის სისხლს 
ნელ-ნელა, საშუალოდ 5-10 დღის განმავლობაში. ერთ ტკიპს ერთჯერად 
კვებაზე შეუძლია გამოსწოვოს პირუტყვს 0,5-3მლ სისხლი და სისხლის 
საერთო დანაკარგი ერთ ზრდასრულ ცხოველზე დღე-ღამეში შეადგენს 
166 მგ (С. Бергуие, Г. Торрадо, 1979; გ. გოდერძიშვილი და სხვ., 2008). 
ტკიპების მიერ გავრცელებული ენდოგლობულარული პარაზიტები 
იწვევენ  ორგანიზმში პათოლოგიურ პროცესებს, რომლებიც 
ხასიათდებიან ტემპერატურის მატებით, ანემიით, სიყვითლით და სხვა 
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სისტემების დაზიანებით. ცხოველების ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია 
ტკიპების თავდასხმაზე შეიძლება შემოიფარგლოს შეზღუდული 
მოქმედებით (ერთეული ტკიპების თავდასხმისას), ან სხვა შემთხვევაში 
პარაზიტებმა მასიური თავდასხმისას შეიძლება ცხოველის სიკვდილი 
გამოიწვიოს (ს. თურვანდიშილი, 1980). პათოლოგიური პროცესების 
განვითარება პირველ რიგში აისახება სისხლის მაჩვენებლების 
ცვლილებაში.  
ბუნებრივი დატკიპიანების პირობებში სისხლის მორფოლოგიური 
მაჩვენებლების შესწავლით დადგინდა, რომ ცდის დაწყებიდან 5 დღის 
შემდეგ ჰემოგლობინის, ერითროციტების, ლეიკოციტების რაოდენობა, 
ერითროციტების დალექვის სიჩქარე და ფერადობის მაჩვენებლები არ 
განიცდიან სტატისტიკურად სარწმუნო ცვლილებებს, ხოლო ამავე 
პერიოდში აღინიშნა ლეიკოციტების მატება 29,4% საკონტროლოსთან 
შედარებით, მაგრამ მისი საერთო რაოდენობა ფიზიოლოგიური ნორმის 
ფარგლებშია. 
ცდის დაწყებიდან 10 დღის შემდეგ ადგილი აქვს სისხლის 
ჰემოგლობინის დაკლებას 18,5%, ერითროციტების 10,3%, ხოლო 
ლეიკოციტებისა და ერითროციტების დალექვის სიჩქარის შესაბამისად 
60,9 და 25%-ით მატებას. 
ჩვენი აზრით, ერითროციტების რაოდენობის კლება 10 დღის 
შემდეგ გამოწვეულია პარაზიტების მიერ სისხლში ინოკულირებული 
ტოქსინებით, რომლებიც იწვევენ სისხლის ერითროციტების ჰემოლიზს. 
ასევე ჩვენი აზრით, ლეიკოციტოზი დაკავშირებულია ორგანიზმის 
იმუნური ძალების მობილიზაციასთან, რომლის დროსაც სისხლში 
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მიმდინარე პირველად ცვლილებებს მოსდევს ლეიკოციტების 
მნიშვნელოვანი რაოდენობის გადმოსროლა პერიფერიულ სისხლში 
დარღვეული ფუნქციის აღსადგენად. 
ამრიგად, აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება გავაკეთოთ 
დასკვნა, რომ ბუნებრივი დატკიპიანება გავლენას ახდენს სისხლის 
მორფოლოგიური მაჩვენებლების  ფონურ სურათზე. 
ბუნებრივი დატკიპიანების პირობებში სისხლის გამოკვლევის 
დროს ჩვენს მიერ მიღებული ექსპერიმენტული შედეგები, 
ჰემოგლობინის და ერითროციტების რაოდენობის ცვლილებების მხრივ, 
ემთხვევა რიგი მეცნიერების (К.И. Абуладзе, С.Н. Никольский и др., 1975) 
მონაცემებს, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ ორგანიზმის ზოგადი რეაქცია 
იქსოდიდური ტკიპებით კანის ტრამვულ გაღიზიანებაზე და მათი 
ნერწყვით ტოქსიკური სეკრეტების შეღწევაზე სხვადასხვანაირია. 
ცხოველებში ამ დროს აღმოცენდება ალერგიული მდგომარეობა, 
იცვლება ორგანიზმის ზოგადი რეაქტიულობა, რომელიც გამოიხატება 
დათრგუნვით, სისხლში ერითროციტების და ჰემოგლობინის 
რაოდენობის შემცირებით, რძის მონაწველის დაკლებით და სხვა 
მოვლენებით. 
სისხლის მორფოლოგიური მაჩვენებლები განეკუთვნება 
ორგანიზმის იმ ფიზიოლოგიურ მაჩვენებლებს, რომლებიც პირველ 
რიგში ახდენენ რეაგირებას სხვადასხვა ფაქტორების გავლენაზე და 
ადექვატურად ასახავენ ორგანიზში განვითრებულ პათოლოგიურ 
პროცესებს. მათ შორის მავნე აგენტებით, შხამებით, სტრესული 
ფაქტორებით, ინფექციური და ინვაზიური დაავადებებით, ორგანიზმის 
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რეზისტენტობის დამაქვეითებელი მიზეზებით, ტემპერატურული და 
კლიმატური ფაქტორებით და სხვადასხვა რეალობებით გამოწვეულ 
ცვლილებებს. სისხლი არის სარკე, სადაც კარგად აისახება 
ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მაჩვენებლების ცვლილებების 
პირველადი რეაქციები. 
აღნიშნულის მხედველობაში მიღებით ჩვენ ჩავატრეთ სისხლის 
მორფოლოგიური მაჩვენებლების ლაბორატორიული ანალიზი  და 
პრეპარატ ალპაკით იქსოდიდეს ტკიპების საწინააღმდეგოდ 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის აკარიციდული დამუშავებისათვის  
ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძველზე, შევისწავლეთ 
ჰემატოლოგიური მაჩვენებლების სტატუსი. ცდებში გამოყენებული იქნა 
ლაბორატორიულ და საწარმოო ცდებში იქსოდიდეს ტკიპების 
საწინააღმდეგოდ მიღებული პრეპარატის ეფექტური აკარიციდული 
კონცენტრაცია 0,015% ხსნარის სახით. მართალია ვეტერინარულ 
პრაქტიკაში ჩვენს მიერ რეკომენდაცია მიეცა 0,01-0,015% ხსნარებს, 
მაგრამ მათგან ჰემატოლოგიური გამოკვლევებისათვის აღებული იქნა 
0,015%-იანი კონცენტრაცია.  
ამ დროს, ჩვენ გავითვალისწინეთ ფარმაკოლოგიური 
კანონზომიერება. ფარმაკოლოგიური ეფექტის რაოდენობრივი შეფასების 
ელემენტებიდან გამომდინარე, თუ პრეპარატის მაღალი დოზა არ 
იწვევს ფარმაკოლოგიურ ეფექტს, მათზე უფრო დაბალი დოზას 
მითუმეტეს არ შეუძლია გამოიწვიოს აღნიშნული მოქმედება. 
ბუნებრივ პირობებში დატკიპიანებული, პრეპარატ ალპაკით 
დამუშავებული და კლინიკურად ჯანმრთელი ცხოველების სისხლის 
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საერთო ანალიზის შედეგად დადგენილია, რომ ცდის დაწყებიდან 3 
და 24 სთ-ის შემდეგ ბუნებრივად დატკიპიანებულ ცხოველებში 
აღინიშნა სტატისტიკურად არასარწმუნო ჰემოგლობინის, 
ლეიკოციტების, თრომბოციტების ცვლილებები, ერითროციტების კლება 
(11,8% P<0,002), ფერადობის მაჩვენებლის მატება (11,6% P<0,02),  
ერითროციტების დალექვის სიჩქარის არასარწმუნო მატება (7,1–14,3%-
ით), ხოლო ცდის დაწყებიდან 5 დღის შემდეგ იმავე ჯგუფში აღინიშნა 
ჰემოგლობინის, ერითროციტების, თრომბოციტების  შემცირება 
(შესაბამისად  2,9%-ით P<0,02; 19,2%-ით; 13,8% P<0,02), ფერადობის, 
ლეიკოციტების და ერითროციტების დალექვის სიჩქარის 
მაჩვენებლების მატება (შესაბამისად 18,9% P<0,002; 20,5% P<0,002 და 
30,8%). 10 დღის შემდეგ დაფიქსირდა ჰემოგლობინის, ერითროციტების, 
თრომბოციტების შემცირება (შესაბამისად 14,2% P<0,001; 21,2% P<0,001 
და 15,6% P<0,001), ლეიკოციტების და ერითროციტების დალექვის 
სიჩქარის მატება (შესაბამისად 42,4% P<0,001; 35,7% P<0,02).  
ბუნებრივ პირობებში დატკიპიანებულ და პრეპარატ ალპაკით 
დამუშავებულ ცხოველებში სისხლის ანალიზით დადგინდა 3 და 24 
საათის შემდეგ ჰემოგლობინის, ლეიკოციტების, თრომბოციტების, 
ერითროციტების დალექვის სიჩქარის არასარწმუნო ცვლილებები. 
ერითროციტების სარწმუნო კლება 11,8-11,5%. ფერადობის მაჩვენებლის 
სარწმუნო მატება 16,8-10,6%. ცდის დაწყებიდან 5 და 10 დღის შემდეგ 
დაფიქსირდა ჰემოგლობინის, ერითროციტების, ფერადობის 
მაჩვენებლის, ლეიკოციტების, თრომბოციტების და ერითროციტების 
დალექვის სიჩქარის უმნიშვნელო ცვლილებები და ისინი 
ფიზიოლოგიური ნორმის ფარგლებშია. ცდის მთელ პერიოდში 
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სისხლის ლეიკოფორმულაში აღნიშნული ცვლილებები 
სტატისტიკურად არასარწმუნოა. 
ამრიგად, სისხლის ლაბორატორიული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 
ცდის დაწყებიდან 5 და 10 დღის შემდეგ პრეპარატ ალპაკით 
დამუშავებულ ცხოველებში სისხლის ყველა მორფოლოგიური 
მაჩვენებლები უმნიშვნელოდ განსხვავდება საკონტროლო ჯგუფის 
ცხოველების სისხლის მაჩვენებლებისაგან და ისინი ფიზიოლოგიური 
ნორმის ფარგლებშია. 
ჩვენი აზრით,  ერითროციტების, ლეიკოციტების და 
თრომბოციტების მაჩვენებლების ფიზიოლოგიურ ნორმაში დაბრუნება 
პრეპარატ ალპაკით ცხოველების აკარიციდული დამუშავების შემდეგ 
აიხსნება იმით, რომ ამ დროს ადგილი აქვს ცხოველის კანის 
ზედაპირზე ტკიპების სიკვდილიანობას და მათი მავნე (ტოქსიკური) 
გავლენის შეწყვეტას ორგანიზმებზე.   
ტოქსიკური თვისებების შესწავლის მიზნით ჩატარებულ 
ექსპერიმენტებში ჩვენს მიერ განსაზღვრული იქნა  პრეპარატ ალპაკის 
ტოქსიკურობის პარამეტრები. დადგენილია, რომ პრეპარატის 
მინიმალური სასიკვდილო დოზა LD ტოლია 15 მგ/კგ, საშუალო 
სასიკვდილო დოზა 157,5 მგ/კგ, ხოლო აბსოლუტური სასიკვდილო 
დოზა კი 390 მგ/კგ. 
პრეპარატ ალპაკის დოზები 15; 90; 165; 240; 315 და 390 მგ/კგ 
თაგვში იწვევს მოწამვლისათვის დამახასიათებელ სხვადასხვა ნიშნებს, 
რომლის გამოხატვის ხარისხი დამოკიდებულია პრეპარატის 
კონცენტრაციაზე. მოწამვლის ნიშნები თაგვებში ხასიათდება ხანმოკლე 
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აღგზნებით, შემდგომ დათრგუნვით, მოძრაობის კოორდინაციის 
დარღვევით, კრუნჩხვებით, ფაღარათით, კიდურების პარეზით, 
დამბლითა და სიკვდილიანობით. 
ჩვენს მიერ აღწერილი კლინიკური ნიშნები ემთხვევა მეცნიერების 
მონაცემებს (К.А. Гар, 1985; J.E. Casida, 1980). 
პრეპარატ ალპაკის ტოქსიკო-ბიოლოგიური გამოკვლევებით 
დადგინდა, რომ მისი აპლიკაცია ბოცვრების კანის ზედაპირზე 0,015%-
იანი ხსნარის სახით არ იწვევს ტოქსიკურობისათვის დამახასიათებელ 
ცვლილებებს.  
ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ პრეპარატი ალპაკი 
რეკომენდებული დოზებით არატოქსიკურია ცხოველის კანზე 
აპლიკაციის ჩვენი მონაცემები ემთხვევა მეცნიერების ბ. ტიმოფეევის 
(1998), რ. ბოსტაშვილის, თ. ოშხერელის (2005) კვლევებს, რომლებიც 
აღნიშნავენ, რომ სინთეზური პრეპარატები ამბუში, აგრომეტრინი, 
ხინმიქსი არ ახდენენ გავლენას ცხოველების ბუნებრივ 
რეზისტენტობაზე, ხოლო კრეოხინი სისხლის ბიოქიმიურ 
მაჩვენებლებზე. 
პრეპარატ ალპაკის  საშუალო სასიკვდილო (157,5 მგ/კგ) და 
აბსოლუტური სასიკვდილო (390 მგ/კგ) კონცენტრაციების მოქმედებით 
თაგვებში მაკრომორფოლოგიური ცვლილებები გამოხატულია ვენური 
ჰიპერემიის სახით ყველა ორგანოსა და ქსოვილებში. აღინიშნება 
მრავლობითი სისხლჩაქცევები, წერტილოვანი ან დიფუზური ხასიათის 
მრავლობითი სისხლჩაქცევები.  
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სისხლჩაქცევები უფრო ინტენსიურადაა საჭმლის მომნებელი 
სისტემის გარსზე, განსაკუთრებით კუჭის და თორმეტგოჯას. ყველა 
გამოკვლეულ ობიექტში ვენური შეგუბების ფონზე აღინიშნება 
შეშუპება (გარდა გულისა), რომელიც სადიაგნოსტიკო თვალსაზრით 
მნიშვნელოვანია კუჭის და ნაწლავის ლორწოვან გარსში,  
განსაკუთრებით ფილტვებში. 
ჩვენი აზრით, ყველა აღნიშნული მაკრომორფოლოგიური 
ცვლილებების განვითარების მიზეზია სისხლის მიმოქცევის 
ადგილობრივი მოშლა. 
მიკრომორფოლოგიური ცვლილებების შესწავლით დადგინდა, 
რომ პრეპარატის საშუალო სასიკვდილო (157,5 მგ/კგ) და აბსოლუტური 
სასიკვდილო (390 მგ/კგ) დოზებით მკვდარი თაგვების ღვიძლში 
ადგილი აქვს გლიკოგენის შემცვლელობის ნაწილობრივ ცვლილებას, 
რომელიც წარმოდგენილია რიგი ჰეპატოციტების გლიკოგენისაგან 
სრულად ან ნაწილობრივად დაცარიელების გზით. მიოკარდიოციტებში 
მსგავსი ცვლილებები ერთეულ ხასიათს ატარებს და მას გულში 
განვითარებულ პროცესებში სერიოზული გავლენის მოხდენა არ 
შეუძლია, ამასთან ლიპიდების მხრივ ცვლილებები 
პათოჰისტოლოგიური გამოკვლევებისას არ დაფიქსირდა. 
ორგანიზმის რეაქტიულობის შესწავლის საფუძველზე ჩატარებულ 
მაკო- და მიკრომორფოლოგიური გამოკვლევებით დადგინდა, რომ 
პრეპარატ ალპაკის 0,015%-იანი ხსნარით შესხურება არ იწვევს კანსა და 




















1. იქსოდიდეს ტკიპების სეზონური აქტიურობის შესწავლით 
დადგინდა, რომ მათი თავდასხმა ცხოველებზე წლის ყველა სეზონში 
ერთნაირი არ არის და იგი დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე. 
საძოვრული სეზონის გაზაფხულიდან შემოდგომის ჩათვლით ისინი 
ანხორციელებენ 3-4 თავდასხმას მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 
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2. ლაბორატორიულ პირობებში პრეპარატ ალპაკის 0,01-0,04%-იანი 
ხსნარები ხასიათდებიან მაღალი აკარიციდული მოქმედებით და 
იწვევენ საცდელი ჯგუფის ყველა ტკიპის სიკვდილს (აბსოლუტური 
ლეტალური კონცენტრაცია) განვითარების ყველა ფაზაში (ლარვა, 
ნიმფა, იმაგო) 24 საათის განმავლობაში.  
3. ლაბორატორიულ პირობებში პრეპარატ ალპაკის სხვადასხვა 
კონცენტრაციები იწვევენ იქსოდიდეს ტკიპების სხვადასხვა სიმძიმის 
მოწამვლას, რაც ვლინდება პრეპარატის ტოფიკალური შეტანიდან 15-30 
წუთის შემდეგ და ხასიათდება ტკიპების საერთო მდგომარეობის 
დათრგუნვით, მოძრაობის შენელებით, კორდინაციის დარღვევით, 
გაძნელებული გადაადგილებით, პარეზით, დამბლითა და 
სიკვდილიანობით. 
4. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საწარმოო პირობებში 
იქსოდიდეს ტკიპების საწინააღმდეგოდ დამუშავებისას პრეპარატი 
ალპაკის 0,01-0,02%-იანი ხსნარის 24 სთ-იანი ექსპოზიციის დროს იჩენს 
მაღალ აკარიციდულ მოქმედებას. ტკიპების ლეტალობის მაჩვენებელი 
შეადგენს 100%-ს. 
5. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პრეპარატ ალპაკით 
დამუშავებისას სრული ეფექტის მისაღებად საჭიროა ცხოველის კანის 
საფარველის 0,01-0,015%-იანი ხსნარებით ერთჯერადი დამუშავება. 
ხსნარის ხარჯვის ნორმაა ზრდასრულ ცხოველზე 1,5 - 2,0 ლ, 
მოზარდზე 1,0 - 1,5 ლ. 
6. ცხოველების დამუშავებისას პრეპარატ ალპაკის აკარიციდული 
მოქმედება გრძელდება 18-22 დღის განმავლობაში. შემდგომ იწყება 
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ტკიპების ხელახალი თავდასხამა ცხოველებზე, აქედან გამომდინარე 
აუცილებელია ცხოველების ხელახალი აკარიციდული დამუშავება 
რეგლამენტირებული პირობების დაცვით. 
7. პრეპარატის მოქმედების ხანგრძლივობაზე გავლენას ახდენს 
გარემოს ფაქტორები. წვიმიან ამინდში მისი მოქმედება მცირდება 14 
დღემდე.  
8. პრეპარატი 0,015%-იანი ხსნარის სახით ეფექტური საშუალებაა 
ტილების საწინააღმდეგოდ და ცხოველების სიფუნკულიატოზის დროს 
თერაპიული ეფექტის მისაღებად უნდა მოხდეს ცხოველების 
დამუშავება ორჯერადად: ზაფხულში 10-12 დღის ინტერვალით, ხოლო 
ზამთარში 14 - 18 დღის ინტერვალით. ხსნარის ხარჯვის ნორმაა 1,5 - 
2ლ ზრდასრულ ცხოველზე და 1 - 1,5ლ მოზარდზე.  
9. პრეპარატი ალპაკი ცხოველების აკარიციდული და 
სიფუნკულიატოციდური დამუშავებისათვის გამოიყენება შესხურებით, 
ხელოვნური შეზელვით ან გაბანებით. პირუტყვის დამუშავება 
სასურველია მოხდეს კარგ ამინდში დილით.  გართულების თავიდან 
აცილების მიზნით შესხურების შემდეგ დაწესდეს კონტროლი 
პირუტყვის ქცევაზე. 
10. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დამუშავებისას პრეპარატის 
რეკომენდებული კონცენტრაცია (0,01 - 0,015%-იანი ხსნარი) არ იწვევს 
ცხოველის სისხლში ჰემოგლობინის, ერითროციტების, ფერადობის 
ინდექსის, ლეიკოციტების, თრომბოციტების რაოდენობის და 
ერითროციტების დალექვის სიჩქარის სარწმუნო ცვლილებებს. 
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11. პრეპარატი ალპაკის 0,01 და 0,015%-იანი ხსნარებიდან 
მიღებული ექსტრაქტი ბოცვერის კანზე აპლიკაციით გამოცდისას არ 
იძლევა კანის ზედაპირზე ტოქსიურობისათვის დამახასიათებელ 
ცვლილებებს. მითითებული დოზები კანსა და შინაგან ორგანოებში არ 
იწვევს პათომორფოლოგიურ ცვლილებებს და ორგანიზმის საპასუხო 
რეაქცია ნორმის ფარგლებშია.  
13. პრეპარატ ალპაკის სასიკვდილო (157,5 და 390 მგ/კგ) დოზებით 
მკვდარი თაგვების ორგანოებსა და ქსოვილებში აღინიშნება სისხლის 
მიმოქცევის ადგილობრივი მოშლა ჰიპერემიის, სტაზის, შეშუპების, 
სისხლჩაქცევებისა და დისტროფიების სახით. ცვლილებები 
უპირატესად კუჭისა და წვრილი ნაწლავების ლორწოვან გარსებში, 
ფილტვებსა და ღვიძლში ფიქსირდება. ამ უკანასკნელში აღინიშნება 












6. პრაქტიკული წინადადებები 
იქსოდიდეს ტკიპების საწინააღმდეგოდ ცხოველების 
აკარიციდული და სიფუნკულიატოციდური დამუშავებისათვის 
რეკომენდებულია გამოყენებული იქნეს პრეპარატი ალპაკი 0,01 - 
0,015%-იანი ხსნარის სახით. 
პრეპარატ ალპაკით ცხოველების აკარიციდული და 
სიფუკულიატოციდური დამუშავებისათვის გამოიყენება შესხურებით, 
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